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I M P R E S I O N E S 
Por este mismo camino que h o y 
recorremos; en este mismo v a g ó n 
Dor estos mismos d í a s de l 
Ardiente Ju l io , hace un ano nos 
dirigíamos f Matanzas con el Co-
mandante del Al fonso X I U , su al ta 
oficialidad y la C o m i s i ó n de Fes-
tejos que de obsequiar a los m a r i -
nos hispanos se ocupaba. 
¡Quién pudiera exclamar ahora 
con el poeta. 
Todo está igual, 
parece que fué ayer. . . i 
No; son otros versos los que nos 
vienen a la memor i a contemplan-
do tan grandes mudanzas en t an 
breve t iempo. Nos acordamos i n -
tuitivamente de los 
campos de soledad, mustio collado 
de la I tál ica famosa; y de las f l o -
res de C a l d e r ó n , que 
despertando al albor de la mañana, 
a la tarde fueron 
. . . lástima vana 
durmiento en brazos de la noche 
(fría. 
Y t amb ién se asoman a nuestra 
memoria las coplas inmortales de 
Manrique, donde se recuerda al 
"alma d o r m i d a " lo caduco y e f í -
mero de las dichas y los bienes te-
rrenales. Presentes a la ru ina de 
hoy y recordando la riqueza colo-
sal de ayer, nos r e í a m o s d e l asom-
bro del coplero med ioeva l y de su 
infinita m e l a n c o l í a cuando indaga-
ba sobre el destino de los Infantes 
de Aragón y sobre tantos galanes 
e invenciones como t ru j e ron . 
Corría, el t r en y nuestra imag i -
nación volaba. P e n s á b a m o s en 
aquel otro v ia je c o n los marinos 
M Alfonso. 
—Mire us ted—le d e c í a m o s a 
un oficial, ante una l lanura sem-
brada toda de c a ñ a — e s e es u n 
mar como los que usted conoce; 
sólo que es algo m á s verde y tiene 
la rara cual idad de que quien na-
vega en él una vez no necesita 
dar un segundo v i a j e : queda r ico 
para siempre. E l m i t o de los A r g o -
nautas lo tiene usted ante sus ojos. 
Guiñó uno de ellos e l o f ic ia l , 
que era andaluz, y nos d i j o : 
—Todo e s t á b ien . Pero si es un 
mar, á n d e n s e con c u i d a d o ; porque 
le aseguro que no hay m a r sin bo-
rrascas. 
iNo hay mar sin borrascas! E l 
marino acababa de pronunc ia r una 
sentencia y una p r o f e c í a . 
Quien v i ó esos campos y quien 
Hoy los ve se d a cuenta exacta de 
la tempestad que ha azotado y es-
tá azotando a Cuba. 
^ Por doquiera se dist ingue la ca-
to, esmirriada y enjuta , comida 
Por la yerba; imagen bastante f i e l 
de nuestra sociedad, devorada por 
'os vicios. 
Nos recuerda ese campo com-
pletamente desierto e l re ino aquel 
de los cuentos de hadas, en que 
un s u e ñ o de no sabemos cuan to i 
a ñ o s se a p o d e r ó de sus hab i tan-
tes, y todos, desde el rey a l ú l t i -
m o r ú s t i c o , quedaron en la posi-
c ión en que e l d o r m i r los sorpren-
d i ó . A s í se ve por el camino carre-
tas que solo esperan las yuntas pa-
ra rodar de n u e v o ; a l g ú n per ro 
abur r ido que i n m ó v i l con templa a l 
t ren que se v a ; carros llenos de 
c a ñ a , que q u e d ó sin descargar 
porque la quiebra de su d u e ñ o la 
s o r p r e n d i ó dent ro , y den t ro se ha 
quedado hasta consumirse, como 
los c a d á v e r e s en los buques n á u -
f ragos; las estaciones solitarias y 
la soledad p o r doquier dan la sen-
s a c i ó n mezclada de algo que aca-
ba de te rminar y de algo que v a 
a comenzar en breve , de algo que 
ha salido de la v i d a y a ú n no ha 
l legado a la muer te , de algo que 
solo espera, como la Bel la Dur -
miente de l Bosque, a l g ú n p r í n c i p e 
bel lo , esforzado y generoso qtie l a 
saque de su encantamiento o de su 
malef ic io . 
Pero en los cuentos de hadas, 
como dice Charleston, las cosas 
suelen mudar con m á s lóg ica que 
en la real idad. 
Y tiene r a z ó n . No se concibe en 
esas historietas f a n t á s t i c a s que una 
princesa v i v a eternamente conver-
t ida en a l i m a ñ a asquerosa. Si la 
vemos conver t ida en gra jo es por -
que es necesario que a s í suceda 
para poder v o l v e r l a a su p r í s t i n a 
f o r m a . Sin el encantamiento no se 
p o d r í a desencantar a nadie. Por 
eso, dado lo necesario de esto ú l -
t imo , nada hay m á s na tu ra l y l ó -
gico que e l encantamiento. L a f an -
t a s í a para fo r j a r sus bellas leyen-
das nada le p ide a l a r e a l i d a d ; n i 
su l ó g i c a , n i sus leyes. 
En cambio , en la h is tor ia vemos 
que sucede cosa m u y d is t in ta . Casi 
siempre, al menos en Cuba, nos 
e m p e ñ a m o s en que los f e n ó m e n o s 
naturales y conocidos se desen-
vue lvan por las leyes que r igen los 
cuentos de hadas. 
E n é s t o s , a l que huye de un pe-
l ig ro no se le o c u r r i r á subirse a u n 
á r b o l , sino que se c a l z a r á unas 
botas que caminen vein te leguas 
por cada paso. Nosotros an-
damos desesperados buscando 
las botas de las ve in te leguas en 
lugar de t repar t ranqui lamente a 
un á r b o l . 
A l f e n ó m e n o l ó g i c o , na tu ra l , 
absolutamente razonable de la c r i -
sis o b s é r v e n s e los remedios que se 
le han buscado y d í g a s e n o s des-
p u é s si l a rea l idad no es amiga de 
robarle sus leyes a la f a n t a s í a . 
Esos campos que se secan y ya -
cen desiertos y a s ó l o esperan las 
palabras misteriosas de u n mago , 
la v i r t u d de la L á m p a r a de A l a d i -
no, o los signos misteriosos de u n 
hechicero para to rnar a su ant iguo 
esplendor y a su v ie j a l o z a n í a . . . 
D E L A F I R M A D E L TRATADO A SU R A T I F I C A C I O N . 
C C C C L X X I I 
D E L A A C T I V I D A D D E L A L I G A D E N A C I O N E S 
( C o n t i n u a c i ó n de l a r t í c u l o 4 6 7 del 2 del mes cor r ien te ) 
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G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
NUESTRO PROCEDER Y E L PROCEDER AJENO 
Desde que en el verano ú l t imo se 
negó la Ciudad libre de Danzig, a 
dejar desembarcar por su puer-
to, armamentos que ven ían en bu-
ques franceses para los polacos, ce-
r r ándo le s t ambién el paso por el 
"Corredor" que la Liga de Nacio-
nes deparó a Polonia para comuni-
carse con el mar, ha habido una mal 
reprimida oposición entre las au-
toridades del puerto y los polucoj del 
"Corredor". 
Ante la Liga a^eló el Gobierno 
de Polonia contra el " A l t o Comisa-
r i o " o jefe de la ciudad libre de 
Danzig que había decretado que las 
fuerzas militares de Polonia en el 
puerto de Danzig debían ser desar-
madas y no podían circular vesti-
das de uniforme. Los Polacos a su 
vez Insisten en decir que la presen-
cia de soldados polacos armados en 
la bah ía de Danzig es necesaria, por 
que tienen que vigilar la llegada de 
las armas y municiones para el e jér -
cito polaco, cuyo servicio se hace 
en todas partes por militares y no 
por paisanos. 
Polonia insiste a d e m á s en que la 
resolución de todos esos puntos du-
dosos competen a la Liga de Nacio-
nes y no a l "Al to Comisario" de 
Danzig. 
De ambos puntos el general y el 
especial relatados se ocupa la Liga 
de Naciones ahora en Ginebra, por-
que además el " A l t o Comisarlo" 
pretende que él debe decidir en to-
dos los casos en que surja la dispu-
ta y pide a su vez a la Liga, que f i -
je el plazo dentro del cual Polonia 
puede acudir al Consejo de la Liga 
en apelación. 
Los agricultores del distr i to de 
Prusia cedido a Polonia se quejan 
a la Liga de que el Gobierno polaco 
les obligue a cederles sus tierras, 
para el l o . del corriente, a pesar 
de que los arrendamientos de que 
disfrutan no terminan hasta dentro 
de 20 o 25 años. La Liga de Nacio-
nes ha de resolver t a m b i é n esas re-
clamaciones. 
En cuanto a la adjudicación de las 
Islas Aland a Suecia o a Finlandia, 
ha decidido el Consejo de la Liga 
en su sesión de 23 de Junio que 
queden por Finlandia, después de 
una ú l t ima apelac ióa 10 ftáctaj 
ante el Consejo. 
En nombre de Suecia hab ló Bran-
t ing , aquel jefe de Gobierno que pre-
sidió un Gabinete socialista con tan-
to acierto que resist ió todos los em-
bates y conspiraciones de los Bols-
hevlki que hab ían tomado los Ban-
cos suecos como depositarlos de los 
cuantiosos fondos para la propagan-
da roja en Europa y Amér ica . 
Con creciente fogosidad fué ha-
blando Bran t í ng de los derechos de 
Suecia a esas Islas, y nosotros no va-
mos a repetir aqu í los argumentos 
que hemos aportado en anteriores 
a r t í cu los ; y pidió al Consejo que se 
celebrase un tercer plebiscito, a lo 
que és te no accedió. 
Por Finlandia se levantó a ha-
blar el Doctor Enckel y con ampli-
tud de miras ofreció que Finlandia 
concedería a los Alandeses que usa-
sen y preservasen su Idioma; dijo 
que la actual soberanía de que dis-
frutaba Finlandia sobre las Islas 
había de mantenerse, puesto que 
ese terr i tor io estaba, por decirlo así , 
adosado al de Finlandia. 
El Consejo de la Liga decidió que 
las islas del grupo Aland, segu ían 
formando parte de Finlandia, pero 
que en ellas no se l evan ta r í an for-
tificaciones; y que no se pr ivar ía a 
los habitantes de su idioma (que es 
el sueco.) 
Brant ing usó de la palabra después 
de oída la decisión del Consejo y 
con gran alteza de miras dijo, que 
deploraba con toda su alma la pér -
dida de ese florón de las Islas para 
Suecia; pero que acataba el fallo 
del Consejo y esperaba que Fin lan-
dia no ejercer ía coacción de ningu-
na clase contra el idioma y costum-
bres de los finlandeses de las Islas, 
de origen sueco en frente de los 
finnos soberanos. 
En la sesión del Consejo de la L i -
ga de 27 de Junio pareció como si 
un i r is de paz se levantase sobre 
Polacos y Lituanos, respecto de la 
difícil cuest ión de la soberanía- de 
Vilna, porque en frente de las i n -
transigencias y resistencias de que 
ambas partes hacían gala, nacía una 
so luc ión . 
E l representante de Bélgica, Paul 
Hymann, presentó el proyecto que 
consis t ía en declarar a Vi lna y sus 
alrededores distr i to au tonómico 
dentro de la Federac ión Li tuana. 
Los polacos prometen que o b t e n d r á n 
la salida de Vilna y su distr i to de 
las tropas del General Zellgouski y 
los lituanos consienten en que se 
consulte a los vilnianos sobre la au-
tonomía propuesta. 
No podrá negarse que esa Liga 
de Naciones aún sin el contingente 
mi l i t a r con que la concibieron W i l -
son y Smuts, va ejerciendo sus fun-
ciones de paz, por más que estas 
sean lentas, por falta del factor 
coercitivo. 
Y esa misma eficacia de la Liga 
de Naciones se ha demostrado en 
los ú l t imos días de Junio al tratarse 
en Ginebra de las reclamaciones te-
rri toriales de Albania. 
La Delegación albanesa p resen tó 
al Consejo de la Liga una exposición 
que comprende todos los agravios 
que tiene contra Grecia y el Reino 
Unido-de Serbios,-Croatas y Eslove-
ns y pidió que se les oyese en sesión 
públ ica. 
Conociendo el alto esp í r i tu de 
imparcialidad y justicia que preside 
a las decisiones del Consejo de la 
Liga, los jugo-eslavos y griegos qui-
sieron sustraer esa cuest ión plan-
teada por Albania de invasión de sus 
territorios por Grecia y Jugo-esla-
via, del conocimiento de la Liga de 
Naciones y llevarla ante el Consejo 
de Embajadores, que, como es sa-
bido, es una delegación del Conse-
jo Supremo de Guerra, dando como 
razón que ya ese Consejo de Emba-
jadores se ocupó antes de la cues-
t ión albanesa. 
Después de oír el Consejo de la 
Liga a griegos y yugo-eslavos sobre 
la cues t ión albanesa, decidió Inh i -
birse de su conocimiento diciendo 
a las partes que acudan ante el Con-
sejo de Embajadores. 
El Obispo No l i p ro tes tó a nombre 
de Albania, afirmando que el Con-
sejo de Embajadores sólo decide en 
cuest ión es entre vencedores y venci-
dos, como Delegado que es del Con-
sejo Supremo de Guerra, primer or-
ganismo surgido del armisticio; y 
que como Albania hab ía permaneci-
do neutral durante toda la guerra, 
a ella no le alcanzaba la jur isdic-
ción del Consejo de Embajadores y 
se reservaba en nombre de Albania 
el derecho de volver a presentar ese 
pleito de Albania ante la Asamblea 
de la Liga de Naciones en el mes de 
Septiembre próximo. 
Mientras se celebraban en Gine-
bra las sesiones del Consejo de la 
Liga, se formaba en Paris el 10 de 
junio "La Unión del Caucase," de 
la que se dió conocimiento a la Liga 
de Naciones, y según, la cual, los 
Gobiernos depuestos y que hoy se 
hallan en Par í s , de Armenia, Azer-
baljan, Georgia y la Repúbl ica . del 
Norte del Caucase, f o r m a r á n la 
Unión del Cáucaso o Estados Unidos 
del Cáucaso. 
Es posible que al firmarse esa 
Unión se haya tenido la idea no con-
fesada, de obtener concesiones de ya-
cimientos de petróleo, ya que las con-
cesiones de Bakú que durante tan-
to tiempo fueron monopolizadas por 
ios Rotchilds de Francia, han pa-
sado ahora a manos de la Compa-
ñía Real Holandesa de pe t ró leo . 
Los Delegados de esa Repúbl ica 
visitaron al Primer Ministro Brland. 
el 22 de jun io ; hoy esos cuatro 
países e s t án ocupados y gober-
nados por los Bolshevi tki . No de-
be darse poca importancia a esa 
Unión, y "Le Temps, el gran per ió-
dico francés se la atribuye muy 
grande, alegando que el Presidente 
de Cesco-Eslovaquia y el Rey de 
Serbia t ambién pasearon sus es-
peranzas por el destierro, por Pa-
rís, y sin embargo, son jefes de Es-
tado. 
El Consejo de la Liga de Naciones 
en su sesión de Paris, ped i rá el 16 
del corriente mes, que se restrinja 
la construcción de armamentos te-
rrestres y mar í t imos durante dos 
años . Así se ve, pues, la misión 
pacifista que va realizando la Liga. 
René Viviani que es un entusiasta 
de la Liga de Naciones, dijo al pe-
riódico de Paris 'La Tr ibune" el 2 
del corriente, que todavía la Liga, 
enmendada y reconstruida y priva-
da del ar t ículo X , podía servir de 
base a la paz del mundo. 
La Comisión que p ropondrá esa 
restr icción de los armamentos, se 
compondrá de Branting, de Suecia, 
Orlando, de I tal ia , el General fran-
cés Bertheim, Viv ian i y un A l m i -
rante inglés, que no está designado. 
Las alianzas no pueden fomentar 
la paz porque llevan en sí la un ión 
para defenderse cuando no para ata-
car; y sí por ejemplo, se hiciese la 
rlianza anglo - americana - japonesa, 
ella ser ía para un predominio de la 
raza anglo sajona. 
De ah í que el camino de la paz 
del mundo es el señalado por la 
unión de todas las naciones con f i -
nes pacíficos; y eso es lo que se ha-
rá resaltar en esa sesión del Conse-
jo de la Liga que empezará en Pa-
ris el 16 del corriente. 
Tiburclo CASTAÑEDA-
Hagamos un poco de historia y i 
pongamos de relieve la conducta del | 
gobierno español , a f in de que núes - j 
tros lectores juzguen por si lo que 
en justicia es fe prometida y en to-
do tiempo guardada, salvo el caso 
de mirar las cosas bajo un aspecto 
modernista con lo cual hab r í a que 
confesar que el señor Silvela, como 
la mayor parte de nuestros gober-
nantes, han sido y se rán los gran-
des Villamelones de la vida. 
Leroy-Beaulieu, en su l ibro " A l -
ger ía et Tunisie" dice as í : 
"Francia y E s p a ñ a son los here-
deros naturalas del Imperio marro-
q u í . . . Cuando llegue el momento 
oportuno, una meditada avenencia 
con E s p a ñ a nos pe rmi t i r á la ocupa-
ción de Marruecos. 
Las futuras posesiones españolas 
y francesas t e n d r á n por frontera d i -
visoria una línea que vaya desde el 
Muluya al cabo Nun, por frente a 
las Canarias. Le cor responderá a 
E s p a ñ a la mejor parte, donde es tán , 
los terrenos férti les y todas las ciu-
dades; pero la Naturaleza lo ha dis-, 
puesto así , ya que su s i tuación geo- | 
gráfica le da derecho para aprove- ( 
charse de estas ventajas." 
E l señor Augusto Vivero, autor de 
un folleto sobre la cues t ión de Tán-
ger, después de recoger esta noble y 
espon tánea declaración de Leroy-
Beaulieu, se expresa de la siguien-
te manera: 
"Esto, tan honradamente sincero 
que constituye oasis en la l i tera tu-
ra colonial francesa, se escr ibía en 
tiempos de cerrazón política euro-
pea. F rañc i a , que Iba aden t r ándose 
por Marruecos, ha l lábase a malas 
con el Reino Unido de la Gran Bre-
taña , y sus respectivas diplomacias 
m a n t e n í a n agrio coloquio respecto 
FORMULA UNA DENUNCIA 
EL PRESIDENTE DEL BANCO 
PRESTATARIO 
(OTRAS NOTICIAS DE L A POLI-
CIA SECRETA) 
El doctor Miguel Vivancos Her-
nández, vecino de Obispo 16, com-
pareció ayer en las oficinas de la | 
Secreta, denunciando como Presi-
dente del Banco Prestatario, esta-
blecido en Consulado 10 5, que en 
el día de ayer se presen tó en el bu-
fete de los licenciados Manuel Pru-
na La t t é y Francisco Domínguez, un 
individuo apellidado Denís, hacien-
do entrega a dichos señores de un do 
cumento por el cual el señor Je sús 
de la Fuente se atribuye el cargo de 
Presidente del Banco de referen-
cia, lo cual constituye un grave de-
Uto. 
La denuncia ha sido enviada al 
juzgado correspondiente. 
Ju l i án García Carreño, vecino de 
Oficios 54, denunció que encon t r án -
dose en la Alameda de Paula un i n -
dividuo después de darle a ingerir 
bebidas alcohólicas, le sustrajo un b i 
lelte de pasaje para España y la su-
ma de cuarenta pesos. 
S O B R E L O S E M I G R A N T E S 
CONTESTANDO A UNA INFORMACION DE "EL DIA" 
PühH 0 estima<io colega " E l Día" 
ía i en 8U núinero de esta m a ñ a -
Que extensa información y dice 
foster6 tl¡ata áe destiliar un barco 
bara 0 8ln condiciones para el em-
^fioles ocllocientos emigrantes es-
ro^e?f1de eso se ha Intentado, pe-
^ iQea ha tenido que desecharse. 
^Problema de los emigrantes es 
••nC(ímpleJ.0 para no someter a enndi  i  jo i 
ían o° 'j18 múlt ip les fases que pue 
íe fleta r a una solución, y l i 
^entn H Un barco' mediante ofreci-
do una SU8 consignatarios, ha si-EUlla de ellas. 
^ o r t S ^ ' por 10 tanto. está bien 
'o que „ 80bre este particalar. En 
Escindan lene razón e8 en que se 
le8 al ai requisitos indispensa-
««Us y avance de Personas tan sen-
gj l8adas como las que Inte-
4«Unto nn0mité que a c t ú a en este 
> i'ues precisamente se han so-
metido a estudio no sólo las condi-
ciones náu t i cas del barco y su pre-
paración para una t raves ía a Espa-
ña, sino las cualidades sanitarias del 
buque y la posibilidad de aceptar o 
no el ofrecimiento. 
Es lo menos que se podía hacer, 
y eso es lo que se ha hecho, nom-
brando a personas respetables para 
que emitan informes. E l Comité no 
expondría a tantos hombres a un ca-
taclismo por el deseo de qui tá rse los 
de encima; procura una solución y 
estudio todos los recursos posibles, 
pero téngase por seguro que antes 
de hacer las cosas atropelladamente, 
prefer i rá no hacerlas, porque enton-
ces el remedio ser ía peor que la en-
fermedad. 
No obstante, agradecemos al co-
lega el in te rés que se toma en este 
asunto, no sólo por la parte que nos 
toca, sino en nombre de los dignísi-
mos miembros que forman parte del 
Comité. 
CADA FLOR O F R E N D A D A POR U N C I U D A D A N O ES U N 
^RANO DE A R E N A P A R A E L GRANDIOSO M O N U M E N T O 
AL GENERAL JOSE M I G U E L GOMEZ. 
. LOS ORGANIZADORES, Q U E D E A C U E R D O CON E L 
JARDIN " E L F E N I X " , C E L E B R A R A N E L D I A 13 A L Q U E L L A -
G A R A N " D I A DE L A F L O R " L O O F R E N D A N COMO T R I -
BUT0 A L C A U D I L L O . 
A C O N S E C U E N C I A D E U N A B O M B A Q U E D A 
C I E G O U N G R A N D E D E E S P A Ñ A 
Como principio de la tregua han sido retiradas las patrullas militares en Dublin. 
UNA BOMBA DESPEDAZA LAS 
PUERTAS D E L H O T E L R I T Z E N 
M A D R I D 
M A D R I D , Julio 9 
Las puertas del Hote l Rita fueron 
despedazadas anoche a las doce, por 
una bomba. 
Los que comían a esa hora en ol 
hotel fueron presa de un pán ico In -
descriptible. 
Un noble de E s p a ñ a q u e d ó cie-
go, a consecuencia de la terr ible ex-
plosión. 
Un fragmento del proyectil h i r ió 
levemente en el brazo a l Embajador 
inglés , Sir Esme J loward . / 
TREGUA E N I R L A N D A 
LONDRES, Jul io 9. 
E l conde de Mídle ton, leader unio-
nista del Sur de Ir landa, l legó esta 
m a ñ a n a a Londres e inmediatamente 
fueron recibidos por el Rey. 
Se tiene entendido que dió cuen-
a Jorge V de 'los detalles de la tras-
cendental conferencia celebrada ayer 
en Dubl in en la cual se concer tó una 
tregua en I r landa y se tomaron acuer 
dos para que Eamon de Valera y el 
Primer ÍSIlnistro Lloyd George se en-
trevisten. 
En todo el país se advierte en es-
t o s momentos una fervorosa excita-
ción, y no se habla m á s que de la 
paz en Irlanda, tema absorbente de to 
das las conversaciones. 
VAIJERA Y L L O Y D GEORGE 
H O L Y H E A D , Gales Jul io 8. 
conde Midleton llegó aquí hoy, 
en camino para Londres. 
Di jo que abrigaba la creencia de 
que los té rminos de la carta de 
Eamonn de Valera al Primer Minis-
t ro Lloyd George aceptando la propo-
sición de una conferencia ser ía del 
agrado del Primer Minis tro. 
Agregó que é l y sus colegas hab ían 
logrado su propósi to y que Valera 
| yMr Lloyd George a d e l a n t a r í a n la 
l d i lucidación del problema de la paz 
\ de Irlanda. 
! E l sentir general de Ir landa es fa-
vorable a una pronto solución y se es 
pera vehementemente que no tarde 
en venir un arreglo dif tnl t ivo. 
L L O Y D GEORGE ACEPTARA 
LONDRES, Jul io 8. 
E l Primer Ministro L loyd George, 
según noticias de fuente autorizada, 
acep ta rá la proposición de Valera 
para disentir sobre las bases de una 
conferencia en toda regla sobre l a 
cuest ión de Ir landa. 
L a entrevista probablemente se ce 
l eb ra r á l a próx ima semana. 
SE R E T I R A N LAS PATRULLAS M I -
L I T A R E S E N D U B L I N 
LONDRES, Ju l io 8. 
Las patrullas militares fueron re-
tiradas de las calles de Dubl in ano-
che 
Así lo anuncia un despacho de esa 
ciudad, el cual agrega que muchos de 
los auxiliares de la policía recor r ían 
las callos fraternizando con los pal-
sanos y comentando la perspectiva de 
la paz en Irlanda 
. . Puede decirse, por lo tanto, que la 
tregua ya ha empezado, por m á s que 
ta hora fijada oficialmente para que 
empiece es el mediodía, del lunes. 
. . T iénese entendido que el armist i -
cio se rá firmado por Sir Nevllle Mc-
Keady y Miguel Colllns, jefe del ejér-
cito republicano i r l andés . 
REVISTA SEMANAL FINANCIERA 
NEW YORK, Julio 9. 
Las acciones se repusieron bajo un 
impulso poderoso'subiendo sobre los 
recientes bajos niveles a mediados de 
la semana, recuperando las principa-
les hasta 6 puntos. 
Las emisiones especulativas gana-
ron desde 8 hasta casi 05 puntos. 
Las ferrocarrileras se normaliza-
ron temporalmente con mejores ga-
nancias con motivo del anuncio por é l 
gobierno de que se propone reinte-
grar grandes fondos. 
Las reducciones de los jornales y 
de las precios por l a United States 
Corporation, correspondieron a lo 
anunciado anteriormente. 
Las transacciones con los giros a l 
extranjero se llevaron a cabo en pe-
queña escala y los corredores siguió 
ron esperando a Londres 
Es nueva merma de las exportado 
nes, grandes acumulaciones de oro y 
una aguda debilidad en los cambios 
lat ino americano fueron los respectos 
m á s notables de la s i tuac ión . 
La policía ocupó ayer en la casa 
de p rés t amos de José María López, 
establecida en Gloria 134, un tresi-
llo y una camisa que le fueron hur-
tados hace varios días por su ex-
amanae a Juan Vázquez. 
Alfredo Holtz, presidente de la 
Compañía del Taller de lavado y t i n 
to r e r í a que existe en Empedrado 
13, denunció ayer que Elíseo Pilar 
Pérez , de Monte 198, altos, y de-
pendiente que fué de su casa, hace 
varios d ías extrajo del estableci-
miento algunos paquetes y que des-
de entonces se ha notado la falta de 
ropas por valor de más de cien pe-
sos, sospechando que el autor del 
hecho lo fuera el citado Individuo. 
EXPOSICION DE TAPICES 
Todos los d í a s , de 4 a 10 
p . m, p o d r á el p ú b l i c o v i s i -
ta r en nuestro s a l ó n de exhi-
biciones, la notable exposi-
c i ó n de tapices, reproduccio-
nes de cuadros c é l e b r e s de 
todas las é p o c a s . 
JOHNSON EN L I B E R T A D . — T A L 
VEZ VENGA A L A H A B A N A 
L E A V E N W O R T H , Julio, 9. 
Pack Johnson, ex-campeón mun-
dia l pugilista debe salir hoy en liber-
tad de la pr is ión donde ha estado 
extinguiendo una condena por haber 
violado la ley Mann. 
Su reclusión ha durado diez me-
ses, aunque la sentencia era de un 
a ñ o ; pero su buen conducta como 
presidiario le ha ganado el pi-ivllo-
gio de que se le condene el tiempo 
que le falte para cumplir. 
Lucllle Cameron, la blanca espo-
sa del negro pugilista, l legó ayer de 
Chicago para acompañar lo en los 
momentos en que so le ponga en l i -
bertad. 
Johnson ha recibido muchos tele-
gramas, algunos de éllos, ofrecién-
dole contratas para que vuelva a en-
t rar en la arena. 
Una de estas ofertas es de diez 
m i l pesos, con el cuarenta por ciento 
de las entradas para un match quo 
deberá celebrarse en la Habana el 
d ía 15 de Noviembre. 
Otro telegrama lo convidaba n una 
(Pasa a la CINCO) 
D E L P U E R T O 
E L MONTEREY 
*xa,D1ci m a ñ a n a no l legará el vapor 
americano "Monterey" que procede 
de Tampico y Progreso. 
E L CUBA 
Procedente de Key West y con 
pasajeros de trasbordo de Tampa, 
llegó el vapor americano "Cuba"[ 
que trajo carga general. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Manuel Betancout, María J 
Acosta, Pablo Castro y familia, Ma-
nuel A. Pérez , Armando Cartaya 
John Z. Horter James, y otros. 
E L CARBET 
El vapor francés "Carbet" ha l le-
gado de Hamburgo, Amberes, Havre 
y Bordean, con carga general. 
LOS FERRIES i 
Los ferries "Joseph R. Parrot" y Í 
"Estrada Palma", han llegado de 
Key West con 26 wagones de carga 
general. 
NO PUEDEN NAVEGAR LAS L A N -
CHAS DE L A ADUANA 
Debido a que la consignación para 
carbón, y gasolina de las lanchas de 
la Aduana de la Habana es muy l i m i -
tada, solamente •trafica una lancha 
que utiliza el inspector do Visitas 
para dar entrada a los barcos. 
Hoy se necesitó una lancha que 
pidieron de la Secretada do Gober-
nación, y la Aduana no pudo faci l i -
társela . 
a l propósi to Inglés de ocupar a Tán-
ger. La Repúbl ica se nos mos t ró pro-
picia. Y en 1902 hubo un proyecto 
de Tratado, que, según expuso con 
exactitud su negociador, señor 
León y Castillo, nos asignaba " lo 
mejor del Imperio." Era cierto. 
Francia nos reconocía dos zonas de 
influencia. Ex tend íase la no r t eña 
desde el Muluya al Atlántico, yendo 
desde la desembocadura del Sebú 
al Norte de Mequinez, con lo cual 
quedaba Fez dentro de ella. La zona 
septentrional abarcaba todo el Sus 
y luego iba hasta el Sahara. Grandes 
llanuras, tierras fár t i les , numerosas 
tr ibus pacíf icas . . . 
Era el cabal reconocimiento de 
derechos históricos y geográficos In -
comparables. Nuestra ambición po-
día quedar colmada. Sin embargo, 
E s p a ñ a no firmó. ¿Por qué? Por-
que en el pacto no estaba presente 
Inglaterra, hostil entonces a Fran-
cia. " E l apoyo diplomático de Fran-
cia—expuso luego el señor Silvela,— 
como g a r a n t í a única para u l t imar 
Convenios sobre cosas del Estrecho, 
sin conocimiento de una potencia 
amiga e Interesada en el asunto, 
lo es t imé en aquellas circunstancias 
insuficiente." 
Por no disgustar a Inglaterra, no 
f i rmó España , a fe r rándose al statu 
quo. Dos años después , Francia se 
en tend ía con Inglaterra y surgió la 
Declaración anglofrancesa de A b r i l 
de 1904." 
Bajo el aspecto de la fe prome-
tida y en todo tiempo guardada, no 
cabe duda de que España procedió 
noblemente mirando a la sublime 
figura de don Quijote de la Man-
cha; pero si el señor Silvela hubie-
se poseído los talentos diplomáticos 
de franceses y de ingleses, no le hu-
bieran dado en el suelo como v u l -
gar y grá f icamente decimos en Cu-
ba, pago merecido a una generosi-
dad que se llama come-bolería. 
Nada sacó E s p a ñ a de la enemis-
tad franco-inglesa, salvo a lgún que 
otro ja lón perdido para siempre. Na-
da ha sacado tampoco de la amis-
tad anglo-gala, si no son nuevos 
mordiscos en sus seculares derechos. 
¿Qué mér i to s pueden aducir, enton-
ces, todos esos señores que un a ñ o 
tras» otro nos han regido y cuáles 
merecimientos tienen los ilustres 
diplomát icos que en Londres y Pa-
ris nos representaron? 
Insisto en lo que tantas y tantas 
veces he dicho: que España produ-
ce de todo, que tiene de todo y que 
sus hombres sirven para todo, me-
nos para gobernar. Con lo cual 
queda confirmado el calificativo de 
ilustre Villamelones que les aplicó 
con excepción tan escasa que posi-
ble es que no llegasen a dos. 
Con ta l motivo, Inglaterra y 
Francia se entendieron y esta hizo 
caso omiso de su amiga de siempre, 
e Inglaterra tuvo a bien el no dar-
se por enterada de la actitud del 
señor Silvela en favor del gobierno 
de Londres, al que no quiso traicio-
nar. 
Sin embargo, un resto de pudor, 
si es que la diplomacia entiende de 
estas Cosas, hizo que si bien se le 
quitaba a España lo más y lo mejor 
de lo que anteriormente le reconocía 
Francia, se le concediera algo que 
acreditaba sus Indiscutibles dere-
chos. 
Una c láusula secreta, la tercera, 
dice asi: 
"Ambos Gobiernos—el de Francia 
y el de Inglaterra— convienen en 
que una cierta extensión de terr i to-
r io m a r r o q u í adyacente a Meli l la , 
Ceuta y demás presidios, debe caer 
dentro de la esfera de influencia 
española , el día que él Sul tán deje 
de ejercer en ella su autoridad y que 
la admin is t rac ión , desde la costa de 
Meli l la hasta las alturas de la o r i -
l la derecha del r ío Sebú, debe con-
fiarse exclusivamente a E s p a ñ a / ' 
F í j ense bien nuestros lectores 
que en dicho a r t í cu lo se reconocen 
intereses políticos y territoriales a 
E s p a ñ a , y se proclaman derechos 
legí t imos que no han perdido nada 
de su vigor. 
¿Cómo es, entonces, que los f ran-
ceses ocupan el r iquísimo valle del 
Warga, las fér t i les llanuras al nor-
oeste de Fez y la ciudad de Wa-
zan? ¿Cómo es que España , en ver 
de llegar en su zona hasta la dea-
embocadura del Sebú, está detenida 
en el curso del río Lucus, muchos 
k i lómet ros al norte de aquél? 
Misterios de la diplomacia; secre-
tos de una amistad que para noso-
tros solo tiene obligaciones; gajes 
de una política suicida, acobardada 
y temerosa, más por inconsistencia 
de Ineptos gobernantes y de san-
chescos paniaguados, que por fal ta 
de fe en un pueblo que ha sabido 
en todo tiempo, demostrar que vá 
sin vacilaciones allí donde se pro-
pone I r por lejos o' dificultoso que 
sea. 
Pero vamos a lo esencial que por 
el momento es Tánger , asunto que 
dejaremos para otro d í a . 
G. del R. 
MALTRATO DE OBRA 
Manuel Pita, marinero de la go-
leta "Dos TIerraam.s-' acusa al pa-
trón de la misma. Manuel C. Delgado, 
de haberlo mi4ii'<..',v.do de obra. 
Af i rma don Pedro Pérez, 
que muy pronto comeremos 
carne l íquida con hambre 
sól ida . Yo no lo creo, 
por que las reses que matan 
son centenarias, y pienso 
que n i prensadas a máquinas 
da rán jugo. E l alimento 
más nutri t ivo es el rábano 
yodado, y el más ligero, 
para todas las edades, 
una sopa de fideos 
con sal de higuera, malanga, 
y sorbos de agua de Vento, 
de venta ya en todas partes, 
que dejan a un esqueleto 
para fajarse a trompadas 
con Dempsey, de puro recio. 
Con esto, la carne a treinta 
y el arroz libre, podremos 
ir tirando hasta que vuelva 
el azúcar a su precio 
antes merldiam, a sea 
al criar l a rana pelo. 
P A G I N A DOS 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 9 de 1 9 ^ 
m u x x u 
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Bí teatro 
instrnctivo si so quiere. , yo^Mazon. Guanajay. C o l o ^ 
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B A T U R R I L L O 
K l scüor Eugenio Silva, coronel 
del ejérci to nacional, ha dir igido un 
manifiesto al país , solocitando apoyo 
moral de cuantos aman a Cuba y 
desean el mejoramiento de nuestra 
sociedad, en pro de la idea que abri-
ga de fundar un gran colegio de p r i -
mera y segunda enseñanza , con or-
ganización mil i tar , aná loga a la que 
se da en numerosos planteles de Es-
tados Unidos y en todos los de Ale-
mania: nación és ta a quien se ha 
acusado de mili tarista precisamente 
porque entiende que la enseñanza 
mil i tar disciplina al niño y eleva el 
concepto do patria y deber del ciu-
dadano. 
Pídeme opinión sobre su Intento 
el coronel Silva. Y aunque no soy 
muy partidario de ejérci tos al l í don-
de por circunstancias especiales— 
como en Cuba—no son indispensa-
bles; aunque creo que en nuestro 
país huelga un gran ejérci to con cos-
tosa Plana Mayor porque de nuestra 
defensa se encarga el Coloso vecino 
y probablemente j a m á s podremos 
declarar la guerra a nadie sin su 
permiso, convengo con el ilustrado 
oficial cubano en que la educación 
mil i tar de la juventud enseña al 
hombre a ser respetuoso—cualidad 
de que en general carecemos—a ser 
< ümplidor do nuestras obligaciones, 
—condición no común entre nosotros 
— y estimula hacia el ascenso, la es-
t imación do los demás , el premio a 
buenos esfuerzos y el servicio cons-
tante de la patria. 
El coronel Silva ha observado, y 
nosotros t ambién , que numerosos 
cubanos, campesinos los más , han 
adquirido alguna cultura, t rato de 
gentes, se han pulido y regenerado 
durante el tiempo de servicio m i l i -
tar y han resoltado después hombres 
de iniciativa y de relativas aptitudes 
en diversos aspectos de la vida; ellos 
que no hubieran pasado de- carrete-
•os o macheteros, sin m á s ter tul ia 
que la de cabe el mostrador de la 
bodega de camino, ni m á s placeres 
que el guateque en la s i t i e r ía y el 
juego de gallos clásico, que bien po-
co enseña y favorece. 
El cubano por regla general des-
cuida su desarrollo físico; cuando 
más se enseña al niño a hacer ejerci-
cios calisténicos, los mismos siempre, 
deficientes y teatrales: asi en las 
ciudades hay tantos enclenques y 
ventrudos chiquil los candidatos a la 
tuberculosis. En cambio un joven 
soldado que realiza marchas a pie, 
monta a caballo con frecuencia, se 
adiestra en el t i r o al blanco y hace 
otros trabajos en el campamento, v i -
goriza su fuerza muscular y obtiene 
un buen desarrollo de sus faculta-
des f í s icas , al mismo tiempo que, te-
i moroso de la Ordenanza y agitado 
i por deseos de ascenso y mando, 
¡aprende a ser mora l . Y un hombre 
fuerte, y bueno, aunque no sea letra-
do, es u n ciudadano capaz y digno. 
Por lo pronto, el coronel Silva 
propone que los tres ú l t imos meses 
de servicio de todo alistado se apro-
vechen en Granjas Agr ícolas , donde 
un profesorado competente, con ma-
terial adecuado, les Instruya teór ica 
y p r á c t i c a m e n t e , en el cul t ivo cien-
tífico de la t i e r r a : subsanando as í 
la evidente deficiencia, por no decir 
inu t i l idad , de esas Granjas a donde 
acuden contados alumnos y de don-
de no salen trabajadores verdadera-
mente versados en a g r o n o m í a ; cen-
tros b u r o c r á t i c o s — c o m o otras veces 
he dicho—con m á s de asilo de profe-
sores cansados de la lucha profesio-
nal que dé efectiva c á t e d r a de ense-
ñanzas ag r í co l a s . 
Tres meses pueden ser poco; pero 
jen f i n , t r a t á n d o s e de hombres ya 
'con discernimiento, y preparados por 
lia discipl ina del cuartel para obede-
¡cer y trabajar, es probable que en 
lesos tres meses adquieran conoci-
I mientes muy ú t i l e s . Y ya no vuel-
van a l campo, ya se vean obligados 
jotra vez a e m p u ñ a r el arado y el 
machete, h a b r á n ganado Intelectual-
;mente; y caso de dedicarse luego al 
cul t ivo de la feraz t ier ra cubana, no 
rut inar ios n i holgazanes agricultores 
se r án , sino productores eficaces, 
campesinos modernos, como resultan 
ser esos yanquis disenjlnadoa por 
nuestra patria, que han hecho pro-
ducir a terrenos por nosotros des-
¡prec iados por e s t é r i l e s y mantienen 
¡un comercio, antes desconocido, de 
frutas, de cereales, de hortaliza, de 
cien productos que a buen precio 
paga e l mercado de Estados Unidos. 
Todo lo que sea educar tiene m i 
s i m p a t í a . A d e m á s , lo que disclpl i-
F U E N T E D E P E R F U M E S E X Q U I S I T O S 
D E C R U S E L L A S 
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re, es objeto de ] misa 
cí .bHr oportunamente una a tención 
doméstica. * , . 
Los editores tan conocidos en e 
tiago do las Vegas, La 
ra de Melena., ^lqui2ar Salud & 
coa, Columbla. Piaya ^ 
Caimito. Guiñes. Catalina d « / K 
L 0 ^ H ios de J Espasa. do Bar -I Madruga, San Nicolás p ^ ! 
" Z n a " vitan a ios americat.os. y , Paz. Aguacate P*H l » 
' « r S l a n u e n t e a los cubanos a la En toda la prov¡ucia a- ' 
») i^t i f_ l^I ' V ENCICLOPEDIA zas. excepto en Unión d* «e Í-Ub. ^ d o u i s l c i ó n do la I PTi 
' Í M I S T ^ D A ESPASA, la cua l con-
Viene—dicen é l l o s — d a t o s extensos, 
•ninudosos y exactos, referentes a 
Muestro país, de l»!fí 
historia natura l , y do historia 
nión de RevI, t»i. 
En toda la provincia d 8 -
Clara, excepto en ClenfueJr Saítl| 
ranza. Placetas, Rodas \í ' V 
Trinidad, no llovió en la riayil%: 
guey y si en Puerto Partr va!Jli oclal   
v patr iót ica. Nombres y biografías Agus t ín . Cau o. Río Cauto ^ ^ 
v retratos contiene de compatriotas Babiney^ Holguin. Guisa ' ^ 
nuestros, tan Insignes como Mart í y l Balre. Bueycito, Media Lun ' ^ 
AeramoiUe y tan amados como Luz quero, Bayamo, Cristo. S . í 
c í b a S S o y García Kohly. a Palma Soriano Baracoa. MafS?1^ 
Anamo 
mouflo 
P A R A N I Ñ O S 
Las ú l t i m a s noveda-
des en a r t í c u l o s para 
b e b é s , y n i ñ o s de cor-
tos a ñ o s . 
T o d o r e c i é n rec ib ido 
y los precios reducidos 
has ta el m í n i m o . 
Nunca se ha o f rec ido 
m a y o r v a r i e d a d de ar-
t í c u l o s t an bon i tos . 
Vest idi tos , desde. $ 2 . 0 0 
Flusecitos para varones, desde '* 2 . 0 0 
Abr igu i t o s p i q u é , desde ** 1.75 
Abr igu i t o s de nansouk, desde " 2 . 7 5 
Cargadores, desde ., ** 3 .75 
Gorr i tos , desde " 1 . 4 0 
Sombreri tos p i q u é , desde . . „ . . „¡ . . . . . " 1.40 
Sombreri tos l inger ie , desde " 1.50 
Delantales, desde . M 1.50 
P a ñ a l e s p i q u é , desde . " 1.75 
P a ñ a l e s de h i l o , desde . . . . M 3 . 0 0 
Bolsas p i q u é , desde " 1.40 
Bolsas muselina, desde . " 1,60 
Jueguitos canasti l la a l g o d ó n , desde " 1 . 5 0 
Jueguitos canasti l la h i l o , desde , " 2 . 7 5 
Zapaticos p i q u é , desde " 0 . 6 0 
T a m b i é n a precios m u y bajos , cas i de l i q u i d a c i ó n tenemos 
baberos, culeritos, ombl igueros , co j ines , e n a g ü i t a s , cubre cu -
nas y otros a r t í c u l o s pa ra infantes . 
M A I S D N D E B L A I Í C 
S A N R A F A E L N o . 
ne. lo que obligue a los hombres a 
cumplir su deber y respetar a los 
! demás , a mí . admirador de la disci-
plina alemana, me atrae y encanta. 
1 Porque esa es nuestra enorme fal-
' ta, nuestro defecto mayor: indisci-
iplinados siempre, rebeldes siempre. 
• « • 
A propuesta del Secretario de 
¡Agr icu l tura ha dictado un Decreto 
tel Presidente prohibiendo la entra-
Ida de naranjas y otras frutas del 
¡Ext ran je ro si no vienen envueltas en 
i papel ad hoe, sin paja, hojas secas 
!u otros objetos que puedan ser ve-
¡hículos de parás i tos vegetales; y en 
¡general todo producto de la t ierra 
con muestras evidentes de infección. 
Es de desear que consciente y hon-
radamente se cumpla lo dlsputisto 
por los encargados de la inspección, 
en bieú de la flora cubana. 
Y es de celebrar el Decreto pues-
ito que, después de habernos Impor-
tado los productores americanos la 
'mosca prieta y otros insectos dafii-
inos, se han presentado como vic t i -
¡mas y nos han obligado a derribar 
frutales hermosos que eran propie-
¡dad legítima' y fuentes de Ingresos, 
^ o r estar plantados cerca de donde 
.después cons t ru ímos l íneas f é r reas : 
no por enfermos, sino por "ser sus-
'ceptlbles de enfermedad parasita-
r i a " 
En este caso, la Enmienda Plat t 
Inada podrá contra nuestra justa re-
presalia y nuestras sensatas previ-
siones. 
• * • 
De todas partes del pa í s surgen 
quejas por la suspensión del aumen-
to de sueldo a los empleados. Cla-
iman éstos porque el sueldo de plan-
; t i l l a es insuficiente para cubrir las 
i m á s perentorias necesidades domés-
ticas. Protestan empleados, sumi-
inistradores de asilos y cárceles , con-
tratistas y todos los acreedores del 
'Estado, de la demora, forzosa y jus-
•t if irada demora, en el percibo de sus 
¡créditos. No hay m á s remedio que 
jerear nuevos impuestos máxime 
{cuando no puede cobrarse el esta-
blecido sobre el azúcar ni rinde el 
cuatrp por ciento por quiebra o po-
co menos del comercio. 
Y he ah í que ya se levantan vo-
ces, ya'se grita y ya se condena uno 
(de los nuevos recursos: el t imbre 
sobre entradas a espectáculos públ i -
cos. 
Encarecer la entrada a los cine-
matógra fos—dice un querido colega 
I—es perjudicar al pueblo, a las cla-
mes pobres cuya única dis t racción es 
¡el cine. 
t Eso es Injusto, cruel, eso perju-
dica a los pobres obreros, agrega, 
como si ver pel ículas fuera como 
comprar pan, como si un espectácu-
lo, cualquiera que sea, estuviera In-
j d u í d o entre los ar t ículos de p r íme-
jra necesidad. 
Lo que he dicho: es muy difícil 
a q u í gobernar, no porque el pueblo 
no se someta sino porque las clases 
| dirigentes censuran por todo. Yo 
.creo que el que puede I r al cine, 
i obrero o empleado, lo mismo paga 
¡veinto que veinti y dos centavos; eso 
le sobra, eso no le hace falta para 
' leche de los niños y medicina de los 
enfermos;, en cambio, los veinte du-
ros que dejan de percibir nulos de 
familias que no se divierten porque 
no les alcanza lo que ganan, repre-
sentan miseria, hambre, desamparo. 
¡Y es preferible que pierdan la cos-
¡ tumbre de presenciar fábulas de i n -
dios y cow boys. desafíos de boxeo y 
payasadas de Chaplin cientos de 
personas por los dos centavos o los 
cinco de impuesto, a que no encuen-
tre el gobierno medio de cubr i r sus 
compromisos y cientos de cientos de 
infelices sufran privaciones. 
C o n f i t e s , v i n o s g e n e r o s o s y v í v e r e s f i n o » 
R I C O P A N U K C E N T E N O 
F o r t i f i c a a l d é b i l 
S A N J O S E 
LA C A S A P R E F E R I D A POR L O S I N T E L I G E N T E S 
O B I S P O 3 1 T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
Anuncios SOMINES 
Caballero , 
Recientemente la Casa Espasa act-
quir ió nu.evos detalles de nuestra or-
ganización civi l y recogió notas bio-
gráficas de ilustres compatriotas que 
en estos días br i l lan con luz propia 
en el cielo de la intelectualidad ame-
ricana. Ai 
Respondo a la suplica de los edi-
tores anunciando su Enciclopedia. 
. J . N . A R A M I H H n _ 
JUZGADO CORRECCION A l " 
DE LA SECCION CUARTA 
Sentencias del Juez Ledo, Armlscn 
E l chauffeur Domingo B. 
por exceso de velocidad y 
abierto 20 pesos. 
Felipe Sansón, chauffeur de ca-
mión por exceso de velocidad 30 
pesos. 
Andrés Relats, t ambién por ex-
ceso de velocidad, 30 pesos. 
Por infracción sanitaria, F o ü x 
Ayon. 30 pesos. 
Por tener un perro en condiciones 
de ocasionar daño, Vicente Rodr í -
guez. 1 peso. 
Tomás Boreno, chauffeur, de un 
camión, que lesionó a un niño, 30 
pesos. 
José M . Sánchez, conduciendo 
una cuña particular con moufle 
abierto, 10 pesos. 
Saturnino González y Nicanor Bus 
tamante chauffeurs por faltarle al 
respeto a una joven, 10 d ías cada 
uno. 
Rodolfo Gandarela y Emil io G. 
Castaño, chauffeur con moufle abler 
to, 10 pesos cada uno. 
Bienvenido Calvo por desobedien-
cia, 6 pesos. 
Eduardo Montes, ebrio majadero, 
5 pesos. 
Leopoldo Nogueral, 10 pesos por 
llevar el moufle abierto. 
Elisa Gutiérrez, Télesforo Pérez , 
Antonio F e r n á n d e z y Antonia Alda-
l i n , 5 pesos cada uno por escánda-
l o . 
Antonio García y ^Ramón Vázquez 
por maltratar de obra a un vecino, 
10 pesos cada uno. g, 
José Foyo que desobédecló a la 
Policía, 5 pesos. 
Carlos Díaz, menor que con una 
piedra rompió dos cristales de un 
automóvi l entregado a su padre, y 
obligado éste a indemnizar quince 
pesos por el daño . 
Fidel Seoane, Manuel González y 
Sergio Armey, vecinos de un solar 
que molestan y vejan constante-
mente a una anciana negra que resi-
den en el mismo, 30 pesos cada 
uno. 
Rosendo González por Infracción 
municipial, 2 pesos. 
Se dió orden de arresto contra un 
individuo acusado que no concu-
r r ió a juicio. 
Fueron absueltos acusados de fa l -
tas. 15 individuos. 
Antonio Montes de Oca por no 
poner señal de peligro en una fá-
brica ocasionó daño en un Ford con 
los materiales depositados, 31 pesos 
de multa y 40 pesos de indemniza-
ción. 
go y Central Marimón. 
M a r c a s y P a t e n t e T 
RICARDO MORfl 
Ingeniero IndustrUl 
Kx-Jefe de 1*8 negocios d» u 
J Patente», ^ 
BiraUllo, 7 altos. Teléíon© i ^ i 
Apartado número 7a*. ^ | 




P E D R O MATA. Los Irresponsa-
bles. Historias trglcas al mar 
gen de la locura y del delito" 
Pró logo deAngel Ossorlo.l tomó 
rúst ica . , 
J O S E F R A N C E S . L a mujer 'de ^ 
nadie. Preciosa novela, i f0 
mo rúst ica 
J O S E F R A N C E S . E l mundo ri¿ 
L a caricatura universal en 1920 
Reproducción y critica de las 
mejores caricaturas que se han 
publicado durante todo el aflo 
de 1920. 1 tomo en folio rús-
tica y con infinidad de graba-
dos 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — La 
bien pagada. Novela. 1 tomo 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—La 
sin ventura. Vida de una pe-
cadora Irredenta 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—En 
carne viva. Novelas cortas, i 
tomo 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—De 
amor. Novela. 1 tomo. . . 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—El di-
vino pecado. Novelas cortas. 
1 tomo 
M. FLORAN.—Mart ir io y pa-
sión. Preciosa novela que aca-
ba de publicarse en el DIA-
R I O D E L A MARINA. 2 to-
mos, tela " j 
M. MAR T A N . — L a sortija de 
ópalo. Preciosa novela. 1 to-
mo 
R E N E B O Y L E S V E . — E l nlfio 
en la balaustrada. Versión cas-
tellana con prólogo de Blasco 
Ibáñez. " L a Novela Literaria". 
1 tomo " ig 
F I A L C H O D ' A L M E I D A — L a ciu-
dad del vicio. Novela traducida 
del portugués , por A. González 
Blanco. 1 tomo "mi 
L E O N I D A S A N D R E I E V . — Me-
morias de un preso. Traducción 
directa del ruso, por Belsky. 1 
mo "LUI 
A N A T O L E F R A N C E . — E l estuche 
de nácar. Novela. 1 tomo. . "LMl 
E N R I Q U E B A R B U S S E . — E l fue-
go. Diarlo de un pelotón. Nove-
la agraciada con el premio 
Cíoncourt. 1 tomo " LJI | 
E N R I Q U I i B A R B U S S E . — E l res-
plandor en el abismo. 1 tomo " LM 
M. D E L L Y. Esc lava o reina Pre-
ciosa novela traducida de la 
55a. edición francesa. 1 tomo. . "LMl 
G E R M A N R. GARCIA.—Encan-
' tifio. Preciosa novela de cos-
tumbres gallegas " l.K 
S A L V A D O R T R E V I J A N O . — La 
vida Intensa. Vencido. Nove-
la do costumbres yanquis. 1 
tomo " l.M 
E D U A R D O ZAMACOIS.—Europa 
se v a . . . Novela. 1 tomo. . . . " 1M 
R A U L BRANDAD.—Lo» pobres, i 
Preciosa novela traducida del " 
portugués . 1 tomo. . . . . . . " IW 
J O S E T O R A L . — F l o r de pecado. 
Un regenerador. Episodio suel-
to do una cortesana. 1 tomo. " Lw 
J O R G E M E I R S . — E l "Jockey" 
desaparecido. Novela de aven-
turas. 1 tomo " W 
E D U A R D O A N D I C O B E R R T . — 
Tartar ln en Madrid. Novela 1 .. 
tomo m 
BíINET-VALMER—Luciano. Pre-
ciosa novela do la Colección 
Ollendorff ' * l 
Ignacio Norabuena por infracción i CUIDO DA V E R O N A . — L a vida 
? m m k : : : : : : 
c o n l a s E S E N C I A S 
ü ü d d D r . f O H N S O N ü ü m á s f i n a s : : : : ~ 
E i p s m N U E l Ut i i T E l P l S ü E l í . 
De m t a i DÜOODEIU J S B I K O I I , Oblsyt 3 1 , r q n l M i i p l a r . 
I del ar t ículo 116 de las Ordenanzas 
1 Sanitarias, 31 pesos de multa. 
Fernando Regueras, que se I n -
j trodujo en una casa con fines mal 
intencionados sin él permiso de su 
| dueña . 31 pesos de multa. 
José Butlan rifero de Jal A l a i 50 
; pesos de multa. 
Juan Ramos, empleado de una fá-
i brica que sustrajo de la misma ma-
comlenza m a ñ a n a Preciosa no-
voja traducida del italiano. 1 
tomo 
R A F A E L L O Z A N O . — L a alondra 
encandilada. Colección de pre-
c iosaspoes ías con un prólogo 
de L u i s G. Urblna. Biblioteca 
Ariel. 1 tomo 
P A U L V E R L A I N E . — L o s poetas 
malditos. Tomo I I de sus obras 
completas. Traducción en prosa 
y verso por Bacarlsse. Itomo. 
J U A N A D E IBARBOUROU.—Sus 
mejores poes ías l íricas. 1 tomo 
poesías teriales. 60 días . Domingo Ramírez , acusado de es- i M?tSsE-7st^0meJores 
tafa, remitido a observación. INARIANTZ.—Sus 'mejores vot-H . 
Fueron absueltos acusados do de- ' Klas l ír icas, i tomo. . • • 
Utos cinco individuos. | MERCEDES V PE^ÍA viuda do 
a » AIA . .^ ; ^ . , , González.—Dios, Patria y Amor , 
be dió resoluci6n en 14 causas de ( Poesías. 1 tomo 
i delito y 34 juicios de faltas. 
m i m m m m d e w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
j s n t m m m E X O J K I V O S 
£ H L A R E P Ü l U a 
P R A S S E & C O » 
T e l . A - 1 0 4 . - O t o a p i i , I 8 . - H a i i a i u 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL. 
8 de Julio de 1921 
Observaciones tomadas a las ocho 
de la m a ñ a n a , del meridiano 75 de 
Greenwich: 
BAROMETRO E N MILIMETROS 
Pinar: 761.00. 
Habana: 761.9 4. 
Habana: 761.94. 
Roque: 765.00. 
Santa Cruz deí Sur: 762.00. 
TEMPERATURAS 
Pinar: 2 4 . 0 . 
Habana: 2 2 . 9 . 
Roque: 2 3 . 0 . 
Santa Cruz del Sur: 21 .0 . 
VIENTO 
Dirección y fuerza en metros por 
segundo: 
Pinar: N . flojo. 
Habana: E., 1.2. 
Roque: NE., flojo 
Santa Cruz del Sur: E, 1.8. 
ESTADO D E L CIELO 
Pinar: parte cubierto. 
Habana y Roque: nublado. 
Santa Cruz del Sur, despejado. 
L L U V I A S 
Ayer llovió en los siguientes l u -
gares de la Repúbl ica : 
Vlfiales. San Cayetano. Puerto 
Esperanza. Consolación del Norte. 
Central Niágara . Babia Honda, Oroz 
co, Cabañas , Merceditas, Mariel , Ca-
i m wmmm s 
/ /» Embafel lada e n e l m a n a n H a l WA U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s importadores: M A R Q U E T T E YROCAB£*T/. A g u i a r n t U i . H a b a n a . 
Alfonso Camín.—Alabastros. Poe-
s ías . 1 tomo rúst ica 
A N N I E V I V A N T I . — L o s devora-
dores. Preciosa novela traduci-
da del Italiano, por Cristóbal 
de Castro. 2 tomos encuaderna-
dos 
E N R I Q U E MANN.—Las diosa». 
Diana. Traducción del alemán 
por Bances. 1 tomo encuaderna-
do 
J U A N G I R A U D D U X . — L a escuela 
de los Indiferentes. Traducción 
del francés , por Tomás Bo-
rrás. 1 tomo encuadernado. • 
A R N O L D B K N N E T . — E l matador 
de cinco villas. Novela bumo- „ ^ jj 
r ís t ica . 1 tomo - • : 
C O U R T E L I N B . — Los señores 
chupatintas. Novela humorísti-
ca. 1 tomo ' 
A G U S T I N MORETO.—No PU«M 
ser el guardar una mujer. 
Comedia. Colección Ciásicos 
Granada 1 tomito encuadernado 
U B B S B I A "CEBVAKTIBS", »B 
R I C A R D O VELOSO 
QaUano, 62 (esquina a Neptuno)^-*» 
tado 1115.—Teléfono A-4958-




Sa ld rá el día 20 del corriente P»* 
el Norte de España . . 
Baúles Escaparate de8d®2g0 (| 
f f f j 
'$150.o' 
$150 31 
Camarote desde $13 a 
Bodega desde 17.00 a . 
Maletas desde $2.50 a . 
Maletlneo desde $1.25 a 
Mantas de $7 en adelante. J 
Neceseres y carteras Para a 
dos, una gran variación. 
E l L a z o d e O r o 
M A N Z A N A D E G O ^ 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a 
T E L E F O N O A - 6 4 8 & 
del 2-16 
C e r v e z a : i D e m e m e d i a T r o m c a l 
I 
A Ñ O I . X X X I X D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 9 de 1 9 2 1 
P A G I N A TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
EL MADRID DE HOY 
Después de su "epopeya"' amerlca-
a don Vicente Blasco Ibáñez ha ve-
nido a Madrid a descansar. Y le pidió 
su autógrafo un periódico, y don V i -
cente escribió: A l cabo de tantos años 
de ausencia, me maravilla el progre-
so material de Madrid. No es para 
deslumhrar el pensamiento, pero ea 
cierto lo que dice. 
Madrid ha ganado mucho en pocos 
años. La que llamaba en sus tiempos 
Estebanlllo González, picaro de buen 
humor, "corte de cortes, leonera del 
real león de España , academia de la 
grandeza, congregación de la hermo-
sura y quinta esencia de los ingenios' 
ba comenzado a subir por lor cami-
nos del t r iunfo. La prosperidad la 
empuja: el crecimiento de la poola-
ción, de la industria, del trabajo, le 
impone el caminar continuamente. 
Madrid ha ganado mucho, pero son 
tantas las fuerzas que bullen en su 
interior que aún precisa ganar más 
extenderse mucho más , lograr magni-
ficencias y perfeclones más claras, 
para que su propia vida no se escape 
del vaso en borbotón, y la antigua 
academia de grandeza haga hoy ho-
nor al país. 
Hace poco m á s de un siglo allá se 
andaban por sesenta m i l los vecinos 
de la corte, y pasan del millón en el 
presante. E l bicho que se guarda en 
esta concha—dijo Ortega Manil la po 
co ha,—ha engordado demasiado, y 
la concha no ha crecido en proporción 
Cuando la reina Victoria de Inglate-
rra le ofreció a Muley Hassan una 
carroza tirada de seis caballos—re-
fiere el admirable periodista —tres 
meses estuvieron una y otros a la 
puerta de la ciudd de Marrakes, por 
que las calles, demasido estrechas 
no permi t í an su entrada. Y para 
que este regalo llegara hasta el pa-
lacio del su l tán , fué inevitable el 
destruir tres barrios. Y la aplicación 
en esta: "Para que el Madrid ac-
tual entre en Madrid, será necesario 
algo semejante". 
Pasan de m i l los grandes edifi-
cios que se es tán construyendo en 
esta corte: y hoy no se encuentra 
acomodo n i para establecer una of i -
cina, n i para abrir un comercio, n i 
para crear un banco. .Entre las mo-
citas guapas con la edad conveien-
te para el caso, óyese con frecuencia 
esta pregunta: 
—Pero, mujer, y esa boda. .? 
Y enseguida esta respuesta: ' 
—Si no encontramos casa en que 
meternos. . ! 
Y la falta de casa en que meterse 
es hoy el mayor obstáculo que hallan 
en BU camino las mocitas. . 
N I hogares para nuevos matrimo-
nios, n i huecos para agencias, pava 
tiendas, para empresas, para fábri-
cas.. . Todo lo que se construye n i 
siquiera atempera este problema de 
tan honda gravedad. Y luego, en la 
periferia se acreció la población, se 
edificó en gran escala, se formaron 
grandes vías, y como el corazón le la 
ciudad cont inuó de igual t a m a ñ o y 
" A m u c h a s m a l d a d e s p u e d e i n -
d u c i r a l o s h o m b r e s l a p e s t í f e r a 
s e d d e m a n d a r " . 
M u s e l i n a s 
D r i l e s 
V i c h y s 
C r e a s 
en las mismas condiciones, no 
puede recibir de niug&n modo el 
tráfico, el movlmiecto, la circula-
ción, la vida que da la periferia va 
hacia é l ; y m á s que corazón de la 
ciudad, parece fondo de embudo. 
Esta Memoria del señor Oriol 
enumera estas tachas de Madrid; y l 
entiende este arquitecto formidable 
que ha llegado la hora de borrarlas. 
Se acusa a los madr i leños de exceso 
de pasión por su ciudad; de creerla 
la mejor, la más "atopadiza", la 
más bella; de decir con frecuencia 
y altivez: 
—De Madrid, al cielo. . ! 
Los acusan de este crimen los 
mismos que a cada paso lo come-j 
ten, y sustentan la opinión de que | 
al cielo debe Irse desde el lugar que 
les sirvió "de cuna'". —De Grana-
da al cielo.—De Sevilla al cielo,—de 
Barcelona al cielo—Pero esta vani-
dad es reprobable? No es la de los 
alemanes, los franceses, los Ingle-
ses, que se juzgan los hombres más 
completos y los mejores del mundo? 
No es la de todo^ los pueblos habi-
dos y por habefT Incluyendo a los 
mismos hotentotes, que se llaman 
"los perfectos" y "los grandes?" Lo 
que cabe en estoss casos, es dir ig i r 
orientar, estrujar esa misma vani-
dad; aprovechar lo que se encierra 
en ella de actividad y de empuje; 
convertirla en una fuerza y en un 
bien. . 
Y s í ; de Madrid al cielo; pero de 
un Madrid mejor, de lo que llama 
esta Memoria un Gran Madrid, a 
más adentro del cielo, a lugar más 
glorioso y luminoso. "Lector madri-
leño, o amigo de Madrid—se ad-
vierte en la cubierta de este l i b ro ,— 
in te résa te por la capital de España , 
patrimonio c o m ú n " B Interesarse 
por ella es consagrarle eficacias y 
rendirle adoraciones; es verla con En una larga mesa, cubierta por 
amor y con verdad, para que al par albo mantel y servilletas correspon 
C o t a n z a s 
" E l D a n d y " 
t i e n e t o d o l o q u e p u e d a n e c e -
s i t a r u n s a s t r e o u n c a m i s e r o . 
A g u a c a t e 4 7 - - P é r e z y C a . 
Anuncios TRUJILLO-.VÍABIN. 
que sus glorias se conozcan sus de 
fectos; y es mult ipl icar las unas y 
dar remedio a las otras en un es-
fuerzo continuo. 
Eso es amar a Madrid. Eso es Inte-
resarse por su nombre. Eso es que-
rer de todo corazón que se diga con 
justicia qque desde Madrid al cielo. 
E l plan es amplio y magníf ico: la 
vida de la ciudad, cada día más pu-
jante y rebosante, debe caber en 
ella con holgura,, debe correr sus 
venas con franqueza, debe hec^iir 
su corazón con desahogo. . . Hay 
que matar las callejuelaó sórdidas , 
rasgar vias admirables, abrir paso 
a la luz, a la belleza, a la salud, a la 
h ig i ene . . . Madrid ha ganado mu-
cho, pero puede ganar m á s ; lo que 
hay en él es tá bien, pero puede es-
tar mejor. . . Y esta predicación del 
"mediorismo" se debe hacer sin des-
canso, para que se comprenda esta 
Memoria, se reconozca la necesidad 
de acometer lo que pide, se apoyo 
al arquitecto que lo traza, y se em-l 
piece a levantar el "gran Madr id" , i 
Constantino CABAL 
dientes, se alineaban infinidad de 
botellas con vinos exquisitos, de mar-
cas diferentes; vasos, copas y cepitas 
de n í t ido cristal, laguer en profusión 
y manjares variados en ta l cantidad 
que parec ía imposible pudiera aque-
llo haber sido improvisado. 
E l fresco que reinaba en el local; 
la agradable conversación de tan ilus 
trados sacerdotes y el ejercicio que 
hab íamos hecho abr ió de tal manera 
el apetito de los comensales qiMkse 
hicieron los honores a todos l o ^ H a -
tos; y aunque nos p r o p o n í a m o S K a r 
f i n a su contenido era tal su abun-
dancia que hubiera alcanzado aun 
que se hubiese triplicado la concu-
rrencia. 
Hubo grandes elogios para todos 
los obsequiantes; del, Hermano Pe-
ña que tan diligf^.teniente nos aten-
día estamos todos altamente agra-
decidos y en cuanto al maestra cu l i -
nario, Hermano Alzplruz, demos t ró 
ser además un maestro repostero ex-
celente, a juzgar por el voluminoso 
flan con que nos obsequió y que lleva 
su nombre. 
E l complaciente padre Gut iér rez 
Lanza, que no desperdicia un momen-
to para demostrar su esplendidez, 
nos presentó una caja de tabacos que 
hacía la friolera de ¡¡ocho a ñ o s ! ! 
que estaba en su poder. 
Ha sido la única vez que he de-
plorado no ser fumador, por lo mu-
cho que fué ponderada la bondad de 
tal mercancía que quedó completa-
mente agotada, por medio de su re-
parto a los concurrentes fumadores. 
Después de haber inspeccionado 
minuciosamente el edificio San José 
y recorrido sus poéticos alrededo-
res, regresamos a Cienfuegos, en el 
mismo bote-motor, quedando con-
vencidos de que los Padres Je su í t a s 
no han omitiao gasto de ninguna cla-
se para que los alumnos del Colegio 
Montserrat, en sus frecuentes salidas 
tengan donde solazarse por medio 
de prác t icas de natac ión , contando 
con baños de mar abierta y sin peli-
gro, e je rc i tándose en el manejo de 
los remos por medio de las diferen-
tes embarcaciones que hay para ta l 
objeto, o por otra clase de sport que 
pueden tener efecto en el espacioso 
campo de la finca. 
Una cosa hubo de llamarnos la 
atención y consiste en que el espa-
cioso edificio, además de sus frescos 
departamentos, contienen bancos y 
mesas que cubren todo su alrededor 
debajo de los portales, donde pueden 
sentarse para comer m á s de 300 per-
sonas con la mayor comodidad. 
El retorno se efectuó al -ponerse 
el Sol. 
Los dignos sacerdotes que nos han 
acompañado a la ida lo hicieron tam-
' bién al regreso, hac iéndonos pasar 
, alegremente la corta t raves ía , que-
. dando convencidos de que donde quie 
' ra que se encuentren los ilustrados 
| Padres Alonso, J u á r e z y Gut iér rez 
1 Lanza y los s impát icos c ron i t a^de 
i la prensa c íenfueguera , ha de reinar 
j la mayor a legr ía y la m á s completa 
1 sa t i s facción. 
j Desde estas columnas damos las 
I gracias y mandamos un afectuoso sa-
ludo al rector del Colegio Montserrat 
i Reverendo Padre Cándido Inchaurra-
ga que si bien sus ocupaciones no le 
I permitieron acompaña rnos , fué el 
inspirador de tan atenta inv i tac ión . 
Luis Simón, Corresponsal 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillaste^ 
zafiros y otras pladías preciosas, pre« 
sentamos variado eurtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
jr diamantes, y en platino y brillan-» 
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marquetef^ 
y breaos, para sala, comedor y cu^f-
to. 
B a t i a m o n d e y C í a . 
Obrapía, 103-6, T PLACIDO, (ANTES 
BEBNAZA,) SO, 16. T E L . A-StóO 
DESDE CIENFUEGOS boles sembrados en ambos lados del camino, al edificio de mamposteria 
edificado en lo alto de una explanada 
desde donde se divisa un panorama 
encantador. A l frente £a espléndida Julio 2 
NUEVAS ATENCIONES QUE LOS 
REVERENDOS PADRES JESUITAS 
PRODIGAN A L A PRENSA 
Gon motivo de una nueva invi ta-
ción que los dignos hijos de Leyóla 
hicieron a los representantes de la 
prensa de esta ciudad, sin olvidar 
a otras publicaciones de la Habana, 
para que conociésemos la cómoda y 
bien situada casa-quinta de recreo 
que poseen en la parte N . O. de la 
bahía de Cienfuegos, lugar sumamen-j el CUerpo"y° el' espír i tu , tuvimos" el 
O F E R T A E X C E P C I O N A L 
A los lectores del DIARIO DE LA MARINA 
l a n c e s e n e s t e m e s 
te pintoresco y saludable, que sirve 
de solaz y agradable pasatiempo a 
los alumnos internos del Colegio de 
Montserrat, que son llevados men-
sualmente a ella, a las tres de la tar-
de de ayer, hora seña lada , nos reuni-
mos en el muelle de Bouyón, las per-
sonas siguientes: 
P. P. Mariano Gut iér rez Lanza, 
sabio Director del Observatorio de 
dicho Colegio y los conspicuos Profe-
sores Daniel J u á r e z y José María 
Alonso y los "chicos" de la Prensa 
señores Obdulio García (Dante), A n -
tonio M . Méndez, Luis R . de Porras, 
(Louis) José de J . Díaz Diazde) y 
el Informante. 
Un hermoso y rápido bote-motor— 
el San José—de la propiedad de la 
Compañía de Jesús , capitaneado por 
el Hermano de la misma, Aranzába l , 
y piloteado por el jóven Luis H . , nos 
esperaba en el muelle, cuyo bote 
abordamos y nos condujo, cómoda-
mente, al otro lado de la bahía don-
de desembarcamos y en cuyos bien 
construidos muelles, propiedad de la 
finca, nos esperaban algunos sacer-
dotes de la comunidad. 
Hechas las presentaciones del ca-
so, nos encaminamos, por empinada 
cuesta sombreada por frondosos á r -
A la presentac ión de este anuncio y un peso en la L I B R E R T A U N I V E R -
S A L , de García y Lorenzo, O'Reilly, 60, Habana, le serán entregados o remiti-
dos a cualquier parte S E I S L I B R O S N U E V O S , magníf icos , út i les . Interesantes 
y E L E G A N T E M E N T E E N C U A D E R N A D O S , cuyo valor en las demás l ibrerías 
es de $6. 
l o . — " L A O R T O G R A F I A A L A L C A N C E D E TODOS". Ultima edición, 1920. 
v pintoresca bahía con la ciudad de ¡Con las ú l t imas reglas de la Academia. 
riPnfiipe-n<; al fnndn l imitadn Pntrp 2 a — " A R I T M E T I C A P R A C T I C A " y mercantil, por H. /dnworth. Propia pa-
cieniuegos ai aonao, iimuaao entre aprender sin maestro por sus muchos problemas resueltos a la vista, 
brumas por los altos montes de T n - So.—"LO Q U E Y O C R E O D E L AMOR". Libro de revelaciones rotundas y 
nidad. No hay pincel manejado porifiinceras de la célebre escritora francesa señora Cerne, acerca del noviazgo, el 
VniTnQTiQ TviQTirv niio nnorla r o ^ r n H i i ^ i r 1 matrimoni0' la luna de miel, E L A D U L T E R I O , las viudas, las solteronas, etc. 
numana mano que pueaa reproaucir 4o.—"AROMA T R O P I C A L " . Preciosa, original y poét ica colección de L-
Avellaneda, cuya fama en las letras es bien cimentada. 320 páginas. 
5 o . — " C A R T I L L A D E L C I U D A D A N O". Obra de gran utilidad a todo el que 
quiera conocer sus deberes y hacer res petar sus derechos. 
6o.—"UNA O B R A T E A T R A L COM P L E T A " . Escogida entre los mejores 
autores castellanos. 
SI es usted amante de los buenos libros, que enseñan y deleitan, que pro-
porcionan cultura y placer, R E M I T A S U O R D E N H O Y MISMO y le será servi-
da inmediatamente. 
UTTERXOB, F B ANCO D E F O R T E 
con exactitud un cuadro tan encan 
tador. A l fondo y en ambos costados 
un paisaje de verdes tonos, pudién-
dose admirar toda la belleza de la 
flora t ropical . 
En ese lugar, donde se expansiona 
gusto de saludar a los reverendos Pa-
dres Redondo, Agüero , Hurtado, Del-
gado, Marcos y Retolaza, siendo es-
te el decano de los Profesores del 
Colegio Montserrat con ejercicio en 
Cienfuegos, durante m . | de 28 años. 
¡Cuántas atenciones uebemos a to-
dos! 
E l Padre Alonso, profesor de Quí-
mica, confeccionó un refresco tan sa-
broso, que mereció los honores de la 
repetición, no sin antes haber sido 
elogiado cufil se merec ía . 
Este refresco nos fué amablemente 
servido en los espaciosos corredores 
de los altos del edificio, habiendo 
resultado de doble efecto por cuanto 
allí se respiraba ambiente por la fres-
ca brisa reinante. 
En la credencia de que había termi-
nado ya las atenciones y agasajos 
que se nos estaban prodigando y por 
consecuencia procedía el retorno, des 
pues de haber estado bastante tiem-
po sus t ra ídos a los rigores de un sol 
abrasador, fuimos amablemente re-
queridos para pasar al extenso salón 
de la planta baja donde se nos te-
nía preparada una merienda. . . ¿Me-
rienda dijeron? ¡Qué merienda! 
¡Aquello fué colosal banquete!. . . 
N O M B R E . 
D I R E C C I O N . 
Hojas que facili tan este trabajo, 
las remitimos a l recibo de 80 cen-
tavos. 
LIBROS RAYADOS, tenemos dis-
tintos modelos. 
Si usted nos escribe, diciéndonos 
la clase de negocios a que se dedi-
ca, tendremos mucho gusto en Indi-
carle los libros apropiados, los cua-
les puede llevar por sí mismo. 
BELMONTE Y Cía. 
Fabricantes de LIBROS RAYADOS 
EMPEDRADO, 60.—TELF. A-8151 
Apartado de Correos 2,153 
H A B A N A . 
C 6125 5t 7 
C 6082 alt 13t 5 4d 10 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L e c h e C o n d e n s a d a a 
2 0 c e n t a v o s l a t a 
A Y U D A M O S A Q U I E N N O S A Y U D A 
El público habanero nos dispensa su protección y es justo que no-
sotros le ayudemos en la medida de nuestras fuerzas a solucionar e l 
difícil problema de la cares t ía de l a vida, contribuyendo a abaratar 
artículo tan necesario como es la leche condensada. 
"La V i ñ a " 
Av. S. BOLIVAR, No. 21. 
TELS. A-2072 Y A-1821. 
" E l Angel" 
AGOSTA Nos. 47 A L 53. 
TELS. A-1011 Y A-1629. 
'La V iña" de J e s ú s del Monte 
Av. 10 DE OCTUBRE No. 30 5. 
T E L E F O N O 1-2025. 
venden desde el día de hoy: 
L E C H E CONDENSADA B U R T O L N E Y , S U P E R I O R Y F R E S C A A L 
P R E C I O D E 30 C E N T A V O S L A T A 
nn . *'sta leche ha sido reconocida 
nnl , ent0 de Sanidad y en el de 
se l S e ES BUENA, es decir, 
npa y q u e c a d a 11110 de 8U8 c o 
Por ^Uee8e .8efialan- Todas las marc 
cinnD •janidaci contienen cada un 
no i T Í d e n t i c a s . salvo pequeñas dif 
al nrtif,- considerarse ninguna mej 
ranHo r0 fresca y en perfectas co 
tan h ofreceinos nosotros. E l públ l 
ouena como las mejores y le c 
casa garo11 la3 exquisitas j u d í a s 
»• y se venden a 16 centavos 11 
"La V i ñ a " 
de S. BOLIVAR No. 21 
TELS. A-2072 Y A-1821 
en el Laboratorio Nacional del De-
1 Doctor I tur r ioz , los que certican 
que r eúne todas las condiciones que 
mponentes entra en las proporcio-
as de leche condensada aprobadas 
o de esos componentes en propor-
erencias inapreciables, es decir, que 
or que otra, siempre que se ofrezca 
ndiciones como bajo nuestra ga-
co debe preferir esta marca que es 
uesta 4 centavos menos cada lata. 
de Burgos, especialidad de esta 
bra. 
" E l Angel" 
kCOSTA Nos. 47 A L 63 
TELS. A-1011 Y A-1629 
" L a V iña" de J e s ú s del Monte 
Av. 10 DE OCTUBRE No. 30 5. 
TELEFONO 1-2025. 
0. 6153 4t 8 
ANUNJCO 
R&ÍSIA 5 9 
G r a n R e b a j a d e P r e c i o s 
T r a j e s " d r i l d e c o l o r . a $ 1 0 . 0 0 
T r a j e s P a l m B e a c h p l a y a a „ 2 0 . 0 0 
T r a j e s d r i l b l a n c o fino... a „ 2 5 . 0 0 
T r a j e s S e d a C h i n a a „ 3 5 . 0 0 
T r a j e s C a s i m i r f r e s c o . . . a „ S 5 . 0 0 
ESPLENDIDO SURTIDO EN TRAJES DE NIÜOS A PRECIOS BARATISIMOS 
M O N T E 7 1 y 7 3 , f r e n t e a A m i s t a d . 
D E 
l A S 
M i d l i e s e s t á 
1 7 V i d r i e r a s . 1 0 0 E m p l e a d o s . 
U n a c u a d r a e n t e r a . 
$ 5 . 0 0 0 - 0 0 d e v e n í a d i a r i a 
P R E C I O S D E S C O H Ü M I E 
M E R C A N C Í A N Ü E f A 
Z a p a t o s f i n o s d e t o d o s e s t i l o s , p i e l e s 
y c o l o r e s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y 
n i ñ o s , l l e g a d o s a l d í a . 
L o m á s n u e v o . L o m á s e l e g a n t e 
L o m e j o r . L O M A S B A R A T O 
( i r á n P c l c í e r í d y [ p p a j e s 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
B Q A S Í O A I N , Z A R J A y S A N M 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O LXXX1X 
H A B A N E R A S 
T R I A N O N 
E n s u » f a v o r i t o s v i e r n e s 
De éxito en éxito. 
Así marcha el teatro T r i a n ó n . 
A la función del jueves, tan ani-
mada, tan concurrida, s iguió la de 
ayer, correspondiente a sus favoritos 
viertes. 
La exhibición de César Borgia l le-
vó un gran público a T r i anón . 
Preciosa lucia la sala 
Adriana Lancis, Pi lar 
Señor i tas . 
Un grupo numeroso 
e t s ab t^Gordon . Hortensia. Eloisa 
y Guillermina F e r n á n d e z Travieso. 
Silvia y Marta Montes. Renée y Sa-
rah Méndez Capote y las graciosas 
hermanas Collazo. 
Elodia Mar t ín Rivero, Josefina i . ^ v . xTn^o P>a#>7old Tefé P a r a i ó n , 
Entre las señoras que all í B* té*- ^ * í ^ i ? ' ^ ^ ^ y 
nian c i ta ré a Virg in ia W a r ^ ^ ^ t ó M e B o M j J T . 
Lobo, Leonor Castelló de Pardo Sua- El ía Justimani. 
rez v Julia Aimée de Guerra. 
María Romero de Vieites, Panchl-
ta Pérez Vento de Castro y Graziella 
Varona de Espinosa. 
Belén Valiente de Carri l lo, Ra-
quel de los Reyes de Ca r r e r á y Eu -
genita Ovies de Viur rún . 
Regina Truffín de Vázquez, Elena 
de Cárdenas de Calcavecchia, Ame-
lia Campos de Car t añá . Ofelia Bala-
guer de Suris, Mireil le García Be | 
Franca, Amelia Regó de Miranda, 
Tr ina Lastres do Reyes Gavi lán . . . 
Y Marina Dolz de Tolón, Yoyó 
Edelmann de Hevia y Hewiette Le 
Mat de Laba r r é r e . 
Nena Ramí rez y 
Silvia de Castro, Grazíel la V l l l a -
zón y Consuelo Santa Mar ía . 
Celia Regó, Magdalena Plasencia 
y Mar ía Teresa F e r n á n d e z Criado. 
Y la linda L i l i t a Carri l lo. 
Para hoy anuncian el estreno de 
L a Mujer Perfecta, por Constanco 
Talmadge, los carteles de T r i a n ó n . 
Y el jueves. E l gran chasco, on 
función extraordinaria a beneficio 
del Vedado Sport Club, que prome-
te ser un gran éxito. 
Son numerosas las entradas que 
ya, a estas horas, han sido vendidas. 
H a b r á un lleno máximo. 
Seguramente. 
de 1 9 2 1 
V n s e ñ o r , V h t h o t f y . . . 
L a S i t u a c i ó n E c o n ó m i c a 
s e r e s u e l v a c o n s u m i e n d o b u e n o s p r o d u c t o s . 
" l a flor de TÍIIÍS" es el mejor caté . Bolívar 3 ? . Teléíano A-3820 
B O D A 
Son los contrayentes: el s impát ico 
joven Juan Francisco Sard iñas y la 
bella y virtuosa señor i ta Haydee A l -
fonso. , 
E n la Víbora, calle de San Mar iaro 
nú ' ero 40 residencia de la abuela 
df novio t endrá lugar la ceremonia, 
noche a las nueve y media. 
Serán padrinos: el doctor Eulogio 
S;. rdiñas , tio del novio y la señora 
Florencia Zamora viuda de Sa rd iñas , 
abuela del mismo. 
Testigos: por ella el Maestro Peire 
Hade, que por haber sido distinguida 
alumna, f igurará en el acto y el se-
ño r Rafael Prado Secretario de la 
Junta de Educación de la Habana. 
Por é l : el señor Carlos H . Céspe-
des y el doctor Juan Pereanau. 
Felicidades les deseamos a Heydee 
y Juan Francisco. 





Planiol y Alemany: 2 Id, maqnina-
id. boto-F . Pérez: 1 id . paraguay, 
nes, 1 id. plata. 
Oteiza CastrlH')n: 1 id. tejidos. 
Droguería Johnson: 250 id . aguas ml-
nft^ales. 
Xk Tradlrre: 5 cajas cuchillos, ferre-
tería vr,ara Caenfuegos: 10 Id . i d . ; para 
PiC-la£V Libares y C e : 3 cajas teji-
0A. Miranda «v C o . : 1 id . sombreros, 
1 íd". maquina-Thi. 
Sánchez Hno.:' 4 id. tejidos. 
K Sarrá: 250 id. aguas minerales. 
W. López y CoX: 2 Id. tqjidos. 
J . Llano: 3 id^ calzado^ 
Importadora, de-. Vinos: 15 barricas 
vidrios. ' ¿ ^ j . ^ ' 
Miragoya y C o . : 1 cajai tejidos. 
A . Cora: 2 id. id . 
Bango GutV&rrez y C o . : \ 4 id . perfu-
mería . 
Martínez Castro y C o . : 1 Id, teji-
dos. 
M . F . Pella y C o . : 4 id,, id . 
F . Fernándea: 3 id . perftunería . 
M. Campa y^Co. : 3 id . ttS. 
• Turró v C o . : 8 id. calzado. 
F . Alonso: 17 id. per fumer ía . 
A . López: 2 idi id . 
Cuellos v Sobrfeios: 2 id . tejidos. 
Suárez lnfiesta\ y C o . : 1 id . id . 
J . Fernández yNCo.: 2 I d . id . 
F . Taquechel: $00 id . aguas mine-
rales . 
Mestelre y C o . : ? Id. srmibnllas. 
P . M. Costas: 60vld. \ ipel. 
í . Palacios y C o . * 3 id . «sortos. 
P . M . Costas: 180v id» jiapel. 
García y Núñez: 1 id. calzado. 
Soto y Vicente: 3 id. id* 
Llano Hno.: 3 Id . id . 
M . González: 2 id . id., 
E . Neira: 3 I d . id . 
M. Petra Vega: 1 caja eflactos reli-
giosos, t 
Baguer v García: 2 cajas cnlzado. 
Prieto Hno.: 1 id . tejidos. 
Diez García y C o . : 1 i d . . / i d . , 2 id . 
papel. 
C . S. Buy: 1 id . tejidos. 
R . Veloso: 72 id,, tejidos. 
Masden y C o . : 1 id. droga. 
B . F . Carvajal : 1 id. tejidos. 
H . H . Maristaa: 1 id . l ibios . 
J . L . L . H . : 700 id . azulejos, 14 
bultos tierra. 
Infiesta Iglesias: 2 cajas t a l g o d ó n . 
Pérez y Sed: 1 id . id . 
A . Salas: 50 Id. aguas mirterales. 
G. S. Buy: 1 id. tejidos. 
E N C A R G O S : 
C . Herrero: 2 pares calzado» 
R . Tapiel: 1 id. cartón. 
Reverendo F . J . Soama: 1 Imito l i -
bros . 
Martínez Castro y C o . : 1 hfilto ro-
pa. 
J . R . Blanco: 1 id. tejidos^ 
A . G . Sol ís: 1 id . id . , 1 Id. capillos. 
A . Ribot y C o . : 1 id . tejidos^. 
R . Almo: 1 id. ropa. 
( D E V A L E N C I A ) 
V I V E R E S : 
Lavín Gómez: 200 cajas pLmientos. 
Pérez y Uno.: 25 pipas vino. 
Riveira y C o . : 10 id, id . 
B . G . Torres: 20 id . i d . 
Lavín Gómez: 200 cajas conservas. 
M I S C E L A N E A S : 
B . R . D . : 3 cajas aparatos.i 
C . Diego: 2 id. lampisterlasl. 
Cuba E . Supply: 3 id. Id. , 1 id . cris-
tal. 
Fernández y C o . : 30 id . l a m p i s t e r í a s . 
P . Alvarez: 14 id . id. 
F . R . : 2 id. vidrios, 6 id . l á m p a r a s . 
P . Rodenes: 2 id. cuch i l l er ía s . 
Galbet Díaz y C o . : 1 caja abanicos, 
2 Id. pernos, 1 Id. barillajes. 
J . Llambes: 1 caja azulejos. 
( D E M A L A G A ) 





I . 100 cajas anisado, 50 14 
G . T . O . : 100 id . id. 
Peña Gándara y Co . ; 124 id 
M . Querol: 73 id . Id . 
S . Sardiñas: 3 bocoyes id . 
González Benza: 4 botas id . 
cápsulas . 
E . R . Margarit: 351 cajas pasas. 
M . López y C o . : 1 caja pieles. 
( D E C A D I Z ) 
V I V E R E S : 
T . Pazo y C o . : 50 cajas vino, 
conac. 
Cruz y Salaya: 25 id. vino. 
P . Fernández y C o . : 33 id. id . 
J . Aspra y C o . : 101 id . id . 
Menéndez García: 50 id . id 
Sanso y C o . : 110 Id. id . , 25 id 
fiac. 
F . Sandoval: 155 Id 
presos. 
A . Barrlnat y C o . : 60 
Id. impresos. 
Texidor y Cuadra: 51 atados cogñac 
S o0 l$¿ «¡«i- vino. 
A n - r Y ,1o lÁ' cogñac . 
í^- b- C . : 50 id. cogñac . 
Orts Pereira y Co.: 50 id. Id 
(Matanzas): 31 id. Id.', 21 






E . S . 
M . C . 
M. G . 
J . V . 
B . A . 
E . V . 
G . C . 
J . A . 
R . C . 
id. 
CrA G, , i á ; J ú - Id- c o g ñ a c . 50 id id . . 15 id vino. 
126 Id l& 4 Ue< Sf1- c o ^ a c . 
.v* ?T" id-' 5 id- vino. 
*0 -1?%i*vJi 45 ld- c o g ñ a c . 
rnndt-d- ,d- i35 í d . vino. 
- . r r i * 1 - cogñac . 
V . : 50 id . Id. 
M. S. C . 2a Id. cogrflac 
Larazahal y Vi l la (Matanzas): 10 Id 
id . . 4 Id. vino. ' ,u-
P« P- C . : 33 Id. cogñac . 
Texidor y Cuadra: 250 Id. vino 
T . R . C : 82 id . id . , 20 id . co¿ñac 
C . C : 50 Id. id. '-"snac. 
S . J . L . : 25 id . id . 
O. G . : 25 id. id. 
f . D . : 93 id. id. , 63 id. vino. 
López Ruiz y C o . : 100 cajas vino. 
J . M . Ruiz y C o . : 4 bocoyes I d . 
Marcos Fernández y C o . : 1 id . , 1 me-
dÍMÍ.dS. López: 1 bota, 1 bocoy id . 
López González y C o . : 400 cajas cog-
fiaRodrIg-iez Alcera: 150 id. id . 
Rey y C o . : 100 id . sardinas, 2 id . cu-
chi l l er ías . 
E . Agrá: 1 caja vino. 
Amado Paz y C o . : 6 cajas naipe. 
( D E S E V I L L A ) 
V I V E R E S : J M M̂ 
Librere y Soto: 30 cajas jabón, 60 
id. vino. 
M . Muñoz: 605 id . aceitunas. 
Barrinat y C o . : 1 caja aguardientes. 
A . Leén: 1 id. azulejos. 
B . Larazahal: 5 id . id . , 8 id . cerá.-
mica. • . . 
Crespo y García: 103 id . azulejos. 
( D E A L I C A N T E ) 
V I V E R E S : 
A . B . : 173 cajas veegtales. 
R . L . : 3 id . id . 
G . R . G . : 230 id, id . , 10 id . fru-
(DB L A S P A L M A S ) 
M I S C E L A N E A S : 
Escalante Castillo y Co. 
raguas. 
Mestre y C o . : 3 id. id . 
Yau C : 1 id . id . 
Díaz García y C o . : 1 id 
R . Amavizcar y C o . : 1 ; 
Castro y Ferreiro: 1 id . 
A . L i y i : 1 id. id . 
M . Suá,rez R . : 3 id. bordados. 
A . N . Vega: 1 id . i d . 
F . Míreles: 1 id . i d , 
D . B . Herrera: 2 id . id. 
A . C . Medina: 1 id. I d . 
E . Brito G . ; 1 id . id. 
F . E . González: 1 id. id . 
A . Rodríguez V . : 1 id . id . 
M . D . Sánchez: 2 id. id . 
M . Martel M . : 3 id. id. 
F . Ramírez H . : 1 id . id . 
( D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E ) 
Romagosa y C o . ; 300 cestos cebo-
l las . 
T E J I D O S : 
C . Pérez: 1 caja bordados. 
J . O. Jiménez: 1 id. id. 
A . G . Delgado: 1 id . Id . 
M . Martín A . : 2 id . id. 
F . G . González: 4 id. id . 
A . G . González: 4 id . id . 
L . Díaz A . : 5 id. id . 
J . H . González: 1 id . id . 
F . J . González: 9 id. id. 
( D E S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S ) 
V I V E R E S : 
F . Herrera A . : 9 cajas quesos. 1 id. 
almendras. 
B . González: 1 cuarto vino. 
J . G . Santiago: 10 cajas quesos. 
Is la Gutiérrez y C o . : 4 id. id. 
J . Rodríguez: 9 id. id. . 10 id. chí-
charos, G id. gofio, 6 sacos altramu-
ses. 
S. Ramos: 1 caja tejidos. 
J . Benítez: 1 id. libros. 
F . G . González: 1 id. tejidos. / 
R . Lorenzo: 1 caja libros. 
( D E P U E R T O R I C O ) 
M . Otaduy: 5 arrobas ca fé . 
J . A . : 100 id . id . 
M A N I F I E S T O 2838 
Vapor noruego Reverer. Capitán An-
seiro. Procedente de Tampico. Consigna-
do a W . H . Smith. 
Lastre. 
M A N I F I E S T O 2839 
Vapor americano Great Fal ls . Capitán 
iBurnell. Procedente de Tampico. Consig-
nado a W . H . Smith. 
E n lastré. 
M A N I F I E S T O 2848 
Avión americano Columbus. Capitán 
Lamb. Procedente de Key West. Consig-
nado a F . Rodríguez. 
M A N I F I E S T O 2841 
Vapor sueco Lombardía. Capitán G r a -
foord. Procedente de Filadelfia. Consig-
nado a Moore Cormick. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2842 
Vapor americano Governor Cobb. C a -
pitán Cali. Procedente de Key West. 
Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Luaces Lantaren y C o . : 5 jaulas aves. 
4 sacos camarón, 12 id. pescado en nie-
ve. 1 bulto id. salado. 
I. Chávez: 1 caja camarón, 7 id . pes-
cado . 
V . Casaus; 11 bultos id , , 3 sacos ca-
marón, 1 id. sombreros. 
M I S C E L A N E A S : 
General Elec ír ica l : 3 cajas accesorios 
lámparas . 
J . V . Whltefiel: 1 id . id. 1 I d . me-
Antlga y C o . : 3 cajas metal, 1 id . 
impresos. 
M A N I F I E S T O 2843 
Vapor americano .1. R . Parrott. C a -
pitán Harrington. Procedente de Key 
West. Consignado a H . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
J . J iménez: 12700 kilos naranjas. 
García Hermano: 1250 cajas huevos. 
J . Castellanos: 500 id . id . 
A . Armand e hilo: 480 id. I d . , 1,050 
melones. 11,466 kilos naranjas. 
Armour y C o . : 400 cajas huevos, 15676 
kilos puerco. 
Swift y C o . : 13.808 id. Id. 
Wilson y C o . : 20 cajas tocino. 50 ter-
cerolas manteca. 
Morris y C o . : 75 Id. id. 
Galbán Lobo y C o . : 20 cajas tocino, 
60 bultos jamón, 300 sacos harina. 
Lindner y Hartman: 50 tercerolas 
manteca. 25 cajas tocino. 
Ramos L a r r e a y C o . : 10 id . I d . 
J . Calle y C o . : 10215 kilos I d . , 16 
tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
Lykes Bros: 238 cerdos. 
P. García: 1.600 piezas tubos. 
A . M . Carneiro: 1,069 cajas bote-
l las . 
Cuba Lubrlcanting: 30,146 kilos acei-
te. 
Purdy Henderson: 259 piezas tubos, 
171 id. id. accesorios. 
J . Guze Sobrinos y Co,: 457 bultos ma-
quinarla. 
Harper Bross: 37 reses. 
M A N I F I E S T O 2844 
Vapor noruego Medesta. Capitán 
Smedsvlg. Procedente de Baltimore. 
Consignado a Munson S. L ino . 
V I V E R E S : 
Ramón Alvarez: 350 sacos harina. 
M . Barrera y Co . : 350 id. trigo. 
Otors y Co . ; 350 id. Id. 
Piñán y C o . : 300 id . fr i jol . 
Galbe Llamedo y C o . : 300 id. Id . , 11 
menos. 
Tauler Sánchez y C o . : 500 
11 menos. 
Marcelino González y Co. -
Idem. 
Carbonell y Dalmau: 100 Id. I d . 
Galbe Llamedo y C o . : 100 id. Id. 
I Muñiz y Co . : 50 Id . Id 
(Jarcia Fernández y Co . : 50 Id. Id 
Carvajal y Caball ín: 100 Id. mal¿ . 
'fresa y CO': 150 ,d- l d " 0stra3 
Reboredo Hno. 
I ostras. 
Fernández Hno. : 50 id. guisantes 
Armour y C o . : 200 id. maíz 
tr i tet y Bacarisse: 10 id 
guisantes. 
Hr0Re6^0ra CH!í»"a: 245 id. v íveres . B . Dunn: 600 bultos papas. 
y García: 100 cajas guisan 
Tenemos e l gusto de conocer a 
un s e ñ o r que siempre viste b ien . 
No es su elegancia ostentosa, 
tea t ra l , rebuscada. 
Es, po r el con t ra r io , sobria, sen-
c i l l a . 
L a verdadera elegancia. 
Como la de Enrique Uh thof f , 
p o r e jemplo , el autor de Cuentas 
de colores, un delicioso, ameno e 
interesante l i b ro con cuya lectura 
[se delei ta ahora nuestro e s p í r i t u , 
y de l que hablaremos uno de estos 
d í a s . Ent re tanto pueden ustedes 
adqu i r i r l o en M a l e c ó n , 8 5 , por el 
razonable precio de $ 1 . 5 0 . 
Pues b i e n ; aquel s e ñ o r nos d i j o , 
e l ú l t i m o d í a que estuvo en nues-
t r o depar tamento de caballeros, 
que j a m á s h a b í a desechado una 
corba ta porque se le rompiera o 
porque se le arrugara. 
— M e duran—expl i caba é l — 
tan to t iempo porque les d o y buen 
t ra to cuando me las pongo y cuan-
do me las qu i to , y porque a d e m á s 
son de ca l idad superior, y duran 
mucho y se conservan en f laman-
te estado. 
Y a g r e g ó : 
— C o n las camisas y d e m á s 
prendas interiores hago lo mis-
m o : las escojo de clase buena, se-
gu ro de que la d e m a s í a de l precio 
queda largamente compensada con 
la prestancia y la d u r a c i ó n . E l que 
buscando una e c o n o m í a — q u e s ó -
lo es aparente, i lusor ia—compra 
lo de clase in fe r io r porque le cues-
ta menos, comete, a m i j u i c i o , una 
e q u i v o c a c i ó n lamentable. 
Ya l o dice e l p r o v e r b i o : " L o ba-
ra to es caro. '* 
A r t í c u l o s d e c a b a l l e r o 
H a n l legado muchas e intere-
santes novedades. 
Vamos a referirnos a algunas 
m u y b revemente : 
P A R A CAMISAS 
H O L A N E S Y B A T I S T A S 
Franceses. 
De p u r o h i lo (que desde hace 
t i empo no se c o n s e g u í a n . ) 
Fondo blanco con listas de co-
lor . 
Y fondo de co lor con listas b lan-
cas. 
L o m á s exquisi to y or ig ina l que 
se p r o d u j o en telas para camisas. 
Una va r i edad imponderable . 
SEDAS 
T a m b i é n franceses. 
M u y finas. 
Fondo blanco con preciosas l is-
tas de color . 
L o m á s chic. 
L l e g ó asimismo una m a g n í f i c a 
tela que es mezcla de seda y de 
h o l á n . 
VICHIS 
Una c o l e c c i ó n v a r i a d í s i m a . 
M á s de 5 0 0 pintas. 
Fondo blanco a rayas y v ic ive r -
sa. 
Verdaderos pr imores . 
COTANZAS Y LIENZOS 
Excelente te j ido belga, blanco, 
para camisas y calzoncil los. 
Recibimos una can t idad enor-
me. 
Que ofrecemos a precios m í n i -
mos. 
NUESTRO T A L L E R 
Como ustedes saben, nuestro 
ta l ler de c a m i s e r í a ejecuta las ó r -
denes que recibe a entera satisfac-
c i ó n de nuestros estimados pa r ro -
quianos. Corte exacto, preciso, y 
c o n f e c c i ó n perfecta. 






50 Id. maíz, frijol y 
puró, 50 
P A Ñ U E L O S 
Franceses. 
Nunca ha venido una c o l e c c i ó n 
tan valiosa. 
Los colores m á s delicados y los 
d ibujos m á s finos y originales. 
Verdaderas fi l igranas de l buen 
gusto. 
P a ñ u e l o s blancos, franceses e 
ingleses, de h i l o puro . 
L l e g ó una inmensa cant idad. 






Todas de seda. 
Finas. Nuevas. 
Tienen la ventaja de su f l e x i -
b i l i d a d , que les permite adaptar-
se al bols i l lo sin romper la l í nea 
de l t ra je . 
CALCETINES 
Franceses. 
De pura seda. 
Cuchil lo calado. 
Blanco, negro y carmeli ta . 
T a m b i é n l legaron calcetines de 
h i l o , franceses, finos. 
Negro y carmel i ta . 
Cuchil lo a l lado, bordado o ca-
lado. 
Y lisos. 
C O R B A T A S ' 
Corbatas francesas de nudo o de 
lazo. 
Una g ran d ivers idad de estilos 
y d ibujos . 
Todos de novedad. 
Las personas de gus to—para 
quienes la elegancia es una nece-
s idad esp i r i tua l—como las buenas 
lecturas, la c o n t e m p l a c i ó n de las 
obras de arte, la vis i ta a las expo-
siciones, a los sitios en que se r i n -
d a cu l to a la belleza, e tc .—deben 
vis i tar nuestro depar tamento de 
caballeros en la seguridad de que 
n o y n o c o n s e n t i r e m o s q u e 
n a d i e n o s a v e n t a j e e n l a 
b o n d a d d e n u e s t r o s a r t í c u -
l o s y e n l o r e d u c i d o d e s u s 
p r e c i o s . 
L E E 
i [ " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
sean, compra r las telas y encargar e n c o n t r a r á n , a precios posi t iva-
la hechura a sus respectivos cami - mente ba jos—a tono con la situa-
c i ó n — , cuanto puedan necesitar. seros. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
V e s t i d o s 
Hemos l levado a este depar ta-
mento un buen surt ido de vestidos 
de s e ñ o r a y de n i ñ a . 
Los que ya h a b í a en él han s:-
do remarcados. 
Deseamos l iquidarlos en pocos 
d í a s . 
¿ Q u i é n d e j a r á de aprovechar 
esta o c a s i ó n ? 
Blanch 
'tes. 
L . Taraarelle (S. de Cuba): 75 cajas 
v í v e r e s . 
A . V . Castro: (Santiago de Cuba): 
100 sacos puré . 
F . Pons y Co. (Santiago de Cuba): 
500 Id. id. 
P . Bowman: 200 
Serrano y Martín 
J . Almeida Hno. 
jol y p u r é . 
Bartolomé Rodríguez 
sas y maíz. 
M I S C E L A N E A S : * , 
O . : 4 cuñetes remaches. 
A . y C . : 1319 atados barras. 
A . A . y C o . : 462 planchas. 
Lindner y Hartman: 25 bultos ban-
das . 
Suárez Hernández: 35 bultos crista-
ler ías . 
G . Pcdroarlas y Co. : 19 Id. Id. 
caáas macarrón. 
50 Id. puré . 
200 cajas maíz, fr i -
35 Id. fre-
M . Palmelro Fernández: 30 Id. id . 
Miranda y Pascual; 75 Id . Id. 
Gutiérrez y López: 4 6 Id. id . 
P . L . Almanza: 9 id . id . 
B . Rey Doce: 30 id. 4d. 
Ibor y C o . : 1 id. id . 
K . S . Bagley: 2 cajas efectos la-
t ó n . 
A . J . Martínez y C o . : 16 bultos bar-
niz, 1 caja anuncios-
Hnos. Díaz: 1 Id. calzado. 
J . Cabrlcane. 3 Id. id . 
Fuente Presa y Co.: 2 cajas para cau-
dal . 
Gil y C o . : 616 rollos alambre. 
Fa l l í s Bros: 93 bultos herramientas. 
Domingo Trueba: 13 cajas id . 
Domingo Trueba: 13 cajas Id. 
Teodoro Martínez: 3 id. id. 
Manuel Sánchez: 1 caja efectos de ci-
ruj ía . 
Gi l y C o . : 1300 rollos techados. 
D . Trueba: 5 bultos vá lvulas , no 
viene. 
G . M . Tradlng y C o . : 40 bultos, 150 
cajas acelt*. 
Labladía Hno.: 2 cajas accesorios má-
quinas. 
Crown Gork Soal y Co . ; 50 cajas ta-
ponen . 
Tabeada y V l l a : 15 cajas accesorios 
'¡¡esas. 
Fuente Presa y C o . : I cajas p a r a cau-
dal . , 
Steel Product y C o . : 45 bultos efec-
tos de acero. 
A . J . Kellman: 2 cajas camisas. 
M . Sánchez: 1 caja efectos de clru-
j í a . 
Havana Electric: 25 e l id i ros amo-
níaco . 
José Al ió y C o . : 50 huacales tan-
ques. 
A . y C o . : 578 atados barras, 25 pie-
zas á n g u l o s . 
L . Marín y C o . : 1 caja calzado. 
DrogUfltía Johnson: 10 cajas bote-
l las . ~ 
Compañía Nacional Perfumería: 126 
Id. id . 
Droguería Barrera: 295 id. Id. 
Compañía Inmobiliaria: 17 bultos ejpc-
tos para Jardín. 
E . D . Peol; 73 sacos alimento aves. 
Schchter y Zoller: 30 cajas ropa. 
Havana Electric: 1 caja camisetas, 
3 id . maquinaria, 850 atados moldajes, 
3 menos. 
E . Martí y •. 2 cajas pernos. 
Ortega Fernándea e hijo: 1300 atados 
duelas. 
Cruz y Crrecebai 250 cajas hojalatas, 
no viene. 
Lykes Bros: 2 piezas puertas. 
González Mayorca y Co. : 1 caja efec-
tos de oficina. 
Alberto Puente: 4 cajas brochas. 
Larrate y C o . : 2 id . id. 
Steel y C o . : 400 piezas ángulo, 700 
Id. canales, 619 atados barras, 2 en 
duda. 
J . Vázquez y C o . : 125 huacales tan-
ques. 
Juan Martínez: 15 cajas botellas. 
Ferrer y Prades: 1 caja géneros. 
P . Gómez Cárdenas: 6 Id. tapones. 
E . S . Bagley: 1 Id. cr is ta ler ías . 
R . Dosal Hno. : 8 bultos Id. 
Miranda y Pascual: 34 Id. id. 
A . Méndez y C o . : 28 Id. Id. 
Valent ín Romero: 33 Id. id . 
A . Z . Igauchi y C o . : 10 Id . Id . 
Rafael Dosal Hno.: 10 Id. Id. 
Otaelarruchl y C o . : 23 Id . Id . 
Manuel Sariego: 7 id. Id. 
Abril y Paz: 5 Id. Id. 
Antonio Mauriz y C o . : 1 caja mues-
tras,. 100 rollos techados, no viene 
Gultlán y Barboite: 300 id . Id . , 2 ca-
jas muestras, no viene. 
Ortega Fernández: 300 rollos techa-
dos, no viene. 
García Cueto y Hno.: 27 bulU»s cris-
ta l er ías . 
A . Kellman: 5 cajas baratijas. 
N . Horrlnger: 3 Id . Id . 
M . M. 5 I d . Id . , 2 Id. ropa, 2 id . 
sobrecamas. 
C . G . Autran: 100 bultos aceite. 
Gustavo Cohén: 12 cajas baratijas. 
Felipe Gutiérrez y Co . : Clenfuegos), 
218 huacales, no dice contenido. 
Banco Canadá Clenfuegos: 8 huaca-
les madera, 1 Id. cristales. 
Solar Bances (Santiago de Cuba): 7 
bultos cr i s ta ler ías . 
A . Salas (Santiago de Cuba): 7 bul-
tos cr i s ta ler ía . 
A . Salas (Santiago de Cuba): 12 
huacales efectos de uso. 
Almlral l y Castillo (Palma Sorlano): 
10 cajas tapones, 1 id. maquinarla. 
Sociedad de Aguas Minerales E l Pa-
raíso: 5 cajas tapones. 
Havana Electric; 2 cajas camisetas. 
M A N I F I E S T O 3047 
Vapor alemán Adalia. Capitán Buch. 
Procedente de Hamburgo. Consignado 
a E . Heibut. 
M I S C E L A N E A S : 
L . Brihuega: 1 caja muestr-" 
C . Bohmer: 4 cajas piedras. 
A . Barrinat: 1 caja muestra» 
C . M . J . ; 1 id . muebles. 
R . H . : 1 id . cerveza. 
E . Heilhut: 1 id. juguetes. 
H . K . N . : 1 Id. id . 
A . K . : 3 Id . Id. , 
M. P . : 2 id. pinturas. 
Tramancos López: l Id. medias. 
¡ O. Lostal: 4 Id . juguetes, 4 Id. mue-
bles. 
P . P . : 10 id . máquinas, 1 Id . acce-
sorios . 
.T. Batallan: 3 id. ferretería . 
Capostany Caray C o . : 3 Id. Id. 
Costalelro Vísozo y C o . : ,15 Id. Id . 
P . Krebs: 4 id . Id . 
Kuntzo F . : 3 cajas quincallas. 
J . M . S . : 1 Id. id . 
Opel: 1 caja accesorios auto. 
F . Taquechel: 4 id. drogas. 
T . S . : 1 id. acero. 
R . E . J . : 1 barril ferreter ías . 
B . Karman: 142 bultos accesorios 
e l éc tr i cos . 
P . B . : 3 cajas cuchillas. 
E . Sarrá: 3 id . drogas. 
B , F . A . : 5 id. efectos. 
X . Y . Z . : 1 Id. id. 
R . J . E . : 1 Id. muestras, 2 Id. fe-
rreterías. 1 Id. anuncios, 1 Id . perfu-
merías , 1 Id. instrumento. 
Yau Cheeng: 1 id. medias. 
U . Y . E . : 1 Id juguetes. 
P . B . : 1 id. medias. 
C . N . : 1 Id. muestras. 
H . T . : 3 id . t ermómetros . 
H . C . : 4 Id. vino. 
M A N I F I E S T O 3048 
Vapor J . P . Pamett. Capitán Harrig-
ton. Procedente de Key Wesu Consigna-
do a R . L . Brannan. 
L a s t r e . 
1 id . id 
M A N I F I E S T O 3049 
Vapor americano Cuba. Capitán Whi-
te. Procedente de Key AVest. Consignado 
a R . L . Brannan. 
V I V E R E S : 
Luaces L . C o . : 17 jaulas aves, 5 ca-
jas pescado, 3 id. camarón . 
V . Casaus: 3 Id . , l id . pescado. 
I . Chávez: 2 Id . id . , 1 id. camarón. 
M I S C E L A N E A S : 
W . Chustlansen: 1 auto. 
A . Johnson; 2 cartones drogas. 
' V . G . Mendoza: 1 huacal accesorios. 
Lamborn C o . : 1 id . id . 
F . Robens C o . : 4 Id . id. 
F . C . Unidos; 1 id . Id. 
M . del Vi l lar; 1 id. id . 
P . A . Cartor: 2 fardos id . 
Times C o . : 2 cajas papel. 
P . Barse: 1 cuñete cemento. 
J . B . Nindelan: 1 atado efecto. 
L . E . Winn: 1 caja pailas. 
L . C . Scott: 1 id. accesorios auto. 
A . Berdle: 1 Id . relojes. 
Alliane Exportac ión: 1 id. mantequi-
l la . 
M A N I F I E S T O 3050 
R . M . Cristina. Capitán Paño. Pro-
cedente de Bilbao y escalas. Consigna-
do a M . Otaduy. 
( D E B I L B A O ) 
No trae carga. 
( D E S A N T A N D E R ) 
V I V E R E S : 
V . Cañada: 2 caja chorizos, 200 id. 
vino. 
M . Rodríguez Quirós: 1 pipa id. 
Mozas Robles: 2 bocoyes aceitunas. 
González y Suárez: 2500 cajas sidra. 
Joarlsto Lapzagorta: 6 id. id . 
P . García Golls: 2 id. alpargatas. 
L . L . Aguirre C o . : 2 id . escopetas. 
M I S C E L A N E A S : 
J . A . Puig: 1 saco, 2 relojes, 1 id. 
1 fardo ropa. 
Ferrer y Puig: 1 caja herramientas. 
M . del Pi lar Agustini: 1 caja sombre-
ro. 
( D E G I J O N ) 
V I V E R E S : 
González y Suárez: 103 cajas mante-
quilla. 
García Fernández y Co . ; 35 id . Id . , 1 
Id. embutidos. 
Mufilz y C o . ; 11 id . sidra. 
( D E L A CORUÑA) 
V I V E R E S : 
Llobera y Co.: 1 caja azafrán. 
Bonet y C o . : 2 I d . id. 
R . Couto: 2 garrafones vino. 
M . Regó: 1 barrica id. 
C . González Co.: 3 cajas id . , 12 id. 
c á p s u l a s . 
M I S C E L A N E A S : 
J . Vázquez V . : 1 caja encajes. 
Soliño Suárez C o . : 2 Id. Id . 
Amada Paz C o . : 2 id. id 
B . Pard ías : 2 id . perfumería . 
C . A . Tri l lo: 9 Id. muebles. 
J . Méndez Co . ; 1 caballo, 
M A N I F I E S T O 2051 
Vapor ing lés número 46. Capitán John 
Procedente de Key West. Consignado a 
H . P lñango L a r a . 
L a s t r e . 
M A N I F I E S T O 3052 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
pitán Philan. Procedente de Key West 
.Consignado a R . L . Brannan. 
¡VIVKRES: 
Mords C o . : 40 tercero, 143 cajas man-
teca. 
García Hno. : 500 cajas huevos, 7594 
gallinas. 
| J . Pérez C o . : 420 barriles papas. 
A . Armand e hijo: 600 Id 
. ^ J - A- Palacio Co>. 1002 id id 315 
Id. cebollas. 
Diego Abascad: 400 cajas huevos. 
J . Castellano: 500 Id. Id 
Cuba Frui t s : 26124 kilos" naranjas. 
r-AR>.VA^rez Co-: 500 saC03 harina. 
GANADO: 
Lykes Bros: J73 cerdos. 
Narper Bros: 143 Id. 
M. Kobaina: 199 carneros. 
M A N I F I E S T O 3053 
...y&Jlor .amerlcano J . R . Parrott. Ca -
r-an.Harngton. Procedente de Key West 
Consignado a R . L . Branan. 
Las tre . 
M A N I F I E S T O 3054 
Vapor americano Cuba. Capitán Whi-
te. Procedente de Key West. Consigna-
tlo a L . R . Branan. 
V I V E R E S : 
Luaces Lantaren Co.: 1 caje huevos 
1» jaulas aves. C cajas pescado 
V . Casaus: C *d. I d . 
I. Chávez: 22 i d . id . 
G . G . Senra: 25 I d . Id. 
A . Ríos : 10 Id . Id . 
Montané Hno . : 10 cajas manteca, 30 
id . j a m ó n . 
J . Z . Horter: 1 caja accesorios ma-
quinarla. 
Cruceco Niágara: 1 tambor alcohol 
L . R . Branan: 1 bulto efectos de es-
critorios. 
M A N I F I E S T O 3055 
Vapor holandés , Hollandla. Capitán 
Hoogkmer. Procedente de New Orleans 
y escalas. Consignado a J . Martínez 
Para la Habana. Lastre. 
De New Orleans para Amsterdam. 
Para varios 16200 sacos harina, 1500 
l id . avena, 700 Id. marta, 4498 id. arroz 
1 caja muestra de leche, 32000 fanecas 
trigo. 
( P A R A R O T T E R D A M ) 
Para varios: 3 600 sacos harina. 560 
id . marta, 4 476 id. arroz, 36 barriles 
tabaco. 
M A N I F I E S T O 3056 
Vapor americano Estrada Palma. 
Capitán I'helan. Procedente de Key 
West . Consignado a R . L . Branan. 
V I V E R E S ; 
J . Calle C o . : 18156 kilos carne puer-
co. 
Armour C o . : 158 tercerolas manteca, 
Swift C o . : 400 cajas huevos, 
vas. 
V . HUI: 400 cajas carne en conser-
A . Pérez Pérez; 210 barriles papas. 
Barraqué Maciá C o . : 1000 sacos ha-
rina. 
Acosta C o . : 300 id . Id . 
Galbán Lobo C o . : 300 Id . Id. 
Hispano-Portuguesa (Camagüey): 300 
id. id. 
M . Nazábal : 300 id . mala. 
S . Orlosolo C o . : 600 id. id., 
Pita Hno. : SOO id . I d . 
Benjamín F e r n . m u c z . „ü0 Id. Id. 
P . Bowman: 400 cajas huevos. 
Canales Sobrino: 500 id. Id. 
A . Reboredo: 300 sacos cebolla», 
M I S C E L A N E A S : 
Crusellas C o . : 75 barriles sebo, 6Slu 
kilos grasa. 
J . l'ennino: 70 piezas, 30 cajas már-
mol. 
GANADO: 
M . Robalna: 76 reses. 
M A N I F I E S T O 3057 
Avión americano Balboa. Capitán 
Lamb. Procedente de Clenfuegos. Con-
signado a P . Rodríguez. 
M A N I F I E S T O 3058 
Vapor americano J . R . Parrot. Capi-
tán Harrigton. Procedente de Key West. 
Consignado a R . L . Branan. 
Tinguado Sugar: 24233 kilos gasoli-
na . 
M A N I F I E S T O 3059 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Pholan. Procedente de Key West. 
Consignado a R . L . Branan. 
V I V E R E S : tn 
Wilson C : 60 tercerolas manteca, J" 
huacales jamón, 5 cajas tocino. 
J . A . Palacio C o . : 392 barrilcB pa-
pas . 
A . Armand e hijo: 800 id . id. 
P . Bowman; 400 cajas huevos., 
N . Qulroga: 400 Id . id. 
Galbán Lobo C o . : 300 cajas, 250 ter-
cerolas manteca, 600 sacos harina. 
T . Ezquerro: 300 id . Id . 
Acosta C o . : 300 id . id. 
I s l a Gutiérrez C o . : 300 Id. id. 
S. Orlosolo C o . : 250 id. avena. 
M I S C E L A N E A S : , 
A . Reboredo: 480 atados papel. 
Klngsbury C o . : 2000 Id . corto, 
Armour C o . : 878 id . id. 
E . Holler: 21 bultos maquinarla. 
Violeta; 10 tubos. fc„0, 
F . G . Roblnson: 1 id. id . , 60 hua 
cales Insoladores no viene. 
P . Welfo; 162 cerdos. „ . „ . . . 
T . P . Turru l l C o . ; 24521 kilos áci-
do. 
M A N I F I E S T O 3060 
Goleta americana Patsy. Capitán Hui_ 
Procedente de Key West. Consignado » 
la orden. 
L a s t r e . 
M A N I F I E S T O 3061 
Vapor americano Cuba. Capitán wn 
te. Procedente de Key West. Consigna 
do a R . L . Branan 
V I V E R E S : " „ 
Luaces Lantaron C o . : 4 cajas pese» 
do. 
L Chávez: 5 Id. id . 
V . Casaus: 7 id . id . 
M I S C E L A N E A S : . 
M . Fernández: 18 cajas calzado 
Laño e hijo: 1 Id . vidrios, 1 
rretería . ma-
Havana Frui t s : 1 id . accesorios m» 
quinaria. 
J . S . Jorrín: 1 vitrola. -rceflo-Pavana Tradlng C o . : 1 caja accw 
ríos maquinarla. ._, . j /j . 
Thal l Electr ical : 1 caja metal, i 
accesorios. . . „ , K n « 
Carballo y Martín: 1 caja D U l D O » ^ 
Líquido Carbónico; 1 caja cf„„ 
Jardín Tropical: 1 caja efectos. j 
. Compañía de fletes y remolque». 
caja accesorios maquinaria. jon: 
Compañía de maquinarla cnsmi» 
Hamilton Allport: 2 cajas ferret» 
r ías . 
Cuban Telé fono: 1 id. acero. 
M . J . Díaz: 1 id. catálogos-
R . de L a s a : 2 cajas planchas. 
Carlota Palma: 1 baúl efectos. 
R . L . Branan: 2 bultos hnP^*~iorloí 
J . M . Casanovas: 1 caáa acceso 
maquinaria. . _ -..adro*-
Ibern y Gutiérrez: 2 cajas cuaorv-
M A N I F I E S T O 3062 ranltán 
) Vapor americano Munwood. ^ g j g -
lOlson. Procedente de Moblio. " 
.nado a Munson S. Lino, 
i V I V E R E S : „rn „Q.ns afí»-
I Benigno Fernández: 350 sacos 
1 Benjamín Fernández: 350 'ná-
C . Echevarrl C o . : 300 id. hf'111 
González y Suárez: 250 'd-,0lrmant»-
Morris y C o . : 160 tercerolas ID— 
M. Nazábal : 300 sacos malí-
Ramos Larrea C o . : 300 id. Id-
M. Barrera C o . : 300 Id . Id-
E . Sustacha Hno.: 300 i^. id-. 
Bels C o . : 300 Id. Id . . 260 JQ-
^ M i r a n d a Gutiérrez: 300 Id. "l^vien»-
Alphabet: 250 Id. harina, no 
M. Beraza: 350 Id . afrecho. 
F . Bowman: 300 I d . maíz . ^arin* 
C . Echevarrl y C o . : 300 Id-
no viene. „ .„_ naloifll^ San Pac Chlon: B0 cajas P»1 
de maíz. . . «J 
Martínez Lavín C o . : 50 JO. ^ 
J . Gallarreta C o . : 60 W« ^ ¿ - f l » » 
González Covlán C o . : 300 sacos 
P . Amaral : 300 Id . Id . Í7J 
Para a la pág ina cinco.) 
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FAGINA QNCO 
F I J E S E E N 1 0 Q U E 
L E O F R E C E M O S 
Y LUEGO HAGA SU VISITA 
PARA CONVENCERSE 
L I Q U I D A C I O N 3 3 % 
De las tres Casas más impor-
tantes de Cuba. 
"THE FAIR".—Modas ade-
lantadas y artículos de manu-
factura francesa. 
THE LEADER".—La más reputada en artículos para 
mbos sexos, niñas y niños. 
"THE AUTOMAT".—La casa del pueblo, la que inicio la 
baja de la ropa y que solo se dedica a la- exposición de ar-
tículos considerados como gangas, procedentes de casas os-
cilantes. 
H A B A N E R A S 
VESTIDOS 
ORGANDI, desde $5.98. 
TAFETAN, desde $14.98. 
BLUSAS 
sEDA Y GEORGETT. desde 99 
centavos. 
VOILE. desde 68 centavos. 
SAYAS 
PLISADAS-ETAMINE Y CREP 
DE CHINE, desde $6.98. 
SATEN, desde $1.98. 
SABANAS Y FUNDAS, desde 66 
y 19 centavos. 
TRAJES PARA CABALLEROS, 
desde $6.98. 
THE FAIR THE LEADER 
San Rafael, 11 . Galiano, 70. 
"THE AUTOMAT" 
Obispo, 99. Obispo, 99. 
GEORGETT. desde $9.98. 
VOILE Y TUL. desde $1.99. 
E n M a r t í 
Un gran éxito. 
Tal como habíase previsto. 
Esto fué anoche el estreno de Líos 
Papiros ante el numeroso público 
que llenaba en su totalidad la sala 
del popular coliseo de la calle de 
Dragones. 
Zarzuela de especial interés, en ca-
da uno de sus actos, motivó aplau-
sos repetidísimos. 
Abunda en chistes. 
Y en situaciones comiCtib. 
No podía ser por menoo uatándo-
EO de una obra de 1 m Qu'rterj. 
Tuor-cn hoy Los Paplios a escena 
y se representarán nueyamoate en la 
matlnée y en la función nocturna de 
mañana. 
Para el viernes Inmediato se pre-
para la reposición escénica de Las 
Golondrinas, obra preciosa, del ma-
logrado Usandizaga. 
Y dos obras más, La hora del re-
parto y La Princesa do la Czarda, 
están en ensayo. 
No tardará su estreno. 
Y a t c h O l u b 
La fiesta del día. 
Pieáta del Yacht Club hoy. 
Empezará desde las horas últimas 
do la tarde con la retreta que ofre-
cerá fronte a la casa de la elegante 
sociedad ia Banda de la Marina úa 
Guerra. 
Después la comida, en pleno mue-
lle, a la hora reglamentaria. 
Son numerosas las mesas reser-
vadas, algunas de ellas, según me 
dice el amigo Rafael Posso, de mu-
chos cubiertos. 
El baile reinará después de la co-
mida a los acordes de la orquesta de 
Manolo Barba. 
La fiesta es de socios. 
Exlcusívamente. 
Enrique FOXTTAyiLLS 
Q i s t a l c r í a d e A r t e 
Los más originales y artísticos en 
jarros para flores, ánforas, lámpa-
ras, bomboneras en diversidad de 
tonalidades, de los conocidos fabri-
cantes Gallé, Richard, Adellate y 
Pairpont. 
" L a Casa Q u i n t a n a " 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-70 
Teléfonos A-4264 y M-4032 
L A i E A 
V A R I E D A D E S 
Los miembros del "Rotary Club," 
studian y discuten el abaratamiento 
ie ia vida, que es el problema a re-
olver más urgente; pero éllos lo 
iiscuten y estudian con el plato 
olmado de manjares, y entre plato 
plato, hablan de lo caros que están 
os zapatos, las viviendas, las cami-
as, las tarifas de puerto, etc.; pero 
,1 llegar a concretar, empieza la pe-
adez de la digestión, la somnolen-
iay... aplazan los asuntos para el 
próximo jueves. Los felicito muy 
Rotariamente,—como óllos dicen—y 
les pongo en su conocimiento que la 
gran rusquella, obispo 108, tiene a 
la venta preciosas camisas que no 
Fon tan caras como éllos se figu-
ran, recomendándoles que en el pró-
ximo almuerzo ordenen les sea ser-
vida la rica mantequilla Arias, que 
es la más pura y mejor preparada 
que viene a Cuba; todo esto, sin ol-
vidar que deben llevar a sus hiji-
tos un precioso juguete de los reyes 
magos, que son los que en la Haba-
na tienen más y mejor surtido. 
* * * 
Dice "El Mundo": "Se suspende 
la misa de campaña." También lo 
dudo. La habrán suspendido, por-
que ella no puede suspenderse' de 
ninguna manera. Lo que sí se va a 
suspender, porque se están acabando, 
son los trajecitos para niñas, niñas 
no niños, que tiene la franela, de 
obispo 70, a precios baratísimos, co-
mo se suspenderá la gran liquida-
ción de libros de misa, en todos pre-
cios, muy propios para regalos, que 
tiene a la venta el gran artista de la 
escultura religiosa, señor santiago 
ramo», de o'reilly 91. 
* * * 
"Noticias de Regla"—dice otro t i -
mu. Esas noticias sí, que esta-
ban hechas en toda Regla, como el 
sabroso arroz con pollo que pone don 
ha B^rreiro. en la diana, que no 
¡«y quien lo mejore, como no pue-
ü mejorarse los dulces deliciosos 
"a esquina de tejas, monte 414. 
Qa sus dulces al teléfono A-88tt3. 
* * * 
llamL "E1 Mundo," un señor poeta 
un í .Antonio Fernández, publica 
11 ma<lngal que termina así: 
a «Ji111 amor es Quien me anima 
» Perdonar tus agravios; 
« más tierno madrigal, 
en una preciosa rima 
de cristal." 
" s & S ^ ; á0,n AntonIo, yo lo que 
Pornna . híaría la ^ cristal, 
me la ? de romPerse: Vale más 
'«erte n ga ,de acero que es más 
ra tan H„Por 0 menos de esa made-
ja Que 21 a iqUe se llama Sabicú. Y 
tonoe1o esa(lamente le doy ese 
ân ta'i,?61""1̂ 1116 recomendarle el 
S a r tS de j0-vería que los gran-
een ín^f magglorelli e iglesias 
16 C e T n d0,en áneeles 5, donde 
^odinpr bueno3 trabajos por 
"""e el nZ?" 7 sepa al mismo tiempo 
íresco M i l piña' ese delicioso re-
Hfia. ' e8ia hecho con puro jugo de 
i "Los trabajadores de los muelles, 
'no rebajarán sus salarlos, sin que an-
tes se rebaje el costo de la vida." 
Eso dicen y no les falta razón, pero 
sepan los apreciables obreros, que 
en zulueta y virtudes, el señor don 
José Bagur, está vendiendo el cal-
zado a precios baratísimos, y en la 
ferretería el bate, el señor B. Rey 
Doce, ha rebajado toda la mercan-
cía un 50 por ciento, es, por lo que 
las damas quedan asustadas al ver 
los jarates precios que tienen las 
baterías de cocina, aluminio puro. 
« * 4> 
| Ejercicio lingüístico, para un jue-
^o de prendas: 
Don Pedro Pita Pizarro, procura-
dor de pobres en la provincia de Pon-
tevedra, pinta paisajes con pinceles 
de pelo de perro pacho, pachón o 
perdiguero. Esto, como es lógico, 
ha de decirse corriendo y sin equi-
ivocarse, como no debe equivocarse 
al -comprar música selecta, cuerdas, 
[instrumentos de todas clases, pianos 
y pianolas. La casa de más fama en 
|Cuba, Viuda de Carreras y Co., pra-
do 119 y aguacate 53. 
Una anécdota del gran Alejandro: 
Presentó AlejaiMro a las princesas 
de Persia varias telas de lana de lin-
dísimo aspecto, y como creyera que 
deseaban ocuparse en estas labores. ! 
las ofreció proporcionarles maestros 
para que se las enseñaran. Esta pro-
posición afligió mucho a las prince- | 
sas, por ser en su país oficio de es-
clavas estos trabajos, juzgando que 
como a tales quería considerarlas 
Alejandro. Pero éste dijo a Sisi-
¡gambis: "La tela de mi vestido es 
regalo de mis hermanas y obra de 
Isus manos"; con lo cual quiso decir-
¡las que no como a esclavas sino co-
mo a hermanas las trataba. Con-
viene tratar a todo el mundo de la 
mejor manera; vaya usted a casa de 
los señores Cuervo y Sobrinos de san 
rafael y águila: Con suma atención 
iy complacencia le enseñarán miles 
i de modernas joyas, tan lindas como 
jlas flores que usted mismo puede 
Icultivar. En obispo 66, la afama-
da casa de Langwith y co., le pro-
Iporciona toda clase de semillas, pa-
ra que usted mismo se distraiga sem-
brándolas. 
* * * 
El boxeador gallego Andrés Balsa 
piensa retar a Carpentier para dis-
cutirle el campeonato de Europa. 
Los franceses que están tan endio-
sados con su Idolo, si se llega a con-l 
certar esa pelea y la pierde Carpen-, 
tier, son capaces de morirse de pena; 
todos; Realmente es penoso perder, 
pero más penoso es tener un hijo j 
cubano y que no sepa la geografía de 
su patria; cómprele hoy mismo la 
moderna geografía de Cuba en la 
propagandista, de monte 87 y 89, j 
que le enseñará deleitándolo, tanto i 
como se deleita un gastrónomo co-¡ 
miendo la rica sopa la flor del día, 
la mejor pasta para sopas que sei 
fabrica en Cataluña. 
* « « 
La mejor manera de preparar eli 
té chino, consiste, según "The Lan-¡ 
cet", en pulverizar la hoja antes de. 
emplearla, verterle encima el agua 
hirviente y abandonar el todo duran-
te 5-7 minutos. De este modo el aro-
ma adquirido por la Infusión es ex-
celente y la cafeína se disuelve del 
todo, mientras que el tanino apenas 
entra en solución. Y la mejor mane-
ra de conservar la vista, es acudir 
con tiempo al almendares, de obispo 
54, allí le examinan y gradúan la 
vista gratis; hay q,ue atajar el mal 
en sus comienzos luego será tarde, lo 
mismo que aquellos a quienes el ban-
co les trabó su dinero, les hubiera si-
do mejor comprar una caja, así se-
rían dueños de lo suyo. Escarme en 
cabeza ajena y vaya a mercaderes 23, 
allí le enseñará don José Marina mu-
chas cajas, entre ellas está la que 
usted necesita. 
* * * 
Acertijo: ¿Cuándo no se puede di-
gerir el pargo frito? 
Pues. . .cuando no se come. 
No necesita usted dejar de comer 
para comprar finos muebles; don 
Mariano Larín se los dá a plazos có-
modos. Tiene también gran existen-
cia en sillones de portal. Visite la ex-
posición en ángeles, 10, esquina a 
estrella. 
La luz es alegría; nada tan tris-
te como las tinieblas; de los lugares 
fúnebres todo el mundo huye. Las 
casas mal iluminadas, parecen estar 
en desgracia; Ilumine bien sus vi-
drieras, ello atraerá a la gente, lle-
vará la alegría a su comercio. 
El chiste final: 
Un estudiante que solía distraer-
se mucho en la clase, fué interpelado 
de pronto'por el profesor: 
—¿Qué es Física?—le preguntó. 
—¿Qué qué es Física? 
—Sí, señor, ¿qué es Física? 
—Diga usted: ¿vengo yo aquí a 
enseñar a usted lo que es Física, o a 
que me lo enseñe usted a mí? 
Soluciones: El colmo de una tiple 
ligera: 
Ser una pesada. (Es propiedad). 
¿Cuál es el colmo de un sombre-
rero? 
La solución el lunes. 
Luís M. SOMINES 
H ViUmO DE LA BÜLBI-
NA lo encuentra vrtoé OD 
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J . Z E N E A N U M E R O 
(NEPTUNO) 
111 
Señora: Muchas veces los hom-
bres en la casa se ponen de mal hu-
mor porque a la hora de tomar café 
s 5939 alt 15d-3 
se lo sirven malo. Evite disgustos 
llamando al teléfono A-12S0 y se 
lo enviamos a su domicilio. 
• \ 
E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
D I A R I A M E N T E 
wm i 
I N F O R M A C I O N 
C A B L E G R A F I C A 
(Viene de la PRIMERA) 
recepción quo se le estaba preparan-
do f i i Chicago. 
Johnson, se anuncia, pronunciará 
un discurso en una iglesia esta no-
cho. 
Se propone salir de aquí en la 
mañana del domingo. 
WESTERN 
ERA CON TITULO DE I A ESCUELA DE MEDICINA 
?e 0frece para hacer curaciones» 
Eyecciones y masage t erapéut i co . 
1 £ L E F O N O A - 1 0 5 8 
20 Jul. t. 
^ R a g ü e r i a f r a n c e s a 
o a b a n d e ' l e g a r u n a g r a n r e m e s a d e 
P A R A G Ü I T A S D E S E Ñ O R A S 
^ b u Y p A R A G U A S D E C A B A L L E R O S 
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LOS CABLES DE LA 
UNIÓN 
Los directores do la Western 
Unión negaron hoy que se hubiese 
concedido por el gobierno federal de 
los Kstados Unidos a esa compañía 
para empatar sus cables do las bar-
badas en Miami, Florida. 
Dijeron que la compañía tendería 
un cable desde BfiamJ hasta la playa 
de Miami, en la ndsma bahía. 
Esta no es más que un asunto do 
carácter interior, mientras la cues-
tión de las Barbadas todavía está 
pendiente. 
La ley Kellogg, recientemente pro-
mulgada, da autorización al Presi-
dente para dominar la cuestión de 
los cables de playas extranjeras, pe-
ro exceptúa tiíxitamente la coloca-
ción de los cables interiores. 
LA CAUSA DEL EXTRAORDINA-
RIO CALOR QUE PADECI : \ 
VALLE JO, CaUfornia, Juüo 9. 
i | l extraordinario calor del verano 
actual es producto de una inusifada 
lluvia do meteoros que ha cuido del 
sol, aumentando su radiación. 
Tal es la creencia del profesor T. 
J. J. See astrónomo del gobierno en 
el arsenal do Maro Island. 
En vista del hecho de quo los ve-
ranos extraordinariament© calurosos 
ocurren cada diez años, los astróno-
mos, dice el profesor han p egado a 
A B D I C A C I O N 
CUENTO) 
Reina de su barrio, Idalla Brom-
barde se ha visto quince días obse-
quiada y llena de honores. Ha sido 
a Bélgica y se habla de llevarla a 
Bohemia, donde como todo el mundo 
sabe, "el amor es niño" Pero no obs-
tante tantas tentaciones ha reanuda-
la conclusión por primera vez des-j do su trabajo y yendo a la oficina 
pués do profundas investigaciones, de 
quo se puedo arrojar alguna luz so-
bro este gran misterio. 
Agrega el profesor quo puesto que 
materias meteórícas de mayor tama-
ño que nuestra luna caen dentro del 
sol cada siglo, no es probable que esa 
liuvia declarada a una velocidad uni-
forme. Si caen en ráfagas bajo la ac-
ción de los planetas Júpiter y Satur-
no, quo están ahora próximo a la con-
junción y s© les vo juntos en el ciclo 
donde presta sus servicios se ha en-
contrado al empleado amoroso que 
todas las mañanas acompaña un ra-
tito a la mecanógrafa. 
—¡Ah, señorita! No la esperaba a 
usted ya. . . 
Idalia.—¿No sabe usted que he 
sido nombrada reina? 
Raimundo.—Lo sabía. . . He vis-
to en todos los periódicos su retrato 
de usted. 
Idalia—No me vió usted el día de 
en ¿as horas de la noche, entonces se, la Mi Careme en mi carroza. . . Esta-
do esperar que ocurran aumentos re ! ha colosal. . . ¡palabra! Me parecían 
pentinos de Ja radiación del sol, como 
los que sentimos ahora en todo el 
mundo. 
Esta se considera una explicación 
científica y suficiente del calor inso-
portable que ahora abruma u toda la 
humanidad. 
EL CALOR EN NEW YORK 
NEW YORK, Juli o9 
Miles de habitantes de New York 
se levantaron de los parques y otros 
lugares al airo libre, esta madrugada 
después de una noche calurosa pasa-
da bajo las estrellas. 
lias playas do Rockaway, Brighton 
y Coney Island fueron el leeho on 
que pasaron la noche bochornosa. 
También se refugiaron en los mue-
lles de la eludad 
D E S A N N I C O L A S 
Julio 4 
Carteros que no cobran 
A los Carteros de esta localidad les 
deben tres meses de haberes y de no 
abonárseles se verán obligados a 
abandonar el trabajo. 
El señor Gobernador 
Hemos recibido la grata visita del 
señor Gobernador de la Provincia. 
La policía protegía a los vecinos'Fué recibido por el pueblo en gene 
obligados a abandonar SUJ casas en ral, sin distinción de matices pollti-
busca de aire, huyeniu a la asfixJai eos. 
q n T 1 " 7 ^ La vlsita tuvo P0r o^eta dotar a 
No faltaban mujeres y niños, en- este pueblo de un Parque, lo cual 
HnanniüHf sud°roj«- le agradecemos mucho, pues si hay 
de í 3a. al ca t r ^ ^ de,ttncloncs ^ e **?*™ * <l"e se construya por S 
aeDia ai c a I^ | Municipio, no lo tendremos nunca. 
El Corresponsal 
las gentes muy pequeñas viéndolas 
desde tan alto. . . . 
Raimundo—También yo. . Ahora. 
Idalia—¿Quién? ¿Usted? 
Raimundo— Antes de ser reina 
no le molestaba a usted que la acom- I 
paüase un ratlto. . Pero ahora, como 1 
ha frecuentado usted el trato de gen 
te muy chic y de posición. . . , que 
yo no tengo, debo parecerle a usted 
indiferente. . . . 
Idalia— ¡No sea usted tonto! ¿En 
toncos es que cree usted que hace 
una caso de cumplimiento y beberías 
Se aburre una de estar entre gente 
a quien no conoce. NOB llevan a los 
banquetes y nos colocan entre dos se 
ñores viejos, uno sordo y el otro tar-
tamudo; nos hacen bailar cosas com-
plicadas y solemnes; nos presentan 
al Presidente de la Repúbbllca, a los 
ministros a los alcaldes, a todo bi-
cho viviente... Cuando por la no-
che se va una a la cama está muerta 
de cansancio, y nuestras pobres ma-
dres no ven serenamente que nos de-
jamos transportar por dulces sueños 
de los que nos sacan con estas o pa-
recidas palabras "Mañana tienes que 
levantarte a las seis, porque estoy 
llena de dolores y no tendrás más re-
medio que ir a buscar la leche." 
Raimundo.—¿Y no le molesta a 
usted volver a sus quehaceres coti-
dianos? 
Idalia—No. . . (Reflexiona un mo-
nento) No, claro que no. . Eviden-
.emente somos reinas de Mi-Careme 
y de Carnaval; pero a pesar de todo 
—no sé si las demás son como yo— 
he experimentado un deseo de liber-
tad que no podía reprimir. A los dos 
minutos de subirme a la carroza bu-j 
liubiera saltado de ella para mezclar 
me con la multitud y despreciar los 
banquetes y los bailes para' irme a 
acostar. Entonces pensé que las rei-
nas verdaderas tienes obligaciones 
que cumplir todavía menos diverti-
das, y que en el fondo he conocido la 
verdadera felicidad en algunos do-
mingos de verano en que iba a co-
mer golosinas al campo con mis her-
manos y mis primos. 
Raimundo— Cuando vi que la ha-
bían nombrado a usted reina sentí 
cierta pena. . . . Estaba orgulloso de 
conocerla a usted y contento al síi-
ber que se reconocía por todo el mun-
do que era usted muy bonita. . . Pe-
ro pensé: "Todo se ha acabado entre 
nosotros. Va a tener ocasión de ha-
cer un buen matrimonio y como no 
me he atrevido nunca hablarla seria 
mente y me he contentado con ir a 
su lado en la calle, sin confesar que 
la amo un poco. . . mucho. . . " 
Idalla. (Riendo a carcajadas) — 
¿Conque no se ha atrevido usted? No 
se conoce. . . . ¿De modo que 
me quiere usted un poco. . . mucho? 
Raimundo—Si; pero creo que us-
ted no me ama nada. . . 
Idalia—No no le ama a U d . . . no 
puedo amar a nadie. ¿Me quiere us-
ted? Voy a meditar acerca de esto y 
ya nos veremos. 
Raimundo— ¿De modo que no le 
I disgusto a usted completamente? 
j Idalia (Lo mira)— Es curioso Es 
| ta es la primera vez que le miro a 
usted y observo que tiene usted unos 
ojos muy interesantes. 
Raimundo (Muy inquieto)— ¡Oh, 
señorita! 
Idalia—Y además no debe usted 
eer tonto. . . Pero es usted demasía- P^á" Harrigton. 
do tímido. Todo el mundo conoce en IVIVERSS-
seguida que usted no es capaz de de-
cir cosas. . . (Se detiene) 
Raimundo.— ¿Porque se calla us-
ted? 
Idalia—Porque también usted se 
ha callado siempre que me amaba. 
Podía usted haberme hecho una de-
claración y yo me hubiera alegrado 
mucho... 
Raimundo— ¿Lo dice usted for-
malmente. 
Idalia—¡Formalmente! 
Raimundo—Entonces me da usted 
una esperanza. . . Y si yo la quiero a 
usted y además no la soy desagrada-
ble podíamos casarnos.... Tengo 
veinticinco a ñ o s . . . He vuelto de la 
guerra sin grandes desperfectos... 
Me gano la vida muy bien. . . No me 
comprometo a darle a usted pollo to-
dos los d í a s . . . pero no vivirá us-
ted mal. . . Y tendreqios dos chiqui-
llos. . . 
Idalla—¡Ya! 
Raimundo (Muy serlo)— SI. , . ; 
un niño y una n iña . . . 
Idalia— El niño se llamará San-
tiago y la niña Susana. 
Raimundo—Como usted quiera. 
Idalla—El niño será el primero de 
su promoción en la Politécnica. 
Raimundo (Riendo)— Y la niña 
se casará con un multimillonario que 
la atenderá en todos sus caprichos. 
Idalia— No, Raimundo (Muy se-
ria) Se casará con un empleado como 
usted porque será una muchacha co-
mo yo y hay que buscar la felicidad 
cercana de uno para encontrarla. . . 
j Venga usted esta tarde a buscarme a 
la salida de la oficina; iremos a casa 
y charlaremos de nuestros proyec-
tos . . . . 
Raimundo— SI supiera usted que 
feliz soy! 
Idalia—Pues no lo estoy menos. 
Raimundo—Hasta luego, reina. . . 
Idalia—Reina no . . Ya he abdica-
Robert DIEUDONNE. 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la página CUATRO) 
Genaro González: 600 Id. Id. 
l̂ ópez Rulz Co.: 300 Id. id. 
Ortega Fernández: 850 cajas Jabón. 
Acosta Ce: 600 sacos maíz. 
Andrés Alonso: 300 id. Id. 
R. Alvarez: 300 id. harina. 
MISCELANEAS: 
Fraga Ce: 1200 pares calzado. 
J. W. Mann: 23 vacas, 16 crias, 1 to-
r c 1 caballo, 1 bulto de talabartería. 
M. Robaina: 329 cerdos. 
F. Welfe: 171 id. 
J. Pérez Hno.: 4 cajas accesorios pa-
ra auto. 
A. Menéndez: 3 cajas pantalones. 
20 M. : 11 cajas planchas. . 
21 M. : 12 id. id. 
G. News Co.: 1 huacal soporte. 
I . González: 1 caja mercerías, 3 id. 
efectos de tocador. 
J. M. López: 1S neveras. 
F. González: 46 id. 
Mata Co.: 42 Id. 
C. M. Romay Co.: 52 Id. 
Pino Box Co.: 1 caja tanques. 
F. Robins Co.: 44 cajas implementos 
de agricultura, 1 caja toallas. 
García Vivanco Co.: 1 id. medias. 
A. Castro Co.: 36 neveras. 
Steel Products Co.: 40 huacales te-
jas. 
(PARA CARPEN AS) 
VIVERES: 
M. Solís: 300 sacos harina. 
J. , Sánchez: 250 id. maíz. 
Obragon y Arenal: 250 id. id. 
Garriga Co.: 250 id. avena. 
L . del Valle: 50 id. id., 250 id, maiz. 
Vallín Suárez: 250 id. id. 
S. Echevarría Co.: 250 id. Id. 
B. Menéndez Co.: 300 Id. Id. 
.Garriga Co.: 500 Id. id. 
MANIFIESTO 3063 
Vapor americano J. R. Parrott. Ca-
Procedente de Key 
a R. L . Branan, 
N. Qiiiroga: 1400 cajas huevos, 
J. Castellanos: 480 id, id. 
F. Bowman: 800 id. id., 1108 huaca-
les cebollas. 
A. E. León: 554 Id. Id. 
A. Armand e hijo: 1000 cajas huevos, 
195 barriles papas. 
Cuban Fruits Cold: 396 cajas naran-
jas, 
Armpur Co.: 400 cajas huevos, 11626 
kilos carne puerco. 
R'. Suárez Co.: 500 sacos harina. 
Diego Abascal: 400 cajas huevos. 
T. Ezquerro: 400 sacos harina. 
Fernández Co.: 200 neveras. 
GANADO: 
Lykes Bros: 324 cardos, 
F. Wolfe: 151 id. 
Harper Bros: 174 Id. 
MANiriESTO 3064 
Remolcador "americano J, Sid, Capi-
tán Cogswell. Procedente de Bruns-
wick. Consignado a Cuban Coal Co, 
Lastre. 
MANIFIESTO 3065 
Lanchón americano Amoadoc, Capi-
tán Castello, Procedente de Savarmah 
Consignado a Cuban Coal Co. 
o<,?oo?n, ,Voal Co-: 900 toneladas con SS5,}>26 kilos de carbón mineral. 
j ¡CORRASE LA NOTICIA ENTRE LAS DAMAS QUE TENGAN Mis OS I 
Así como 
das para niños, 
ses y colores. 
también para éllas, finísimos zapatos, hay preciosida-
A mitad de precio. Miles y miles de pares de todas ola-
C a s a O . K . 
AGUILA, 131, entre San José y San Rafael. 
C 6169 lt-9 
C O R S E T E R I A ^ P A R I S 7 7 ^ 
F e l i c i a G a r c í a . Especialidad en cor sés y corsés fajas h i g i é n i c a s a 
la medida, sistema patentado, corte i rreprochable 
L o c i ó n F E L I C I A , para embellecimiento del cutis, quita las a r ru-
g a » y rejuvenece. 
S a n M i g u e l 1 9 6 , b a j o s . T e l é f o n o M . 5 4 7 1 
C 6170 22d-0 
P A G I N A SEIS D I A R I O P E L A M A R I N A Jul io 9 de 1 9 2 1 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
E l Campeonato Internacional de 
lucha grecoromana continúa cele-
brándose con magnífico éxi to . 
Esta noche volverán a presentar-
se los dos famosos luchadores Cons-
tant Le Marín y Javier Ochoa, quie-
nes contenderán sin limitación de 
tiempo. 
Este encuentro promete resultar 
muy interesante, dada la maestría y 
4a fuerza de los contendientes. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
Presentación y desfile de los atle-
Lucha grecoromana a 30 minutos: 
Sonda, de Rumania, 95 kilos, y Stro-
obant, Bélgica, 105 kilos. 
Lucha grecoromana a decisión i l -
nal: Raoul St. Mars, Luxemburgo, 
110 kilos, y Vervet, Francia, 110 
Lucha grecoromana a 30 minutos. 
Eltzekondo, España, 120 tíloa, y 
Apollon, campeón del Norte, 110 
kilos. , , . 
Lucha grecoromana a decisión n-
nal: Conetant Le Marín, campeón 
mundial. 105 kilos, y Javier Ochoa, 
campeón de España, 125 Kilos. 
E l popular empresario Luis Ro-
dríguez Arango, promotor de este 
Campeonato, ofrecerá un banquete 
al vencedor y al vencido; banquete 
al que serán Invitados las autori-
dades, prensa, miembros de la Direc-
tiva de la Sección de Inmuebles del 
Centro Gallego y algunos aficiona-
dos a ese deporte. 
E n la matinée de mañana, que 
empezará a las tres, se efectuarán 
cinco luchas, todas libres, y fuera 
del campeonato. 
Tomarán parte los siguientes cam-
peones: Vervet, St. Mars, Ochoa, 
Eltzekondo, Devilliers y Constant Le 
Marín. , ^ , _ 
E l domingo 17 se celebrará en L a 
Bien Aparecida un almuerzo home-
naje al campeón de España Javier 
Ochoa. 
FAUSTO 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, 
la Carlbbean Film Co. presentará la 
interesante producción de la Para-
mount en cinco actos titulada E n 
rehenes, por el notable actor Wa-
llace Reíd. 
Se estrenará además la comedia 
en dos actos titulada Le llegó la su-
ya. » 
E n la tanda de las ocho y media 
se anuncia la magnífica producción 
dramática de la Paramount Ar^craft 
en seis actos, por el gran actor Con-
•way Tearle. 
Lunes: E l lazo Invisible, por Irene 
Castle. 
Miércoles: Mamá Senobia, pro-
ducción nacional que tiene por in-
térprete a Marina Cabrera. 
Jueves: Las amazonas, por Mar-
garita Clark. 
I n a u g u r a c i ó n d e l " C I N E M E N D E Z 
S A B A D O , 9 D £ J U L I O 
MAXIM 
L a Sultana del Amor, 'cinta estre-
nada anoche en este elegnte cine, 
obtuvo un magnífico éxito. 
L a Sultana del. Amor volverá a 
exhibirse en la tercera tanda de esta 
noche: estrenándose además la co-
media Por los aires. 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n la segunda: E l salteador noc-
turno . 
Para ti domingo se anuncia el es-
treno de la cinta Los que viven del 
cuento. 
P A V R E T 
Para esta noche se anuncia la pe-
núltima función del Torneo interna-
cional que se celebra en esto coli-
seo . 
E l pr^trama es el siguiente: 
Desfile y presentación de los atle-
ta Lucha libre sin limitación de tlem 
po entre Charl anson. Suecla, 205 
libras, y . J . Silva, Portugal, 254 j 
libras. 
Lucha libre sin limitación de tlem 
po,entre Juan Ibáñez, Cuba, 220 li-
bras, y Harry Me Gee, Irlanda, 220 
libras. 
Lucha libre sin limitación de tlem 
po entre el Español Incógnito, 215 
libras, y Estanislao Zbyszko. cam-
peón del mundo. 226 libras. 
Esta lucha será la definitiva para 
la posesión del cinturón del honor 
del Campeonato cubano que hoy po-
sée el Español Incógnito y que le 
disputa el campeón del mundo E s -
tanislao Zbyszko. 
Lucha libre sin limitación de tiem-
po entre Mikael Néstor, Serbia, 1SG 
libras, y Joe Losson, E l Gigante, 
265 libras. 
OLIMPIO 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se anuncia la interesante cinta 
titulada Lisa Fleuron, por la genial 
actriz Francesca Bertlnl. 
E n las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos, se estrena la 
original obra titulada Lord Bluff, 
de gran éxito. 
E n la matinée de mañana, E l ase-
sino misterioso, por Ben Wilson; 
episodios primero y segundo; a las 
cinco y cuarto, E l marido en cam-
paña; a las nueve y tres cuartos. 
L a DIablilla, por Mary Pickford. 
E l lunes: E l amante de la luna, 
por Cimarra. 
E l jueves: Blanco y Negro, por 
Dorothy Dalton. 
3 L \ R T I 
E n la segunda tanda de la función 
de anoche se estrenó la zarzuela có-
mica en tres actos, original de los 
señores Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero, con música del maestro 
Luna, Los Papiros 
L A R A 
Cintas cómicas se anuncian en las 
tandas de la una y de las siete. 
E n las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, el Interesante dra-
ma titulado L a gguajirita, per Vi-
vían Martín. 
E n la tanda de las nueve. L a gran 
trompad-', por Buck Jones. 
Mañaua-T L a cazadora de maridos, 
por Eileen Percy. 
E l martes: Así aman las mujeres 
por Rubq de Remer. 
A C T U A L M E N T E ES E L M E J O R Y M A S V E N T I U D 0 SALON DE CINE DE L A V I B O R A 
l a . TANDA A T.AH SH 
E L U L T I M O T R A G O 
regocijada comedia. 
L a bella cinta 
T O D O M E N O S L A V E R D A D 
por Eddle Lyons Les Moran (en 5 partes.) 
2a. TANDA A L A S 10 
U n a p e l í c u l a c ó m i c a 
L A M U J E R Q U E E X P I O 
por Francelia Bellengton. 
En la espléndida terraza del Cine, hay servicio de Café y Restaurant a precios módicos. 
Los Domingos y días de fiesta, podrán escoger servicio a la carta, o por cada 
comida — un peso — con un buen Menú. Habrá música. 
273S7 » Jl. 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la interesante 
película L a casa de cristail, por Ma-
ría Jacobinl. 
E n las tandas de las ddos y de las 
ocho y media, la notable cinta titu-
lada L a historia de una mujer, por 
Pina Menlchelll. 
Y en las tandas do la una, de las 
cuatro y de las siete y media. L a 
mujer con dos almas, por Priscilla, 
Dean. 
M a ñ m a : De Ó hora en adelante. L a obra, que obtuvo un brillante , estreno en Cuba( por George walsh' 
éxito, sin duda alguna es uno de los | E1 ^ 8 1 ^ ; L a Falera, estreno, por 
grandes aciertos de los autores an- Lyda L'orelli. 
E l viernes: Odctteí creación de la 
genial actriz Francesca Bertlnl. 
daluces. 
L a música es Interesante y agra-
dable. 
Fueron muy aplaudidos todos los 
artistas encargados de la interpre-
tación. 
Para esta noche se anuncian, en 
la primera tanda doble. Los Cadetes 
de la Reina y L a Remolino. 
E n segunda. Los Papiros. 
E l viernes 15, reprise de la obra 
del malogrado maestro Usandizaga, 
Las Golondrinas. 
CAMPOAMOR 
E n los turnos preferentes de la 
función de hoy se anuncia la intere-
sante cinta titulada Flor de Amor, 
interpretada por Richard Barthel-
mess y Carol Dempster. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
el drama de Mary Me Laren, L a 
senda del divorcio. 
En las tandas restantes, se anun-
cia el estreno del episodio octavo de 
la serie E l disco de fuego, las co-
medias E l Gordinflón jugador de 
golfo y L a choricera, el drama Su 
corazón, su mano y su espada y las 
Novedades internacionales núm. 65. 
Mañana domingo, «n los turnos 
principales del programa, se exhi-
birá la cinta Flor de Amor, por úl-
tima vez. 
L a marca del zorro, por Douglas 
Fairbanks, se estrenará el próximo 
lunes. 
E l 18 del actual. Mientras New 
York duermo. 
Dory-Uetam, dueto serio-cómico, 
con elegantes decoraciones, debutará 
en breve en Campoamor. 
PORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y med»a 
y de las nuev.) y tres cuartos, estreno 
de la Intei c íente cinta titulada E l 
cáncrr social, por el célebre acttr 
Charles Cía?y. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y mecía, Eva inmortal, por 
Sharley Masón. 
Mañana: Jugar con fuego, por 
Constance Talmadge. 
Miércoles: L a Sultana del amor, 
en colores. 
Jueves 14: la producción de gran 
éxito César Borgia. 
L I R A 
Anoche se Inauguró el -elegante 
cine Lira , fcituado en Industria y 
San José . 
Tara hoy se afondan ouatro tan-
das a precios populares. 
A las cinco y media y a las nueve 
media, la agnífica cinta titulada L a 
isla del terror, por el gran actor 
líarry licudini y la pelffeula Alg-ilea 
tiene que pagar, de la que es prota-
gonista Cay Kane. 
Estas tudas son a treinta centa-
vas . 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho, E l Apache, por Dorothy Dal-
ton, y otra graciosa cinta. 
Estas tandas son a treinta centa-
tavos. 
' ' T KOI A 
L a compañía del primer actor se-
ñor Garrido representará esta no-
che la obra titulada L a Loca de la 
Casa. 
E l próximo martes se celebrará el 
beneficio de la aplaudida caracterís-
tica señora Rosa Blanch, con el es-
treno de la graciosa comedia en dos 
actos, de los aplaudidos autores E . 
García y F , Lupe, E l puesto de An-
tlqultés de Baldomero Pagés, y el 
juguete cómico, en un acto. L a Real 
Gana. 
I I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cin-
ta titulada L a otra esposa de mi 
marido, por Silvia Bremer. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de Flor de Mayo, por Bessle L e -
ve. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno en Cuba 
de L a cruz ajena, por Kraford Kent. 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la Compañía Ao 
Regino López. 
E n primera: A veintinueve Igua-
les . 
E n segunda: E l velorio de la bo-
tella. 
Y en tercera: La verbena de los 
mantones. 
WILSON 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. Algo que hacer, 
por Bryant "Washburn. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de Nuestros buenos aldeanos, por 
Tilde Kasay. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la cinta 
Blanco y Negro, por la bella actriz 
Dorothy Dalton. 
i ¡ S I N P R E C E D E N T E ! ! 
U n t r a j e d e P a l m - B e a c h 
" G e n u ¡ n e ' , l e g í t i m o , u n a c a -
m i s a d e v i c h y " A r r o w " , c o n 
s u c u e l l o y u n a c o r b a t a . 
U n j u e g o c o m p l e t o d e r o p a 
i n t e r i o r B . V . D . y u n p a r 
d e m e d i a s d e s e d a . 
¡ ¡ T o d o p o r $ 3 0 . 0 0 ! ! 
L a C a s a P a l a t i n 
S . R a f a e l , 1 4 0 , e n t r e b c r r a s i o y B e i a s c o a í n 
1 
T e a t r o " F a i I S t o * 
P R A D O Y C O L O N 
S A B A D O 9 Y D O M I N G O l o 
Colosa l e s t r e n o e n Cuba. Tandas de 5 y 9,45 p. ^ 
L a C a r i b b e a n F i l m C o . , p r e s e n t a W A L u 
C E R E I D , e n s u ú l t i m a y s o r p r e n d e n t e npn 
d u c c i ó n m e l o d r a m á t i c a d e l a c a s a paPg 
m o u n t , t i t u l a d a : 
E n R e h é n t h e H o s t a ^ e 
. E N G L i s H j r r n X , 
L U N E S 1 1 . M A R T E ^ 
Procíucdón especial de la casa Paramount-Artcratf dond, 
figura la mujer mejor vestida de la pantalla IRENE CASTli 
titulada: 
E L L A Z O I N V I S I B L E 
MIERCOLES, REGIO ESTREÑO^Ñ~CIJÍA^ 
Colosal producción Cubana, Marina Cabrera en 
M A M A Z E N O B I A 
6175 TFíT 
S O C I E D A D E S E S P A 1 U S 
ASOCIACION DB D E P E N D I E N T E S 
D E L COMERCIO. 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, se abo- L A COMISION DB F E R R O C A R R I 
nará una quincena a los obreros del 
Negociado de Aguas y Cloacas. 
También dicho Ingeniero ha ges-
tionado que se les abone a los se-
ñores Torrance y Portal la canti-
dad de cincuenta mil pesos, por los 
trabajos que realizó en estos últi-
mos tiempos; con tal motivo, no se-
rán Interrumpidos los servicios or-
ganizados, para atender a la repa-
ración de los baches y otros dete-
rioros del pavimento de nuestras ca-
lles. 
DE OBRAS PUBLICAS R E C E P C I O N D E F I N I T I V A • 
Han solicitado la recepción defi-
nitiva, el contratista señor Abelardo 
Hernández de las obras de repara-
ción de la carretera de Palos a Nue-
va Paz. incluyendo la calle Martí, y 
la de Nueva Paz en Palos. 
| íKualmente pidió la recepción de-
|finitiva el señor Juan Guzmán, de 
ilas obras de construcción de la ca-
¡rretera de San Antonio de los Ba-
• e jecutadas 'e¿ la propia HQ8 * Sal^d, pasaüdo Por el Va-
R E C E P C I O N D E OBRAS E N VA-
RIAS C A L L E S DE MATANZAS 
Por la Jefatura del Distrito de 
Matanzas, se interesó la recepción 
provisional de las obras de pavi-
mentación de la calle de Tello L a -
mar, desde 24 de Febrero a Guachi- 1 
nango: ' 
calle, desde Magdalena y 24 de Fe-
brero; las de la Calzada de Terry; 
las de Merced de Terry a San Luis ' 
la de Independencia, desde Maeda" 
lena a Coronel Schewyer. 
L a propia Jefatura, ha Interesado 
la recepción de las obras verifica-
das en algunas calles de Cárdenas 
I D I N E R O I 
D e s d e e l U N O por C I E N T O 
de interés, lo presta esta Casa con 
garantía de Joyas y planos. 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería. 
L a S e g u n d a M i c a 
C e s a de P r é s t a m o s 
B e n a z a , 6, a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
L E S ACORDO D E V O L V E R LOS L I -
B R E TRANSITOS 
E n la Junta celebrada por la Co-
misión de Ferrocarriles, se acordó 
la devolución de los libre-tránsitos 
a las Empresas ferroviarias; en lo 
adelante sólo tendrán derecho a usar 
de tal bonificación los inspectores. 
UNA C I R C U L A R 
ñor Molina 
Patterson. 
y el Secretarlo, señor 
Se acordó enviar una Circular a 
las Compañías Ferroviarias, Invitán-
dolas a la reducción de las tarifas, 
en lo que concierne a los trenes dé 
ganados. 
Asistieron a la Junta los señores 
Secretarlos de Hacienda, Obras Pú-
blicas y Agricultura, Comercio y 
Trabajo, el Inspector General, se-
D I A B E T E S 
DE L A J E F A T U R A DE* L A CIUDAD 
DE L A HABANA 
Y O G U E D E J U L I O 
Revista educativa, contiene pá-
ginas dedicadas a modas para seño-
ras, caballeros, adornos interiores, 
arte cinematográfico, liteiratura 
amena, modelos de jardines, auto-
móviles, etc. etc 
L a dama que no conozca esta pu-
blicación, puede pasar por la casa 
E l - i ^ , ^ "Roma", de Pedro Carbón, O'Rellly 
E l Pago a ^ obreros del Negociado 54, esquina a Habana, en donde será 
ae Aguas y Cloacas. . I obsequiada, si esta es marchanta de 
la casa, con un número antiguo de Debido a las gestiones llevadas a 
cab^ por el señor Gabriel Román, dicha publicación. C 6057 alt 5t 5 
Las choga/ y las aguas, no la 
ruran. 
Tratamiento racional con pla-
nes alimenticios especiales en ca-
da caso. 
Baños de luz, alta frecuencia y 
diatermia. 
I n s t i t u t o M é d i c o d e 
l a H a b a n a 
Aven ida de la R e p ú b l i c a , No. 45 
(Antes S. L á z a r o , entre Prado e 
C 5S90 
Indus t r i a ) 
alt 2d 3 
E L PAGO A L PERSONAL D E LOS 
T A L L E R E S 
E l señor Gabriel Román, Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad, visitó al señor 
Secretario de Hacienda, Interesando 
el pago de una quincena al personal 
de los talleres; los obreros no quie-
ren seguir trabajando si no se les 
jabona su jornal con regularidad, sin 
i que esté en su ánimo plantear una si-
tuación de huelga. 
P I D A 
en todas partes d 
riquísimo aperitivo 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
T -




C S A I N Z . 
S. en C . 
RICLA Núm. t 
TeL A-7089 j 
^NPi t i *xr. í 
uní t>i> u " i* 
Las clases de Instrucción 
E l último curso escolar de 1920 a 
1921 ha sido altamente provechoso 
para los alumnos y alumnas de las 
diversas aulas que sostiene la Asocla-
Ición de Dependientes del Comercio. 
L a exposición escolar fué un expo-
nente de los adelantos de los alum-
nos y alumnas. Reciban el Presi-
dente de la Sección de Inctrucción 
don Ramón de la Puente, el secre-
jtario señor César S. Toledo, la Sec-
j ción en pleno, el profesorado en ge-
neral y el director técnico de las es-
cuelas, la más cumplida felicita-
ción. Hé aquí la relación de los alum-
nos de la Escuela de Varones pre-
miados en el Curso Escolar de 1920 
a 1921: 
Aula l a : Eduardo Pestaña, Pre-
mio. Rafael Condón, Primer Accé-
sit. Ovidio Méndez, Segundo id. 
Premios Especiales del Director: 
lo Joaquín Plana, 2o Actouio López, 
3o Roberto Rodríguez, 4t Alfonso de 
la Puerta, 5o Francisco Alvarez, Co. 
Daniel González. 
Inglés, lo Eduardo Pestaña, 2o. 
Roberto Rodríguez, 3o Antonio Ló-
pez. 
Trabajo Manual, lo Antonio Ló-
pez, Eduardo Pestaña y Julio Alva-
rez. 
Aula 2a. Vicente Murugarren, Pre-
mio. Francisco Ortea Piñón, Primer 
Accésit. Antonio Galcerán, segundo 
ídem. 
Premios especiales del Profesor:, 
lo Francisco Cornejo Alvarez. 2o. 
Manuel Sastre Pérez, 3o Francisco 
Gálvez Hernández. 4o Manuel Lucas 
Salcido. 
Inglés, lo Antonio Galcerán. 2o. 
Alfredo Vázquez. 3o Eugenio Pelle-
tier. 
Aula 3a. Vicente Pestaña Suárez, 
Premio. Daniel Infiesta y Luengo, 
Primer Accésit. Joaquín Llerena, 2o 
idem. 
Inglés lo Viente Pestaña. 2o. 
Daniel Infiesta. 3o Pedro Lagoa. 
Trabajo Manual. Francisco Ca-
rriga. 
Aula 4a~ Manuel Pérez, Premio. 
José Jardín, Primer Accésit. Rober-
to Pérez Alderelí, segundo idem. 
Premios del Profesor: lo Manuel 
Pérez. 2o Ricardo Mallada. 
Aula 5a. Jesús Hermida, Premio. 
Ricardo Bravo, Primer Accésit. Ma-
nuel A. Matamoros. Segundo Idem. 
Premios Especiales de la Profe-
sora: lo Francisco Iglesias. 2o E n -
sebio Matamoros. 3o Antonio Girón. 
4o Juan Piñero. 
Trabajo Manuel. Jesús Hermida. 
Hé aquí la relación de alumnas de 
la Escuela de niñas. 
Alumnas Premiadas 
Aula la . Adela Rodríguez, Premio. 
Ana María Piñón, Primer Accésit. 
Rosa Margarita García, Segundo id. 
Premios de la Directora, lo María 
Luisa Guldriz. 2o Raquel Monzón. 3o 
Elena Hernández. 
Trabajo Manual. Ana Ma. Piñón. 
Marta Luisa Guldriz. 
Inglés: Rosa Rodríguez. Noemí 
Méndez. 
Señoritas Georgina Pascual y Zo-
ralda Villarlno, premios especiales 
por haber cursado la enseñanza en 
nuestras Academias. 
Aula 2a. Margarita Monzón, Pre-!cfad 
mío. Marina Manzano, Primer Acce-¡ante 
sit. Mercedes Artiles, Segundo id. 
Premios de la Profesora: lo Fran-
cisca Segura. 2o Luisa Morales. 3o 
María Bidegain. 4o Alda Roche. 5o 
Herminia Minuelo. 
Trabajo Manual, lo Herminia Mi-
nuelo. 2o Julia García. 3o Anda Ro-
che. 
Inglés, lo María Bidegain. 2o Car-
men López. 3o Mercedes Artiles. 
Aula 3a. Zoila A. Pestaña, Premio. 
Angelina Ataquin, Primer Accésit. 
Carmen Domenech, Segundo idem. 
Premios de la Profesora: lo Jose-
fina Rodríguez. 2o Fernanda Rol-
dán. 3o Margarita Quevedo. 4o Isa-
bel Brú. 
Inglés, lo Graciella Franganilla. 
2o Flora Calle. 3o Elena García. 
Trabajo Manual, lo Fernanda Rol-
dán. 2o Angelina Artquin. 
Aula 4a. Angelina García. Premio. 
Esther Rebollar, Primer Accésit. 
Carmen González, Segundo id. 
Premios de la Profesora: lo Adela 
Galán. 2o Maria A. Fernández. 3o 
Bertha Gotttardl. 
Aula 5a. Manuela Martínez, Pre-
mio. Matilde Lastra, Primer accésit. 
Alicia García, Segundo idem. 
Premios de la Profesora: lo Clara 
Fernández. 2o Iris López. 
Trabajo Manual. Alda Rodríguez. 
Corte, Costura y Labores. Isabel 
Quilez, Premio. Blanca Rodríguez, 
Primer Accésit. Aracelia Villariño, 2o 
Idem. 
Premios de la Profesora: Leonor 
Coronado. 
Alumnos que han obtenido Certifi-
cado de Aptitud: 
Mecanógrafos: M.iría Manzano Mo-
rán, Carmr^ Martínez, Angela Me-
néndez. Roba Margarita García Pons 
Isabel Quilez, Matilde Carrasco DI-
gón, Georgina Pascual, Bertha Nou 
hall Rodríguez, 
Olivé, Luisa María Hernández, Mer 
cedes Alonso, 
Primitiva Olivares, Humberto 
Castellano?, Teodoro Menéndei p 
rez, B^nitc Gí.rjon, Constantino n 
rez, Antonio González Linos, Toi 
Sánchez Parra, Gustavo de ía b, 
Bernardo Bergado Palmer, Car" 
Rodríguez Peces, Rafael AtMni,! 
guel Ibarra, Aurelio González Pn 
des, Alfredo A- Portocarrero, y¡ 
rentíno Lafuente, Carlos M.'pjn 
Roberto Rodríguez, José Ro^ 
Juan León. 
Taquígrafos: Luz Baena, Dip, 
Císneros Brito, Angela Menni 
Martínez, Teodoro Menéndez, 6ut 
vo de la Luz, Felipe Na/afro, Att 
no Fernández. 
Tenedores de Libros: Prialth 
L z Gonz-Uez, Rafael Bataller, Aî  
nio García, Luciano Duché, Frt 
cisco González Medenes, Arlstidej 
varez, Alfredo Tamarggo. 
A todos la más cordial enhoralw 
na. Instituciones como la Asodadi 
de Dependientes del Comercio sor 
tamente beneficiosas a la ciudad, 
"PROGRESO D E COLES" 
L a Junta General habrá de c«lf 
brarse el día 10, a las 2 de la tardt 
en la calle Príncipe, 26-A, entre Es-
pada y San Francisco^ 
O R D E N D E L DIA: 
Acta, informe de la comisión « 
glosa; Idem cuatrimestral y asunto 
generales. 
C L U B CADILLF-ilO 
E n La/Tropical 
Los queridos pixuetos que fomi 
en tan gallardo club asturiano c«i«-
bran el famoso día de Santa Au 
con una gran fiesta en los linda 
jardines de L a Tropical el dia 17 del 
mes actul. 
Con tal motivo reina entre los af 
turianos un gran entusiasmo. 
L A J U V E N T U D ASTUIUANA 
Recientemente celebró Junta GÍM-
ral esta Sociedad, discutiendo los por 
menores relacionados, con la giu 
fiesta que proyectan para dentro d» 
unos días . 
D E L C E N T R O ASTüRLiNO 
L a Comisión de Obras, nombradi 
para estudiar y emitir un Informe siv 
bre la construcción del nuevo Palíflí 
Social, ha celebrado ya varias Juntt" 
en el local do la Secretarla, presidí' 
por el señor don Antonio Suárez, vi-
cepresidente. 
L A A P E R T U N A D E LA QVBm 
L a dirección y Administración « 
la casa de salud "Covadonga" m 
brindado toda suerte de facilidad» 
al señor Jefe Local de Sanidad, pM» 
el. cumplimiento de las disposicioB» 
dictadas con motivo del caso sospec» 
so de viruela, que se presentó en»' 
cha casa de Salud. 
Y el jefe Local, en justa corr* 
pendencia levantó la orden pron"';' 
Uva que había dado, impidiendo» 
entrada en aquel establecimiento-
Han sido vacunados los empata . 
de los pabellones por donde paso • 
referido paciente. 
E L C L U B PILOÑES 
Ayer celebró Junta Genera ' 
Club Piloñés" bajo la presidencia c. 
señor Antonio Sánchez, actuando • 
Secretarlo el señor José P"6"6 ^ 
Concurrió un gran número de ̂  
-a os. Se aprobó el acta de la *m 
I t rior; el Balance General que» 
jó un estado floreciente. ^ 
Fué desechada una proposición n 
la que se interesaba la RetoTra* 
Reglamento por estimar ínnnece«* 
la citada reforma. . ]•< 
L a Directiva dló cuenta ae ^ 
acuerdos tomados en su íunt* M 
blerno, referentes a la soberm» ^ 
que tienen en proyecto para el 
agosto, en el salón "Ensueños ^ 
mo de los nombres de l a - ^ ° ^ » 
compuesta de los señores W&̂ jjá 
Pedro, Presidente; vocales: K0U 
no Díaz; Antonio Sierra, Llsa^,na d« 
rra, Manuel Solis y Constantino 
la Cueva. îecati»' 
E n asuntos generales se o'5 
ron otros asuntos de menor mi 
Ñ E C R Ó T Ó Í Í Í 
DON MANUEL DIEZ 
A una edad avanzada, tras U{al]e. 
da notablemente empleada. f,. 
cido en la Montaña, el resPereain|' 
ballero don Manuel Diez, paai ^ a 
tísímo de nuestro Luen amig^ ^ & 
B B O l 
l'OB 
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: En e 
domin, 
t>emi 
E 1 S 
U l 
más Diez y Trueba. gerente ^ 
portante sociedad de esta P' ietí-
García y Compañía, S en t ^ ^ 
ría de los almacenes de seaer 
calla " L a Charanga" E9p«fi» 
No hace mucho regresó oe ¿t 
el señor Diez y Trueba. desv de ^ 
haber tenido la dicha ^ ^ ^ l 
trochar entre sus brazos »' attt 
padre, bien ajeno a la desgr 
le aguardaba. , ^0narable »Í* 
Descanse en paz el rf ^ e9 eir 
, ciano, y reciban sus t&mlu*l,lso ^ 
Elba Luisa Selcis clalmente nuestro buen 8^ sí()D ^ 
i - Tomás Diez, la sentida exp» 
Consuelo Maynulet, 1 nuestra condolencia. 
vei 
•Q8 T 
Dará rt-i frir 
J^nte. ; 
«elo es 
'* ha d 
>^ 
A i W L X X X I X 
H U R I O HE L A M A R i M Julio 9 de 1921 
SIETE 
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f D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
E L M A T C H D E M P S E Y - C A R P E N T I E R 
Dempsey falló un izquierdo y alean 
zó a Carpentíer con un golpe en la 
*T»OR F R A N C E S F U E D E - , las cuerdas y le asestó un izquierdo 
BOXEADtm a J^Q^IVO U i cuerpo. Carpentier alcanzó a 
uHOTADO A*! r A^IKRICAXO | Dempsey con un derecho a la cabeza. 
l 'Ol l E L C A M r J ^ ^ a¿ i 
c a p e ó n Carpentier c. 
la arena segumo 
)r Dempsey-
" ^ w J p ^ v e i t T a B u - m a n ; o t 
ron una chaqueta color 
társele los diez segundos se hallaba 
íl^r" e . l - l«wá K« i tirado en el ring con la cara pega-
p0rarDentier llevaba una ampUa^ ba-I da ^ gueIo y ^ piernas y ^ bra. 
ZOB extendidos. 
Ha sido el continuado bombardeo 
de golpes formidables de Dempsey 
que debilitaron a Carpentier. E l fran a su con-
ta gr 
cubierto^ 
80 i nmed ia t amen te Bahjí io 






l & ñ 7 ^ T ^ ™ - g ^ d o l e . 
^depa^n eximinar los vendajes de 
SUEmpujó'nerviosamente a 
* infayudantes de Dempsey y 
tintamente mientras aquellos 
^ n c^n gasas los puños del ameri-
cíinE0,-Alcalde Hagen. de Jersey City 
, ins funcionarios de la comisión de 
L*eo de New Jersey fueron presen-
fados a-la concurrencia desde el cen-
t r 0 r Í e Unto'que esas presentaciones 
fpnían efecto. Carpentier observaba 
dos aeroplanos que volaban encima 
de1 Amaron entonces al gobernador 
r^wkrd de New Jersey desde el 
5ng íara presentarle. Y detrós de 
E n el momento que Dempsey dió 
el "konock out" la concurrencia se 
levantó y lanzó grandes aclamacio-
nes.. 
Más de 90.000 personas, hombres 
y mujeres vieron a Dempsey vencer 
a Carpentier. 
E l orden fué completo. Nunca tan-
tas mujeres han asistido a un comba-
te de boxeo. Elegantemente vestidas 
constrastaban con los hombres que 
se hallaban en mangas de camisa. 
Puede decirse al terminar, que 
Carpentier no podía de ninguna ma-
nera compararse a Dempsey como 
"máquina de combate". 
Valeroso, rápido, bien sobre sus 
dillas y después de 55 segundos de i P^rn38 y con la agilidad de un es 
lucha se derrumbó bajo un derecho 
al cuerpo y un izquierdo en la man-
díbula. 
Carpentier no había perdido el co-
nocimiento, pero parecía desaborla-
do, recojido sobre si mismo. 
E l árbitro Ertle comenzó a contar 
hallándose cerca del francés, mien-
tras Dempsey sonreía apoyándose so-
bre las cuerdas, vigilando al árbitro. 
Al contársele nueve, Carpentier se 
incorporó valerosamente, pero debi-
litado. Dempsey se precipitó sobre el 
como un rayo y con un formidable 
izquierdo en medio del cuerpo y con 
un derecho en la mandíbula con "to-
da su fuerza la acostó definitivamen-
te. 
Se sintió su caída a algunos píes 
d£l ring. 
grimidor en sus golpes, Carpentier 
resultó un boxeador hábil con un pu-
ño de fuerza moderada. Contra los 
golpes formidables de Dempsey, toda 
su destreza y su rapidez se esfuma-
ron como la neblina con los rayos 
del sol. 
Ha sido una demostración de lo 
nimio de la habilidad cuando se en-
cuentra frente a frente con verdade-
ras cualidades de combate. 
New York, 2 de Julio de 1921. 
L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE 1. R i V E R O 
GONZALO a PÜMAR1EGA 
y 
FELIPE R I V E R O 
Abogados 
Aguiar , 1 1 6 . T e l é f o n o A-928C 
Qababa 
Edmundo Gronlier y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Comercial Aguiar , 73 4o. piso. Banco 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
27459 7 ag. 
resultará 
Se sucedieron unos minutos antes 
de terminar el vendaje de las manos 
en presencia de Des-de Dempsey 
después do lo cual se;le pu-
guantes de ocho onzas, 
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He aquí los pesos tal 
anunciaron oficialmente: 
Carpentier: 172 libras. 
Dempsey: 188 libras. 
Son detf libras de menos 
Dempsey no esperaba perder. 
E l promotor Tex Rickard subió al 
ring y estrechó las manos de ambos 
contendientes. 
Harry Ertle, ' | árbitro vestía de 
blanco, con zanaios de piel del mis-
mo color y camisa con cuello blan-
do. Se paseaba nerviosamente por el 
•centro del ring mientras se calzaban 
los guantes los pugilistas. 
Carpentier fué presentado como el 
boxeador más preferido del mundo y 
como soldado de Francia. 
Esas palabras provocaron una for-
midable ovación. 
S6 aplaudió también 
cuando se dijo que era 
del mundo. 
Nuestro distinguido amigo el co-
nocido sportman cubano que presen-
ció el match Carpentier-Dempsey se 
entrevistó antes de comenzar la lu-
cha con Bill Brennan manifestándole 
1 ring. i éste sus vehementes deseos de volver 
E l árbitro volvió a contar y al lie- a la Habana, 
jar a ocho, Carpentier hizo un es-1 E l l su consecuencia es muv post-
or se 
Alai con 
otro notable pugilista Fred Firltin. 
Se encargará de la organización de 
esta grandiosa pelea el Havana Bo-
xing Committe que tantos éxitos ha 
obtenido en la preparación de fies-
tas de esta naturaleza. 
L 
1 Vo «Vtnrldad le tocó su turno a Bill ^  ^ ^ " « - x e i "^u u 1 l l  i   muy 
« I n n a n que lanzó un desafío al que , íuferzo desesperado para levantarse, | ble qUe este admirable boxead 
Brennan que i esfuerzo inútil, y dos segundos más ' pnfrpntará pn P1 frm^rtn Tai T u 
«.c i vencedor. OQ IQ ^Q„I„„„V„ enirentara en ei rrontón Jai Alí tarde, se le declaraba vencido. 
E l último round había durado un 
minuto y diez segundos. 
Los policías subieron Inmediata-
mente al ring con objeto de acompa-




LA GRAN FIESTA BOXISTICA DE 
ESTA NOCHE 
P R I M E R ROUND 
Los boxeadores estuvieron listos 
para la lucha a las 3 y 18. 
Se encontraron en el centro del 
ring y comenzaron con un cuerpo a 
cuerpo. Carpentier falló del derecho 
y Dempsey un izquierdo a la cabe-
za. 
Batiéndose desde muy cerca Demp-
sey aplicó tres o cuatro golpes iz-
quierdos y derechos a la cabeza. Car-
pentier le tocó con un derecho; pero 
¡echar la ventaja, 
íey pegó a Carpentier sin pa-
lo aturdió. Dempsey alcanzó 
la nariz de Carpentier con un dere-
cho y un izquierdo y le acorraló en-
tre las cuerdas. 
Carpenier falló un derecho y reci-
bió un torbellino de golpes. Cayó so-
bre las cuerdas con la nariz lasti-
mada y sangrando abundantemen-
te. 
SEGUNDO ROUND 
Carpentier corrió alrededor del 
ring y detrás Dempsey. Carpentier 
falló un izquierdo y Dempsey le ases-
tó dos golpes de cerca. Carpentier 
pegó a Dempsey en la cabeza con 
un derecho y Dempsey titubeó; pero 
con otro derecho hirió una ceja al 
francés. 
Carpentier se batió mejor aunque 
Dempsey parecía más fuerte. 
En el momento de la señal, Car-
pentier alcanzó a Dempsey de un Iz-
quierdo al cuerpo. 
En el segundo rou^d Carpentier se 
mostró superior a Dempsey. 
T E R C E R ROUND 
Bempsey salió de su esquina en-
corbado como un tigre presto a sal-
tar. Forzó a Carpentier a dar vueltas 
ai rededor del ring y le lanzó un gol-
pe aei derecho. Carpentier le aplicó 
aos uppercuts" y no logró el terce-
ro Dempsey le dió entonces terri-
^inV 0,mpada3 en el cuerpo. Car-
pentier falló un derecho. E n un cuer-
ranf tuerpo Dempsey le alcanzó me-
^montc varias veces en las costillas. 
S P 8 e y . le ^ treB derechos en la 
l í n f V , n dejarse tocar. Carpentier 
derecho ^ cabeza' fallándole un 
ce.S0 oe 108 oJos de Carpentier se 
del (-trpentier trató de servirse ¿rol Per0 SU8 g0lpe3 no lle-
DemíL , lugar I"6 se proponía, 
e I z S V 0 atormentó con derechos 
zquierdos. E n el momento de ter-
. En 0 arpentier sangraba. 
domi:.?3 r0Und fué DemPsey quien 
P E L E A D E L E Y 
Muy buenas peleas son las' anun-
ciadas para la magna función de es-
ta noche en el parque "Santos y Ar-
tigas." 
Hay espectación entre los fanáti-
cos por ver en acción de combate 
al champion welter weigth de San-
tiago de Cuba, (Oriente y Cama-
güey) Elíseo Quintana, el mismo 
que hace muchos años, allá por 1912 
contendiera en el Stadium y en la 
antigua "Arena Colón" con tanto 
éxito. 
Elíseo Quintana marchó para 
Oriente y Camagüey. Allá se hizo 
famoso como ya lo era en la Haba-
na por aquella época, y al poco tiem-
po fué titulado champion de las dos 
provincias mencionadas. Quintana 
es un excelente boxeador y ha con-
tendido en más de 200 peleas, sa-
liendo vencedor en todas ellas, por 
lo que la Asociación de Repórters de 
Santiago de Cuba le premió oon el 
título de Champion, al Igual que di-
ferentes asociaciones de sports de 
Camagüey. 
Ahora se va a saber de una vez 
la manera de pelear Elíseo Quinta-
na, pues.apenas llegado a la Haba-
na y en unas condiciones excelentes 
de training, los promotores Cubillas 
y San Martín le han concertado una 
gran pelea a 15 episodios, nada me-
nos que contra el célebre Joo He-
rrera, formidable fighter también, 
que jamás ha recibido un solo knock 
out en su larga historia de boxea-
dor. 
Esta pelea que será la "estrella" 
de la gran fiesta de hoy, sábado 
por la noche, ha de llevar enorme 
público al cómodo y fresco anfitea-
tro de la calle Zulueta. 
T I E N E MUCHA FAMA 
Elíseo Quintana, champion wel-
ter Tvelgth de Oriente y Camagüey, 
ha venido expresamente a la Haba-
na al objeto de combatir con los 
Jos principales boxeadores, y muy 
dispuesto a competir con el Campeo-
nato Nacional de su peso. 
Por primera vez se presentará en 
el parque "Santos y Artigas" en la 
pelea oficial de la gran fiesta que 
se celebrará hoy sábado por la no-
che. Quintana, que viene precedido 
de mucha fama, por haber derrotado 
en Oriente y Camagüey a los mejo-
res boxeadores locales y extranje-
ros, siendo el mismo que venciera de 
manera apabullante al boxer isleño 
Juan Padrón Sánchez. 
Pues bien, Elíseo Quintana se ha 
de enfrentar en el ring del parque 
"Santos y Artigas," peleando 15 
rounds contra Joe Herrera. 
L a fiesta popular de hoy sábado 
por la noche, obtendrá un magnífi-
co éxito. Los promotores Cubillas y 
San Martín, mantenedores del bo-
xeo en Cuba, triunfan en toda la lí-
nea. Justo y merecido éxito es el 
que obtienen los estimados compa-
ñeros de la prensa. 
Las peleas preliminares tendrán 
un límite de seis rounds cada una. 
Y en las mismas han de contender 
lo mejorcito. Peleas muy parejitas 
y muy del agrado de los "fans" han 
de ser. 
Black Bill , el afamado chiquito, 
reaparecerá combatienda a Abel Ba-
rrowy. Modesto Morales peleará 
contra Mike Rojo. Cherez Fernández 
pariente lejano del Champion de 
Europa, se romperá las narices con 
Oliva, que es una especie de Fred 
Fulton en miniatura. 
Estos boust, serán dignos "ape-
ritivos" de la piramidal pelea Quin-
tana-Herrera, fijada a 15 rounds. 
M . GIMENEZ LAN1ER 
FERNANDO O R T I Z 






Habana, 123. Consultas: de 9 
y de 2 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las v í a s ur inarias . En -
fermedades de las s e ñ o r a s . Agui la , 7¿. 
De 2 a 4. 
Dr . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de V í a s U r i -
narias y Electr icidad Médica. Rayos X . 
al ta frecuencia y corrientes. Manrique. 
5G. De 12 a 4. Telefono A-4474. 
Dr . A D O L F O REYES 
fistAmago e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, anAllsls y tratamientos da 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Kayso X) del aparato d i -
gestivo. Horas convencionales. .Lampa-
r i l l a , 74. Teléfono 
2C942 4 ag. 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s ) 
Se ha trasladado a Vir tudes, 1 " ^ j™:' 
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé fo-
no A-9203. 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . Tra ta por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y la enteri t is crónica , aseguran-
do la cura. Consultas: de 1 a 3, Reina 
90. Te lé fono A-G050. Grat is a los 
bres. Lunes. Miérco les y Viernes. 
Dr . G U I L L E R M O SOPO 
Cirujano Dentista y I tadióloso Dental , 
Facultativo de la Asociación de Depen-
dientes. Acosta, 74, altos. Consultan d* 
1 a 5. Habano. Teléfono A-&135. 
24C72 21 Jl 
DR. PEDRO N . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Dniversldide» 
de Madrid y Habana. Especialidad: .en-
fermedades de boca y extracciones. Con-
su l ta : de 8 a 12 y de 1 a 6, Precios 
po- módicos. Rafael Mar ía de Labra, 43, (an-
jteH Aguila.) • 
' 1Í2549 7 Jl 
^ n " ? — . . . * í ! Dr . A u g o r t o R e n t é y C de V a l e . 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear . Cirujano del Hosp i t a l 
N ú m e r o Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y c i r u g í a en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gra t i s pa-
ra ios pobres. Empedrado, 50. T e l é f o -
no A-2558. 
y Pulmones y ^ 
pecbo exclusivavient» Conaultas: d» i¿ < 
a 2. r.ernaza. XI, bajos. „„ . 
236C8 30 j n 
E L D r . CELIO R. LEND1AN 
> y consulta 
altos. Teiéfo-
DR. A N T O N I O P I T A 
i 
Ind . 24 j n 
Dr . LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Pignoraciones de valores, administra-
ción do fincas, Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
H a trasladado su n l s t i t u t o Médico a l 
su edificio acabado de construir espe-
Teféfono I t a l m e n t e , contando con los m á s mo-
j demos aparatos, para el t ra tamiento 
de las enfermedades, estando a l f ren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
RAYOS X , E L E C T R I C I D A D M E D I - ; 
CA, BAÑOS, MASAJES, L A B O R A T O - . 
RIOS, & & 
Contando con una suntuosa instala-1 
clón de BAÑOS RUSOS con piscina de | 
n a t a c i ó n 
P E L A Y 0 G A R C I A Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 
A-2432. De 9 a 12 a. m. D. PISO. y de 2 
Teléfono 
p. m. 
Ha trasladado su domicilio 
Perseverancia, nrtmero 32, _ 
no M-2eTl. Consaltaa todos los d ías a*-
blles de 2 a 4 i), m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de n i -
23101 » JJn 
Dr . J . B . RÜIZ 
De los hospitales de Flladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes ure t roscópicos y 
cls toscópieos. Examen del rlñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 014. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a a Teléfo-
no A-ODCL 
5906 30 d- lo . 
DECANO DEL CUERPO F A C U L T A T I V O 
DE " L A BENEFICA" JeTc de les Servicios Odontológicos del 
Centre Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los sefiore^ socios del O n t r » 
Gallego, de 8 a a 5 p. ra., d ías h ibl les . 
Habana, C5. bajos. 
i 80d-17 
Dr. JOSE M A N U E L BUSTO 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , NU-1 Clínica para la» enfermedades de la p ls l 
entre sífilis y secretas. Sol, 85. Telé tono n ú -
mero A-6391. Consultas de 8 a 9 y de 1 
a 4. Horas esoeciales a quien lo solici-
te. 
26339 31 j l 
MERO 45, (antes 
Indus t r i a y Prado. 
* C5717 
San L á z a r o ) 
Telf . A-5965. 
ind. ¡ 8 Jn 
M I G U E L V I V A N C 0 S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Madkrld y Ha-
bana, so hace cargo de negocios vent l -
lables en España , especialmente Decla-
ra tor ia de Herederos de españo les p^ira I peciales, 
las que el Tribunal Supremo de Cuba curiales, 
ha declarado incompetentes a los T r i . 
bunales de la República. Habana: Cuba 
4a Teléfono A-1639. 
23100 10 Jl 
Dr . J . A . F E R I A NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lampar i l l a , 33. Te l é fono 
A-1262. Rayos X, etc. Reconocimientos 
grat is . Tratamientos y curaciones a 
precios económicos . Domici l io pa r t i cu -
la r : Prado, 20. Te lé fono A-3401. Hace 
visi tas. 
C1627 Ind.-27 f 
D r . L A C E 
Enfermedades secretas, t ratamientos es-
sin emplear Inyecciones mer-
de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , 
, etc.; cura radical y r á p i d a . De 1 a 4. No 
vis i to a domici l io . M^nte, 129. .esquina 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46 esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D r . PEDRO A . B0SCK 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par* 
tos, enfermedades de n l f io j , del pecho y 
sangre. Consulta* de 2 a 4. Jeaos María. 
114, altos. Teléfono A-84SS. 
22416 30 Jn 
Dr . J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO 
San Ignacio, 40, altos. TeL M-5567. 
20129 21 Jn 
C R I S T O B A L DE L A G U A R D I A 
H I L A R I O GONZALEZ ARR1ETA 
ABOGADOS 
Edificio Quiñones. Te lé fon) A-S089. 
18036 6 ] L 
Ledo. R a m ó n Pen i&idez U & n o 
ABOAADO * MOTAKIO 
Manzana) da Gómea. '¿M «r 229. Tr lé íono 
A-8S16. 
231«6 30 Jn 
L d o . PEDRO JIMENEZ T U B I O 
Abogado y Notarlo. A m a r g i " ^ , 52. De-
partamento, 61L Teléfono A-227(l 
M A N U E L R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edif ic io del Banco de C a n a d á . 
22415 30 Jn 
Doctores en Medicina y C i rog ía 
D r . FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA D » 
DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
C o n c i t a s : Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domici l io : Baños, 
61. Teléfono V-¿AS& 
E L B A S E 6 A L L E N L O S E . U . 
New York, Julio 8 
R E S U L T A D O D E L O S .TUEGOS 
D E A Y E R 
Dfimn C ^ A R T 0 R O U N D 
^mpsey forzó a Carpentier contra 
L I G A NACIONAL 
Cinclnatl 0; Boston 5. 
Chicago 0; New York 1. 
San Luis Flladelfia 9. 
Pittsburgh 5: Brooklyn. 3 
L I G A AMERICANA 
Washington 2; San Luis 
Boston 6; Detroit 3. 
New York I J Chicago 4. 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
L I G A NACIONAL 
Boston, Julio 8 
C. H. E . 
Cinclnatl . . 000000000— 0 5 3 
Boston . . . 03100001X— 5 7 1 
B A T E R I A S 
Por el Cinclnatl: Luque, Coumbe 
y Wingo. 
Por el Boston: Scott y Glbson. 
C. H . E . 
Chicago . 
New York 




000000000— 0 3 1 
000000001— 1 7 0 
B A T E R I A S 
Chicago: Alexander y K l -
New York: Nehf y Sralth, 
Ins t i tu to M é d i c o de la Habana 
Edi f ic io acabado de construir . Unico 
en su clase en Cuba, contando con to-
da clase de aparatos m o d e r n í s i m o s pa-
ra el t ratamiento do las enfermedades. 
Dr . Anotnlo Pita, Direc tor Propieta-
rio . 
E lectr ic idad médica . Rayos X, labo-
ratorios, gimnasia, masajes, b a ñ o s de 
todas clases con piscina de n a t a c i ó n - y 
SUNTUOSOS BAÑOS RUSOS. 
Avenida de l a R e p ú b l i c a No. 45, ( A n -
tes San L á z a r o ) , entre Prado o Indus-
t r i a . 
5894 SOd 2 
Angeles. 
C9676 
Se dan horas especiales. 
lnd.-28 d 
D R . A N T O N I O C A S T E L L ^ 
Móil ico-Cirujano-Dentls ta , del Colegio de 
Médicos ,y Cirujanos de Philadelphia y 
Universidad de la Ua'bana. Especialidad 
en Medicina y Cirugía de la boca y lo» 
dientes. Procedimientos modernos. Ra.» 
yos X y Medicación Electrol í t ica . Con-
sultas de 9 a 11 y de 1 a 4. Estrella, 45. 
23174 10 Jl 
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward, Pensylvanla y Haba-
na. Horas fljaa para cada cliente. Con-
sultaa: de 9 a 1 y de 2 a 5. Consula-
do. 1». bajos. Teléfono A-67l>2. 
£4165 ») Jn 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos. $4 moneda oficial . Laborato-
r io A n a l í t i c o del doctor Emil iano De l -
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. 
Se pract ican a n á l i s i s químico» en ge-
neral 
C2607 SM.- lo . 
Dr . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. 
Curación rí iplda por sistema m o d e r n í s i -
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, grat is . 
Calle de J e s ú s María, 91. Teléfono A-1332. 
De 4 y media a tí. 
D i . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de s eño ra s y niños. Apen-
dici t ls , estrecheces e hidrocele sin ope-
ración. Esteri l idad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4, Lunes. Miércoles y Vier-
nes. Lampari l la , 70. Teléfono A-8403. 
20275 22 Jn 
Cl ín ica U r o l ó g i c a del Dr . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San MI-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tra ta-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y !• mujer. Exa-
men direuto de la vejiga, rlfionec, etc. 
Hayos X Se practican anAllsia de o r i -
nas, sangre. Se hacen vacunas y se ap l i -
can nuevos eBpecificos v Neosalvasáa . 
Consultas de 7 y media a 8 y media. 
DRS. G. CASÜSO Y L . H E V I A 
De 1 a 4 p. m. Prado, 33. Teléfono M-3e07. 
"Vías urinarias venéreo y síf i l is . 
22055 * Jl 
Dra . M A R I A G 0 V I N DE P f R E Z 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Prác t ica de Parla. 
Especialista en enfermedades de seno-. 
ras y partos. Horas de consulta, de 91 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Ilefuglo, 29, 
bajos, entre Industr ia y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
22178 30 Jn 
Laboratorio 
da 
Química Agr íco la e IndnstrUA 
D r . RENE CASTELLANOS 
Anál i s i s de abonos completos. $18. 
San Lázaro . 294. Apartado 2525. Teléí<H 
no M-1659. 
OCULISTAS 
Dr . E M I L I O J A N E 
Especialista «n las enfermedades de Xa 
niel, avarlosls y venéreas del Hospi ta l 
lan Luis , ?n Par-la Consultas: de 1 a 4-
D r . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cl ín ica del doctor Santos F e r . 
n á n d e z y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
Otras horaíí por convenio. Campanario, ' f)2. Teléfono A-sa27, 
Dr . A . C PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGAifTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres S2 al mes, de U 
2. Particulares de 2 a 4. San Nicolás^ 
ni tos. 
23102 
Teléfono 1-2583 y A-2208 
SO Jn 
D * M I G U E L V I E T A 
^iBiumago e mxestmow. Catmioao cw 
m a l e IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos TIL 
C 2903 Ind 8 »b 
Dr . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrá t ico t i t u l a r por oposición í e ftn-
fsrtnedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto Garc ía . " Me-
Jicina Interna en general, •speclalmen-
te : Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón, 
Consultas: De 1 a 8. ($20.) Prado. 2», 
altos. 
C5858 31d.-lo. 
Dr . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del a r t r l t l smo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldrla, en-
terecolltls. Jaquecas, neuralgias, nenras-
, tenia, histerismo, pará l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 8 a 
X Escobar 162. antiguo, bajos. No hace 
i r isitas a domicilio. 
23104 80 Jn 
Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Te lé fono A-5940. Pra-
do, 38. 
D r . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Dr . Jacinto Menender Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A_74ia 
Ind ' ia t r la . 37. 
C 3261 Ind 28 ab 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Dr . A l b e r t o S. de Bustamante 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrá t i co por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79, de 1 a 2. Dorálci l lo: 15. entre 
J y K . Teléfono F-18G2. Vedado. 
9888 18 Jl 
23103 30 Jn 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 106. en t re ' Teniente Bey y Drago» 
nes. 
C 10188 la 28 « 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de l a san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, n ú -
mero 38. 
5908 30 d- lo . 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Clrvrgfa j paitos. Tumores abdominales 
(estómagp, utgado. rlfión. etc.), enferme-
dades de tefioras. Inyección»» en serle 
del 914 paia l a síf i l is . De 8 » 4. Em-
pedrado. 58. 
23452 30 Jn 
Dr . Luis Fdez. y Fdez. G a r r í g a 
Unicamente enfermedades de nidos. Con-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicil io part icu-
l a r : Escobar, 27. Teléfono A-B717. Ha-
bana. 
22740 8 Jn 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emereenclas y 
del Hospi tal Número Uno Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas . Clstoscopla y cateterismo de los 
a ré te res . Inyecciones de 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p, 
m.. en la calle de Cuba, número 69. 
24450 80 Jn 
CALLISTAS 
LUIS E . REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t í t u l o univers i tar io . 
En el despacho, ? ] . A domicil io, precio 
s e g ú n distancia. Prado, 98. Te lé fono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
A L F A R O 
QU1ROPEDISTAS 
Teléfono M-CS67. Obispo, 100. Teléfono 
A-0878. asa seria y acreditada. Trabajo» 
sin b i s tu r í . Abonos y honorarios muy 
módicos. Hay monlcures formal. 
19981 21 j n . 
GIROS DE LETRAS 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma- I Ca tedrá t lco de Clínica Médica fle vs ünl-
Filadelfia, ullo 8 
ternldad. Especialista en las enferme-
dades de los n iños . M é d i c a s y Q u i r ú r -
gicas. Consultas: De 12 a 2. L ínea , en-
tre F y G. Vedado. Te lé fono F-4233. 
C. H . B. 
San Luis . , . 000400000— 4 7 1 
Flladelfia . . 00300114x— 9 13 2 
B A T E R I A S 




el Flladelfia; Ring y Bru-
8. 
C. H . E . 
PIttsburgh. . 110003000— 5 7 0 
Brooklyn . . 000200100— 3 10 1 
B A T E R I A S 
Por el PIttsburgh: Cooper y Sch-
mldt. 
Por el Brooklyn: Schupp, MItchcll 
y Miller. 
D r . M . LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con t re in ta afios 
de p r á c t i c a profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, sefioras y n iños . 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes, de una a tetaolnouon 
tes y viernes. Lealtad, 01-93. Haba-
na. Teléfono A-0226. 
21107 SO Jn. 
versldad de la Habana. Medlcira Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón Consultas de 1 a 4. G. entre 10 y 
17. Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 ü d - l o . 
DR. B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
¡De l a Universidad de Columbla. Facu l -
tad Médica de Costa Risa y Un ive r s i -
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor . Tratamientos c ien t í f icos . Sistemas 
modernos. Todos los d í a s de 8 a 6. M o n -
te, 40, esquina a Angeles. 
25054-55 23 ag 
i 
Continúa en la ULTIMA página 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados do tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones do sanatorio: de 
2 a 4. San Nicolás , 27. Te lé fono M-1600. 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y d« Enfermes 
del pecho. Médico de n iños . Elección de 
nodrizas. Cons i l t a t : de 1 a % • o ínu la -
do, V». 
C5856 
entre Vl r ta í i es y Anl iMM. 
31d.-lo. 
D r . CESAR FUENTES 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospi ta l "Calixto Garc ía ." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento Intravenoso e Intraraquldeo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia, 25: 
3 a 5 Teléfono A-7940. 1-1928. 
C 3816 SOd-8 
Dr . A . G. CASARIEGO 
D R . V I E T A FERRO 
DENTISTA 
Puentes fijos o movibles, sin oro v l sk 
ble, sin matar nervios n i cortar d ien te» . 
Curac ión de enc ías . Edificio Frank Ro-
bina. Te lé 'ono A-8373. 
231Uo SO j n 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar . 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable: facilitan, c a r . 
tas do crédi to y giran letras a certa y 
sris o ae ios iarsa vista. Hacen pagos por cable rl~ 
Neosa lvarsán . , ran lotras a corta y larga vista s'diJre 
todas las capitales y ciudad**, impor-
tantes de los Estados Oublo». Méjico y 
Europa, así como sobro oáué Ivg pne-
bios de España . Dan Cctltea im ere41 te 
sobre New York. FiladelH#. New Oi2 
leans. San Francisco, LoMoiee, PWIM. 
Hamburgo, Madrid y BarkUieiia. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra oóveda con»' 
truldas con todos los adelantos moder» 
nos y las alquilamos i>eu« tfuu.dar Te-
lores da todas clases M j c la propia 
custodia db ios Intereaaau*, Júa ~ otta 
oficina daremos todos i * * <mallce que 
se deseen. 
N . GELATS Y C0MFA 
BANQUEHMS 
c stn m 9 9 
Dr. A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crón ica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. AnestaBia 
por el gas. Hora t i ja al paciente. Con-
bulado. 20. Teléfono A - l W l . 
23105 30 Jn 
D R . A R T U R O E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas Je 9 a 1] 
y de .3 a 4L Reina. 60. bajos. 
10 t ld - l a 
Especialista en cnOrmod.-idoa dpi pe- C a t e d r á t i c o de la Univers idad: méd ico C D A M f l Q r r t I Til! V C l A C m 
cho. In s t i t u to de R a d i o l o g í a y E l e c t r l - de vis i ta , especialista de la "Covadon- I T » TnJUfMOMJ J . UK- V C i l A i M ^ U 
cldad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio ga". Ha regresado del extranjero. V í a s enfermedades del Corafftn Pulmones 
do New York y ex-dlrector del Sanato- urinarias, enfermedades de s e ñ o r a s y Nerviosas, Piel y enfermedades secretas' 
r io " L a Ksperanza". Reina, 127; de 2 a . de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San C.onsuKas: Do 12 a 2. los días l abo ra tñe s 
«4 p. m. Teléfono 1-2342 y A_2553. ^ L á z a r o , 340, bajos. 1 g i l u d , n í m e r o 81 T e l é f o n o - A - M l a 
J . BALCELLS Y Ca. 
fk MK a 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobi* Wew Y o r C 
Londres. P a r í s y sobre twias lum capí , 
t^.les y pueblos de Kapaílu » i s la» Bm-
y Canarias. A^fc^U* Ú9U leares 
pañ ía 
y a L " 
wOtn-
Seguros contra UKfeidloa *Sío-
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 . 
Hacen pagos por catle. giran letras « 
corta y laraa vista y dan cartas de cr*-
dito sobre Londres. Pa r í s , Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans. F l l a -
delfia, y demás Cayltales y clndades 
de los Estados Unidos, Méjico y Buró-
pa. asi como sobre todos los rneblos de 
E s p a ñ a y sus pertenencias, km reelbsa 
d e p ó s i t o s en cuenta corriente. 
ÍG11 
DIEZ 
ite de 1 » ^ 




liares. ^ t 
a m i g a d , 
Q S i t i o d e L a R o c h e l a 
o 
k Desgracia y la Conciencia 
0 " » A E S C R I T A E N T R A N C E S 
P O R 
Mma. DE GENLIS 
ie venta en " i TT 
L a Moderna P o e s í a " , 
Obispo 135 
•Qa t0 ( C o n t i n ú a ) 
»rYa d i ; ^ ^ «o se s u s p e n d í a n s ino ' 
& £ . lueKo sin ™ a, necesaria para su-
h*ndo l o i ojo8n o?orlr- De repente, ba-
te ?u ropaOStefi^!ro" 8U8 miradas so-
& " c l a m 6 ,evan^S J^ere... ¡Oh, 
«i c r £ e n v*ni,ánd08? «mpetuosa -
cieu --- ¡Con o . V 1 asesinato,me ro-
rr i0 .es toy m a n ^ A ^ n j í r e . oh. jus to 
^ l n o c ^ ^anchada! . . ¡ c o n W san* 
^ 8 « 3 r v ^ ^ c i r 5 h t 8 s ! 
rf^^eblb?"™^1 tUtor de esta ma l -
4l»n1*bo Jo i n m o l é haya dado el ser? 
d*bo. n a d l R(.Jlda d<!Plorable 
kJhonrada., ¡deida "erIa: ¡Pero mor i r 
«Jue ia atr *3i^1 .u2 nombro execra-
"irocldad dei crimen Inraor- i 
t a l l z a r á ! ¡ l l e v a r a l a tumba las m a l -
diciones de Vaftnore! ¡y no poder pro-
bar m i Inocencia sino cometiendo un 
crimen horroroso, porque no puedo Jus-
t i f icarme sino por un parr ic id io , sien-
do la delatora de m i padre ! . . . Cuf | ido 
yo fuese tan v i l que denunciase a l 
verdadero culpable, ¿de qué me servi-
r ía una existencia afrentosa? Ya per-
de r í a a Valmore para siempre. T e n d r í a 
horror a u n a j i l j a desnaturalizada; y yo 
s u f r i r í a el solo suplicio que me f a l t a ; 
me v e r í a forzada a aprobar su menos-
precio. A l menos, m i conciencia nada 
me acusa . . . . ¡ M u r a m o s ! el cielo lo 
quiere, me someto. A l f i n , pronuncian-
do estas ú l t i m a s palabras, corr ieron sus 
l á g r i m a s y m u y pronto con tanta abun-
dancia, que s in duda Impidieron expi-
rase, en esta torre , de opres ión y de 
dolor. i 
Y a h a b í a n enviado abuscar a los m i -
nistros de ju s t i c i a para entregarles la 
desgraciada Clara. E l Jefe de ellos l le -
gó con su escolta a las cinco de la 
tarde E l patio y las avenidas del cast i-
llo estaban llenas de paisanos encendi-
dos en f ro r contra la qe c re í an clpa-
blc del m á s hor r ib le c r imen: adoraban 
a su señor , y se h a b í a n propuesto ven-
garle porque pensaban que Clara sedu-
c i r í a a sus jueces por su juventud y 
belleza: as í h a b í a n resuelto Inmolar la 
por sí mismos y sin tardanza. Siendo 
muy superiores en n ú m e r o a los min is -
tros, estaban a d e m á s todos armados. 
Con todo, dejaron pasar sin resistencia 
la escolta, que se colocó a l pie de la 
torre. E l jefe e n t r ó y fué a buscar a 
Clara: pero en el momento que apare-
ció esta Infel iz, la m u l t i t u d fur iosa se 
precipita hacia ella para arrancar la do 
las manos de la escolta. Sin embargo, 
la sola v is ta de clara h a b r í a debido de-
sarmar la có l e r a y el odio: sus manos 
delicadas, atadas a la espalda, dejaban 
ver toda la per fecc ión de su ta l le ; sus 
largos cabellos rublos ca ídos cub r í an 
sus espaldas, y el dolor y espanto que 
se pintaban en su rostro, daban a su 
f i s o n o m í a celestial una expres ión pa-
t é t i c a y sublime. Aunque h a b í a ofreci-
do el sacrif icio de su vida, le c a u s ó 
hor ro r el g é n e r o de muerto que se l a 
presentaba. L a espada de l a ley hiere, 
s in pa s ión y sin có le ra es l a misma 
parca que se hace visible para cortar 
con una t ranqui l idad silenciosa el hi lo 
de la v ida; es posible mor i r con sere-
nidad sobre un cadalso, pero es horro-
roso perecer v í c t i m a de l a rabia hu-
mana de una m u l t i t u d I r r i t ada yexha-
l a r el ú l t i m o suspiro en medio do los 
g r i tos feroces de la venganza y del 
odio. L a escolta, cumpliendo su deber, 
de fend ió a Clara. E l Jefe l a t e n í a entre 
sus brazos y amenazaba descargar so-
bre el pueblo. Es ta amenaza l l evó el 
fu ro r hasta el extremo: disparan dos 
sediciosos sus fusiles, y herido un sol-
dado, se empella un combate terr ible . 
Clara, penetrada de terror , invoca a l 
cielo, desea con ardor que una muerte 
pronta 1 l ibre en el momento de las 
angustias inexplicables de esta doloro-
sa agon ía . 
E l pueblo estaba a punto de t r i u n -
fa r y forzar la escolta de la cual mu-
chos Individuos estaban ya derribados; 
iba a apoderarse de su presa, cuando de 
repente una voz reverenciada, una voz 
poderosa, y l ibertadora se hace o i r g r i -
tando con fuerza: ¡ D e t e n e o s ! ¡De te -
n e o s ! . . . . Todos obedecen. . . . Resuena 
aquella voz hasta el fondo del co razón 
de Clara, era l a de Valmore. Se cal-
m ó el f r enes í del pueblo como por en-
ca.nto; se v ió suceder s ú b i t a m e n t e a l 
fu ro r de aquella gente amotinada, l a 
confus ión , el temor y ©1 arrepent lmicn-• 
to. Valmore, principiando a sal i r de un 
largo descaneclmiento, h a b í a oído leí 
e s p a n t o á o tumulto, y a r r o j á n d o s e fuera 
del lecho, mal vestido, h a b í a salido pre 
cipitadamente para volar a l pat io; a l l í , 
penetrando el tropel del pueblo i n t i m i -
dado, y l anzándose on medio de la es-
colta que guardaba l a presa estremeci-
da y t r ému la , se e n c o n t r ó cara a cara 
con lara ya dos pasos de ella. E l as-
pecto de esta f i gu ra a n g é l i c a e in te-
resante, cuyas facciones pintaban el 
m á s cruel sufrimiento. Valmore o p r i m i -
do, helado, quedó i n m ó v i l . . . ; Una i r r e -
sist ible piedad, la Idea desesperada de 
su amor, la de la hor r ib le c a t á s t r o f e 
que excitaba en él todos los transpor-
tes violentos de un odio implacable, to-
dos estos movimientos encontrados des-
pedazaban, trastornaban su a l m a . . . Se 
puso las manos sobre el rostro, dicien-
do: —Que desaten sus l igaduras, y que 
la conduzcan a P a r í s con las considera-
clones debidas a su sexo ynacimiento. 
S e r í a cobard ía Insul tar a quien va a 
Juzgar l a ley. Dichas estas palabras se 
a le jó velozmente. E l pueblo ya h a b í a 
huido. Llevaron al carruaje a Clara, 
porqu celia no pod ía sostenerse; y pues 
to a la portezuela del coche el jefe ro-
deado de su escolta, hizo tomar en el 
momento el camino do P a r í s . Valmo-
re o r d e n ó a todos sus criados los acom-
p a ñ a s e n hasta cierta distancia; lo que 
fué i nú t i l porque n i n g ú n paisano se 
a t r e v i ó a seguir, n i aun a dejarse ver. 
Valmore volvió al cast i l lo y se v is t ió , 
con in tenc ión de pasar en el momento 
a P a r í s , para verse con el cardenal do 
Rlchelieu, amigo" do su f ami l i a y su 
protector desde la n iñez . Luego que es-
tuvo vestido, queriendo tomar algunos 
papeles que necesitaba, e n t r ó en su a-
binete. ¡Qué objeto se p r e s e n t ó a BU 
vis ta ! Vió all í la p in tu ra que represen-i 
taba a Clara teniendo a l desgraciado 
Jul io en sus b r a z o s . . . . Lagr imas de 
rabia y de dolor inundaron su rostro. 
—¡Oh, fu r i a cubierta con los a t rac t i -
vos de un ánge l , e x c l a m ó ; monstruo de 
h i p o c r e s í a y de c r ü e l d a d ! ¡ A b r a z a b a s 
esta Inocente v í c t i m a para degollarla! 
¡E l candor aparece en t u frente, y la 
t r a i c ión homicida se abriga en t u cora-
zón! ¡Oh Dios mío ! ¡ L i b r a d m e del 
tormento que me causa la memoria de 
esta f i g u r a e n g a ñ o s a que turba m i odio 
y confunde m i r a z ó n ! Acabando de 
pronunciar estas palabras d e s c o l g ó e l : 
cuadro, l l amó a sus d o m é s t i c o s y les 
m a n d ó partiesen en dos el lienzo con-1 
servando l a imagen de su h i j o y que-
mando la de Clara. En seguida, aun-
que con una fiebre violenta, p a r t i ó sin 
de tenc ión para P a r í s . 
L a desgraciada Clara fué puesta en 
P a r í s en las prisiones destinadas a los 
mayores c r í m e n e s : un Je rgón de paja, 
una s i l la de enea y una mesa p e q u e ñ a 
do madera compon ían todo el adorno 
de este t r i s te aposento. Clara, lanzan-
do miradas siniestras a su alrededor, 
se sen tó . —¡ He aqu í , dec ía , he aquí ! 
pues, mi ú l t i m a hab i t ac ión sobro la 
t ie r ra! ¡ l a ú l t i m a morada del cr imen! 
¡ C u á n t o s gemidos han hecho resonar es 
tas paredes! ¡ C u á n t a s l á g r i m a s se han 
derramado en este lugar! ¡Al menos 
yo l loro aqu í , pero sin remordi -
mientos! ¿ P o r q u é el sueño no ha de 
suspender a q u í mis males? ¡Mis d í a s 
es verdad, e s t á n contados; dentro de a l - ' 
gimas horas ya yo n s i xeo lupéoh ;pa f 
gunas horas ya yo no e x i s t i r é ! ¿ P e r o 
no es el s u e ñ o en este lugar, para el 
oprimido para cuya conciencia e s t á t ran 
quila, cuya vida es Irreprensible, el fe-
liz preludio de un eterno descanso?. . . . | 
¡Sin embargo, mor i r aborrecida por V a l - ' 
more! ¡Ay, cómo es posible soportar! 
este peso enorme de dolor y de Ignomi-
nia! U n torrente de l á g r i m a s i n t e r r u m -
pió este discurso. Se r í an las once de la 
noche cuando Clara se dejó caer ves-
t ida en su lecho; el desfallecimiento le 
dió algunas horas de letargo m á s bien 
que do sueño . ¡Cuán horroroso fué pa-
ra el la el momento en que sa l ió de é l ! 
Todos sus dolores de una vez l a asal-
taron. Los s in t ió con una nueva ener-
g í a : vió a Valmore desesperado que 
ped ía a voces su muerte: la aparecieron 
con todo su horror el cadalso y el opro-
bio; y todo su valor l a a b a n d o n ó . . . 
A las nueve de la m a ñ a n a , oyendo 
correr el cerrojo de su puerta, t embló 
creyendo Iban ya a conducirla ante los 
jueces; pero v ió aparecer al venerable 
P. Arsenlo. Su pasmo fué extremado, 
porque no c r e í a posible sentir a l g ú n 
movimiento de consuelo. — ¡ O h , Dios!, 
exc lamó. He a q u í pues,' un ser sobre la 
t i e r ra a quien yo puedo abr i r mi co-
razón , y que va a conocer m i Inocen-
cia! ¡Oh, padre m í o ! s iguió , delante 
del mismo Dios es donde yo quiero ha-
blaros, escuchadme. . . . A estas pala-
bras, se p o s t r ó precipitadamente. E l 
santo religioso se dispuso a recibir su 
confidencia, bajo el s igi lo sagrado de 
la confes ión. Clara, lejos do tener f a l -
tas que confesar, nada pod ía hacer m á s 
que Justificarse; con todo no n o m b r ó a 
su padre, ev i tó t ambién el darle a co-
nocer de cualquier modo; pero re f i r ió 
todos los pormenores de aquella h o r r i -
ble m a ñ a n a , hasta contar cómo el ase-
sino h a b í a inmolado al desdichado Ju-
l i o . . . . A pesar de su reserva, el P. 
Arsenlo, oída la n a r r a c i ó n y las res-
puestas hechas a sus preguntas, no pu-
do dudar qüe Montalban h a b í a sido el 
ma tado r . . . Por l a pr imera vez, ejer-
ciendo su santo minister io, lejos de te-
ner necesidad de usar de alguna indul -
gencia, s i n t i ó su corazón penetrado1 del 
m á s profundo sentimiento de c o m p a s i ó n 
y de ternura. Con todo t i responderle 
no se lo m a n i f e s t ó , para que conserva-
se en medio de tanto h e r o í s m o toda 
la humildad cristiana. — H i j a mía . l a di 
jo , s í el mundo conociese vuestra con-
ducta, c e l e b r a r í a como sublime vuestra 
acc ión ; mas a mí no me es permi t ido 
e n g r e í r o s con estas alabanzas profanas 
que ha Inventado el orgullo. L a piedad 
no admira acción alguna humana, que 
sólo debe aprobar como resultados sen-
ci l los de la obediencia alos secretos d i -
vinos; porque nada hay en esto de gran 
de. que la re l ig ión no e n s e ñ e y pres-
criba. Sólo ella da la Idea de l a sa-
na mora l elevada hasta el m á s a l to 
grado de per fecc ión ; como origen eter-
no de l a v i r tud , t amb ién sola ella es el 
mot ivo, el f i n y la recompensa. Por 
tanto a los santos mismos no da o t ro 
nombro que el de justos. ¿Qu$ hay 
que pueda e n g r e í r n o s ? ¿Sin la revela-
ción conoce r í amos la v i r t u d verdadera? 
¿Sin la humildad pod r í amos pract icar-
la? Cuando obramos el bien, seguimos 
el e s p í r i t u del precepto o el precepto 
mismo quo lo ordena; no tenemos o t ro 
m é r i t o que el de la sumis ión . ¿Y qné 
cosa m á s jus ta que oberecer escrupu-
losamente a l Criador? Cuando parece-
mos perfectos, nada hemos hecho m á s 
que ser justos^ Así , h i ja mía . dad l a 
g lo r ia aDios que os I lumina e Inspira 
y temed er|jalzaros a vuestros propios 
ojos. Pero aun cuando q u e r á i s ser v í c -
t ima inocente de este acontecimiento 
horroroso, de n ingún modo debé i s aco-
saros falsamente: es necesario j u s t l -
f caros, si podéis , sin denunciar a l ase-
sino. Podé i s decir que un malvado que 
vino del bosque comet ió el Crimen 
— ¡ A y de m í ! exc l amó Clara, ¿de qné 
eervlr la esta re lac ión opuesta a tantas 
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day que darse cuenta. . . 
Dediqué la semana pasada a na-
cer visitas. Estuve en casa de las de 
Mlngoverde y me enteré de que se 
habífn ausentado de la Habana 
—Creo, rae dijo una vecina que 
han ido a veranear. 
— ¡Qué raro es! , , 
—¿Raro? ¿Quién resiste el calor 
en la Habana? 
—Somos muchos. 
Sí; los que no podemos salir, 
bien porque no nos lo permiten las 
labores propias del sexo a que nos 
entregamos, bien por falta de me-
nudos, bien... 
Bien: usted lo pase bien. Pero 
es raro que la familia Mangoverde 
haya desaparecido de la Habana sin 
que los diarios hayan dado cuenta 
del viaje. 
Seguí mi visiteo, y solamente ba-
ilé en su casa a las de Serón. Natu-
ralmente, me hablaron, como de 
costumbre, de las de Mangoverde 
poniéndome en un brete; el mismo 
en el que las de Mangoverde me po-
nen cuando me dicen horrores de 
las de Serón. 




te. Desde que les limpiaron el come-
dero quitándoles una botella, que 
tenían no sabemos debido a qué, no 
pagaban a nadie. Su casa parecía 
la del doctor Zayas cuando se supo 
que finalmente era Presidente de la 
República, tanta era la aglomera-
ción . . . de cobradores. Por fin op-
taron por lo único que opta la gen-
te que vive de la trampa, cuando no 
puede más: optaron por escaparse, 
por huir. De nosotras se despidieron 
diciéndonos que iban a tomar las 
aguas de un manantial que nadie 
conoce, que se halla en la provincia 
de Camagüey... ¡Como siempre! 
Mentirosas y presumidas y dándose 
tono... ¡las infelices! ¿A que no 
las ha despedido ningún periódico? 
Y es porque, créanos, se han esca-
pado, han huido vergonzosamente 
para ir a engañar Dios sabe a 
quién. . . 
—Las, pobres, no son malas. Son 
hijas de la época y viven plenamen-
te la época. ¿Y ustedes? ¿No "sa-
len"? 
—Sí: salimos también de la Ha-
bana. Aquí no hay quien resista 
Hay que darse cuenta, díjeme al sa-
lir de casa de las de Serón. 
Y me di cuenta de que un vera-
neo se impone. . . . 
Y héteme viajero dejando detrás 
de mí la ciudad querida: esta Haba-
na que ¡ay! para apreciarla en 
cuanto vale hay que abandonarla 
unos meses, o unas semanas o días. 
Hábilmente eludo la pregunta que 
un siempre queriÜo amigo y repór-
ter que presta sus servicios profe-
sionales en la Estación Terminal, 
me dirige: 
—¿A dónde va usted? 
¿Yo? . . . pobre de mí. Yo no 
voy a ninguna parte. . . He venido 
a despedir a un amigo. 
Mi resolución fué rápida: me di 
cuenta de que, en realidad, se pier-
de el tiempo en la Habana y se su-
da mucho. La gran cosa es no hacer 
nada, no pensar en nada, no ocu-
parse de nada. 
Un acaudalado comerciante me 
dijo a bordo del trasatlántico que lo 
conducirá a España: 
—Me marcho porque no hay ne-
gocio posible. Tengo para pagar el 
alquiler de mi casa y el personal de 
la misma. Lo que me gasto aquí voy 
a gastarlo en España, sin preocu-
parme de nada, pues be dado orden 
de que no se hagan operaciones mas 
que al contado rabioso. Y alguien 
arreglará "eso". Hasta la vuelta, 
pues. 
Y yo me dije: pago el alquiler, 
lo cual es bastante. Luego, lo que 
gasto en la Habana luchando in-
útilmente para ganar algo, puedo 
gastarlo en otro sitio, más econó-
mico. 
Y sin meditar poco ni mucho, me 
metí efí el tren dispuesto a pasar 
uno o dos meses lejos de la Haba-
na, entregado al "dolce far niente", 
es decir, sin hacer nada ni pensar 
, en nada. Y me marché, como las 
'j de Mangoverde, sin anunciar ral 
viaje. 
De éste, del punto escogido para 
dar reposo al cuerpo y al alma, 
y de lo que haga que, como digo, 
consistirá en no hacer nada, tendré 
al corriente a los lectores. 
Para ellos serán mis impresiones 
de veraneo, un veraneo que tiene 
por fin el no hacer nada. . . 
Enrique COLL 
RASGOS DE PLUMA 
Retorno a la Patria.—Por tierra de Santiago de las Vegas 
Ya en la Habana, ".a misma, fuer-
za de atracción que siente el buen 
hijo, por correr a los brazos mater-
nales estando cerca de ellos; sentí 
al encontrarme en la Habana, por 
ir a visitar ese pedacito de roja tie-
rra; dh rojo tinte, uniformo, como 
sí de la Naturaleza, exponente demos 
trativo de su exhuoerante vitalidad. 
"Tierra roja, tierra de mucha vida" 
regazo sobre el cual en los suaves 
baibenes de mi cuna palpita mi vida 
en sus albores. 
¡Mi querida Santiago de las Vegas, 
pobre el cuaJ, parece de h, altísimo 
doscfuder eterna bendición a trueque 
de la generosidad y fragancia de sus 
Ijijos, pueblo en dimenc'.ones peque-
ño, ¿¡ero en dellcio.'if.s perspectiva?, 
rico, Je eterno ambiente soluble. An-
tonio llamado "Asturias chiquita'', 
por el crecido número de astures que 
en el fincar, contribuyendo, laborio-
sos, honrados; a la prosperidad del 
pueblo en todos sus actividades, fun-
dando el hogar y creando la'familia 
si bien Santiago, tierra de cristianos 
en la liberadora cruzada plétora de 
guerreros dió héroes que ogaño de 
epopéyiscas ayañas fueron. 
E l tren eléctrico allí nos condujo, 
pero, a medida que avanzábamos, los 
grestes paisajes que veía llevaba a 
mi alma el duelzor de exquisitas sen-
sacciones. ¡Son encantos de nuestra 
tropical flora. . .! 
Santiago, a pesar del trate de los 
años no ha perdido su típico caracte-
rístico. Conserva enextinto su cielo 
especial. Sus calles rectas que corren 
de Este a Oeste, la del paradero, (ave 
nida de Arencibla) que arranca en la 
estación a cuyo extremo está el his-
tórico f lejendario templo a donde 
acuden los deístas a consagrar sus 
sentimientos religiosos a Dios, frente 
al bien cuidado cuidado parque Juan 
Delgado de cuyo centro, como ímpre 
recedero símbolo surje sobbre cernen 
tada bbase, la piedra marmórea ta-
llada del coronel Juan Delgado brio-
so el gesto, bélico la actitud y a es-
paldas suyas el sacro templo consa-
grado a Minerva, formando ello el no 
table contraste de las tres manifes-
taciones bbásicas de la vida Dios la 
patria y la escuela. 
En Santiago se advierte tres expo-
nentes antípodas, a saber: Mucha mi-
seria por la escaces de medios de vida 
por el colapso de la industria taba-
calera, principal factor del pueblo; 
y cierta actividad en el ornato pú-
blico . 
Durante los 14 años de recien ex-
tinta administración del coronel DIo-
nlsiq, Arencibla. E l pueblo llegó por 
abandono a ser un remedo del infier-
no. Hoy es el Alcalde de Santiago, el 
comandante Ignacio Castro a él en 
colaboración saludabble con signifi-
cados vecinos, se debe la composición 
de algunas calles y otros arreglos. 
Esta comisión, de fomento, ha logra-
do, con loabble entusiasmo y espíri-
tu activo recoger fondos para dicha 
obra de utilidad pública celebran-
do al efecto festejos y organizando 
colectas. En esacoralsión figuran en-
tre otras como presidente el doctor 
Rafael de Castro, alto empleado de 
la estación Agronómica, el señor Isi-
dro Rendueles, presidente del Círcu-
lo Español, Arturo Rodríguez presi-
dente del Centro de Y . Y . R. Leopol 
do Noriega, Presidente) de la socie-
dad "La Gloria" la señora Angela M 
viuda de Pita decano del cuerpo de 
profesoras de Y P de Santiago. 
Saludando aquí y allá, al paso a 
viejos amigos luego de algunos años 
de ausencia, les vi viejos, decaldos 
el ánimo, agovlados bajo el peso de 
la miseria. . . Hombres que llenos de 
vigor, dellgentes para el trabajo....1 
Casi harapos. . . y algunos. ... ¡Ven-
diendo mangos. . .! La crisis econó-
mica que pesa aun sobre el país. En 
las sociedades se nota el mismo es-
tado de inactividad. Si bien siguen 
girando dentro de su órbita con na-
turalidad. E l Círculo Español, ma 
dijo su amable presidente señor Ren-
dueles, proyecta ampliar sus propie-
dades habii).do adquirido en compra 
algunas casas colindantes. Al fin, 
llegó la hora de volver a la Habana. 
Camino del paradero, tuve que andar 
con cuidado, porque en la calzada, 
que rodea el pueblbo a unos diver-
tidos guajiros se les antojó regar de 
caballos tomando a guisa de hipódro 
mo, el tramo de la interrumpida ca-
rretera de Managua, que nace en la 
propia carretera. Calle 2. con evlden 
te peligro de los vecinos de aquellas 
calles. Ya en la Habana, cierro es-
tos apuntes, con uno nota caracterís-
tica, y singeneris en los ineducados. 
Andaba por la Calzada del Mon-
te y en el caudal circulatorio, delan-
te de mi, caminaba una joven y bella 
No se quien era, pero juzgo que de-
bía sentir a ratos, en su andar suave, 
coloreándose el rostro, al sentir el 
de piropos de un tono subido muchos 
de ellos, que ella resistía serena. 
Esto es , al parecer, muy peculiar en 
la Habana, desvergüenza a que prac-
tican no pocos que deben saber o no 
olvidar que esos "piropos" no son 
otra cosa que atentados contra la 
desencia. 
Octavio J . Monteresy. 
P I N A R D E L R I O 
Homenaje de afecto y simpatía al 
Lic. ,(César Lancls 
Julio, 3. 
El licenciado César Lancis ha si-
do, una vez más, objeto de una ca-
riñosa manifestación pública, expre-
siva del grande afecto y generales 
simpatías de que merecidamente go-
za dicho respetable y querido con-
vecino en todas las clases de esta 
socidad. 
Fueron Iniciadores de este home-
naje y colaboradores entusiastas del 
mismo los componentes de la Dele-
gación en esta ciudad de la Asocia-
ción de Veteranos, en virtud de ser , 
el licenciado Lancis socio de honor ¡ 
de dicha patriótica institución y per-
sonalidad muy querida y respetada 
entre los veteranos de esta capital. 
Por tales móviles y queriendo tes-
timoniarle esa afectuosa devoción al 
distinguido y honroso convecino li-
cenciado César Lancis, con motivo 
de ser hoy su onomástico, fué que 
los miembros de este Centro de Ve-
teranos organizaron y llevaron a 
efecto en la noche de ayer una ma-
nifestación pública en su honor. 
Dicha manifestación partió del 
domicilio social del Centro de Ve-
teranos, llevando a su frente la Di-
otros muchos veteranos y de nume-
rectiva de la Delegación, seguida de 
roso público que espontáneamente 
se incorporó a los manifestantes al 
conocer el objeto del homenaje, y 
acompañada de una banda de mú-
sica, recorriendo así las principales 
calles de la poblatión hasta llegar a 
la morada del festejado. 
A la llegada de la Imponente ma-
nifestación el licenciado Lancis se 
hallaba en su domicilio, acompaña-
do de numerosas y distinguidas per-
sonalidades, que habían acudido con 
Igual objeto de cumplimentarle, y 
entre las cuales recordamos a las 
siguientes: doctor Enrique Gorzo, 
fiscal de esta Audiencia; doctor Car-
los María Callaba, magistrado; doc-
tor Manuel Caíñas, abogado fiscal; 
señor Francisco Sarmiento, alcalde 
municipal; doctor Angel Guvieda, 
notarlo; doctor Luis Alberto Rubio, 
abogado de oficio de esta Audien-
cia, y el señor Carmelo Rublo, in-
geniero de esta Jefatura de Obras 
Públicas, ambos hijos políticos del 
festejado; doctor Lorenzo Arias, ex 
subsecretario de Agricultura; señor 
Víctor. Ubieta, jefe de despacho del 
Consejo Provincial; señores Ricardo 
Cano, Juan A. Torres y Amado 
Martínez Malo, altos funcionarios 
.judiciales; señor Ezequiel Calero, 
\ presidente del Consejo Provincial, y 
otras muchas significadas personas 
que no podemos recordar. 
Una vez llegados los manifestan-
tes ante el licenciado Lancis hizo 
uso de la palabra el presidente de 
esta Delegación de Veteranos, capi-
tán señor José Cesáreo, y con sen-
tidas expresiones, plenas de since-
ridad, hizo merecidos encomios de 
los méritos del festejado, eviden-
ciando que a ellos se debe el gene-
ral afecto y simpática popularidad 
de que goza en todas las clases so-
ciales, y lo felicitó cordial y efusi-
vamente en nombre de la Delega-
ción. 
E l licenciado Lancis pronunció se-
guidamente un breve discurso, en 
expresión de gracias para todos los 
asistentes, y a pesar de hallarse hon-
damente emocionado por la demos-
tración de cariño de que era obje-
to, habló con la elocuencia, concep-
tuosidad y fácil dicción que son en 
él características. 
En verdad el licenciado César Lan-
cis es acreedor entre nosotros a un 
especial homenaje por ser una de 
las figuras más populares de esta 
capital. 
Su vida pública, plena toda ella 
de términos enaltecedores, puede 
sintetizarse con los siguientes da-
tos: 
Inició los estudios dol Bachille-
rato a los catorce años de edad y se 
recibió de Bachiller al cumplir los 
quince años, como alumno del Co-
legio de San Carlos, de la Habana. 
Al cumplir los veinte años se re-
cibió de licenciado en Derecho, o 
séase en el de 1882. 
En 1885 fué nombrado juez mu-
nicipal de este Partido, cuyo cargo 
desempeñó, con el mayor acierto y 
con general beneplácito, durante 
seis años. Seguidamente fué nom-
brado abogado fiscal de esta Au-
diencia, puesto que desempeñó du-
rante dos años'y supliendo la Te-
nencia Fiscal durante seis meses, 
siendo en aquella época su jefe, co-
mo fiscal, el doctor Juan Ramón 
O'Farrill y presidente de la Audien-
!cia don José Alarcón, ambos respe-
Itables, cultos y de la mayor hono-
jrabilidad y de los cuales fué el 11-
Icenciado Lancis objeto de plácemes 
y de felicitaciones en diversas oca-
I sienes. 
En noviembre de 1897 pasó a des-
empeñar con el régimen autonómico 
la Secretaría del Gobierno Civil, 
siendo gobernador el señor Fabio 
Freiré, puesto que desempeñó hasta 
Que llegaron las fuerzas americanas, 
que por nombramiento del general 
Brooke fué designado alcalde mu-
nicipal de este Término, durante ün 
año, hasta que se celebraron las 
primeras elecciones, en que, en vir-
tud d£ lo acertado y correcto de su 
gestión, fué nuevamente llevado a la 
Alcaldía por el voto particular. 
Terminado aquel período, volvió 
a su bufete, habiendo desempeñado 
en dos cuatrenios el cargo de juez 
municipal primer suplente de esta 
ciudad. 
También, por designación de esta 
Audiencia, ha desempeñado los car-
gos de juez de primera instancia. 
Instrucción y Correccional de Gua-
ne y Consolación del Sur. 
Como alcalde fué un activo y hon-
rado administrador de los intereses 
del procomún, y como juez un ín-
tegro amparador del derecho de los 
litigantes, de los acusados o de los 
acusadores, siempre celoso en man-
tener incólume el prestigio de la 
autoridad por el estricto cumpli-
miento del deber. 
Ha contribuido también a formar 
la aureola de simpática popularidad 
de que goza el licenciado Lancis su 
en todo momento favorable disposi-
ción para ayudar al desvalido, sus 
hábitos de democrática llaneza, des-
provista de todo artificio, su trato 
siempre cortés y afable y su con-
versación en todos los asuntos ple-
na de interés y amenidad, 
Y es por todo ello que el homena-
je de referencia ha sido, como deci-
mos al principio, una cariñosa mani-
festación pública, expresiva del 
grande afecto y generales simpatías 
de que merecidamente goza el li-
cenciado César Lancis en todas las 
clases de esta sociedad. 
C . 
QÜESHC® 
k í m l i r i i i f l i t e 
En el "New York Herald", hemos j el observgjjj^ con esas tan pobres co 
leído con verdadero Interés una Infor 
clón en donde se habla de las facili-
dades y beneficios que a los Inmigran 
tes se les concede en la muy "atrasa-
da" República Argentina. 
Después que los lectores hayan 
leído nuestra traducción de ese artícu 
lo, que tan alto habla del progreso 
del pueblo argentino, podran apreciar 
sin apasionamientos de ninguna es-
pecie, la enorme diferencia que siem-
pre ha existido con respectó al tra-
to que se les dá a los inmigrantes, 
por los gobiernos cubanos y los de al-
gunas naciones hermanas que, como 
la Argentina en este caso, está a la 
cabeza del progreso hispano ameri-
cano. Progreso que ha tenido como 
fuente principal, las fortificantes sa-
vias, provenientes de las corrientes 
emigratorias que viniendo de Espa-
ña, llegan en profusión a ese puel)3 
como a una segunda patria. 
Desde hace muchos años estamos 
oyendo hablar y leyendo en numero-
sos periódicos, revistas y folletos, los 
métodos de que se valen los países 
verdaderamente cultos de la Améri-
ca del Sur, para atraerse la preferen-
cia de la excelente inmigración espa-
ñola. Y, sin embargo, ya todos los 
lectores saben, el trato rayano en la 
grosería, de que nuestras autorida-
des han hecho alarde muchas veces 
para "atraerse" a los "apestosos" ga-
llegos. . . . . 
Ahora que se habla de nuevos de-
rroteros en nuestra vida pública, es 
la ocasión para nuestros legisladores, 
de estudiar con detenimiento (si es 
que alguna vez han estudiado algo 
con verdadera conciencia) este impor 
tantísimo problema de la inmigración 
no para que lo que resuelvan sea pues 
to en la práctica en estos tiempos que 
corremos de verdadera crisis, que se 
ría tonto pensar en ello, sino para que 
cuando la situación azucarera y en 
general ecónomica se normalice y era 
piecen, a llegar de nuevo a nuestras 
playas barcos atestados de emigran-
tes, puedan tener estos, el recibimien-
to si no igual, al menos parecido al 
que les hacen en la gran República 
Argentina. Es decir, no un recibi-
miento de reyes como hacen esos sud-
americanos, porque no estamos en 
las condiciones de tan ricos países; 
pero al menos, algo más humano que 
mo útiles gentes, hasta hace poco 
Y si así se hiciera, ganaría mucho 
Cuba, como han ganado de ese mo-
do, tantas naciones de la América 
española. 
Ahora, leed la traducción del ar-
tículo del "New York Herald" que es 
todo una lección para los gobiernos 
cubanos. . . 
"Argentina da grandes facilida-
des para la inmigración! 
Apreciando en todo su valor 
los beneficios de la Inmigración para 
su suelo fértil y rico pero escasa-
mente poblado, los Argéntinos están 
haciendo grandes esfuerzos para 
atraer capitales y obreros extranje-
ros a su país. 
En algunas partes de la Argentina 
los inmigrantes son beneficiados con 
terrenos cedidos por el gobierno ab-
solutamente gratis; facilidades pecu-
niarias también les son dadas. 
Los nuevos pobladores son aloja-
dos en el Pasco de Julio, el Hotel 
para inmigrantes donde reciben ex-
celente comida y un esmerado trata-
miento médico mientras esperan a 
que la oficina del Estado les propor-
cione empleo. No necesitan darse 
El domingo después del boxeo ha-
brá un partido y varias quinielas. 
Véanse los resultados de anoche: 
Amada, verde . . ,. ., ... . . |3.26 
Juana, verde . ^ i . 7 . 1 3 
Alda, blanco . . , . i . . . , , . 7 . 7 3 
Alicia, verde . . ... . . ,. ., . . 6.32 
Juana, blanco ,. ., 8.60 
Elena-Mercedes, azules . . . . 1.37 
Margot, verde 7-18 
Trmanda, blanco 5.83 
Margot, amarillo 13.60 
. . 4.25 
. . . 8.56 
i . 10.09 
, . . 2.89 
. ... 3.75 
Blanca-Raquel azules 
Alda, carmelita . . . . 
Margot, azul . . . 
Elena, verde ,. 




Después de crueles padecimientos 
ha dejado de existir el honrado espa-
ñol don Benito Gómez y del Real, jefe 
de una modesta y virtuosa familia. E l 
señor Gómez por espacio de ranche^ 
años y con el beneplácito de sus supe-
riores, desempeñó el cargo de Mayor-
domo en el central "Dos Hermanos". 
Por encontrarse próxima al teatro 
"Alicia", la morada de la familia Gó-
mez, el Empresario de ese Coliseo sus-
pendió en la noche de ayer la parte 
musical, en atención al gran dolor 
que embargaba a la referida familia. 
Entre las coronas depositadas sobre 
su féretro, recuerdo las siguientes: 
De su esposa e hijos, a Ueuilo. E l 
prisa por salir de el Pasco de Julio Casino Español, a don Benito Gómez 
donde de cualquier manera tienen 
que esperar el visto-bueno de las au-
toridades de la aduana que tienen 
por norma la palabra "Mañana" no 
Federico Pérez y familia a don Beni-
to. Catalina e hijos, a don Benito. E l 
dueño del hotel "La Suiza" de Cien-
fuegos. Desiteo López y esposa a Be 
hay prisa! Desde el Pasco de Julio ( ni to. Una hora antes de salir el córte-
los alojados pueden visitar la ciu-ljo fúnebre de la casa mortuoria, la 
dad de Buenos Aires cuantas veces 
gusten. 
Cuando abandonan el Pasco de Ju-
lio los inmigrantes recioben gratis el 
billete de ferrocarril que los ha de 
llevar a cualquier parte de la nación 
dondes gusten residir. Sus equipajes 
maquinarlas de agricultura y otras 
herramientas de su oficio son facili-
tadas gratis. 
Cuando la inmigración sufrió una 
¡ baja debido a la guerra Europea, los 
capitalistas argentinos propusieron 
adoptar un sistema parecido al del 
Brazil, donde los inmigrantes reciben 
no solamente tierras sino también 
empleo para quince días al mes, y el 
servicio de inmigración les propor-
ciona alojamiento provisional a to-
dos aquellos que deseen fabricar sus 
viviendas en aquellas tierras". 
FAKIR. 
Sólo seis presos han in* 
caparse bajo el "sistem» 
Tres de ellos f ueron ^ ho»o?: 
castigados por sus c o m S í í ^ ^ > 
La tarde del Sában ero8- ^ Peídas de base ball clnuZ ^ 
alrededores a veces y V ^ ^ ^ l ^ 
espectadores. Los d o m i n é ^Uchol 
vicios religiosos de c a K ^ 
clón, pues según Mr. p,,,!!101^ 
sistema de honor esM Ununer e, 
to basado en la Blbífa 
Pero la acción de lacárr«i 
mina con la libertad del Wrl1 no ^ 
mer deber del Alcaide e/?0'El ^ 
le algún empleo, con una ff.C0lltraN 
pase por alto su estadía Pn?14 ^ 
tenciarla. Por fin, según t* 
ios antiguos penitenciados 
frecuentemente a visitar «i I?61^ 
para pedirle consejo y ayuda ^ 
El BASE B A U N Í O U i T 
( V I E N E D E L A J ^ A G D U SIETE) 
LIGA AMERlCANi 
San Luis, Julio 8. 
H. E, 
Washlngtn . 000001001— t T""' 
San Luis , . 13012401x—10 i¿ 0 
BATERIAS 1 
Por el Washington: Rp̂ * 
Schcht y Gharrity. Bachary. 
Por el San Luis: Davis y Coli^ 
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BATERIAS 5 
Por el Boston: J . Bush y Rm,i 
Por el Detroit: olllngí y Bassler, 
Chicago, Julio 8. 
Directiva del Casino Español le rindió 
guardia de honor al cadáver tendi-
do en capilla ardiente, distinción que 
le tributó la referida Directiva al ex-
tinto por ser éste socio fundador de 
la Colonia. Su entierro constituyó una' 
verdadera manifestación de senti-
miento. Tomaron participación las 
distintas clases sociales del poblado 
y numerosos amigos del finado. E l 
duelo fué despedido por el señor Higi-
nlo Cañedo, con sentidas frases de 
condolencia. Nuestro más sentido pé-
same a sus afligidos familiares. 
El Corresponsal. 




jtün su elegante morada, ha obse-
quiado con una espléndida comida a 
un grupo de íntimos amigos y de 
compañeros en el periodismo, el co-
nocido escritor y distinguido perio-
dista señor Juan Beltrán (Jota Be.) 
E l menú, fué abundante y exquisito, 
no faltando el magnífico vino del 
"Riveiro." 
ceo un Homenaje en honor del 
maestro José Maten, director del 
Conservatorio, en testimonio de ca-
riño y admiración a su querido 
maestro. 
En este homenaje tomará parte 
el Honorable Secretarlo de Instruc-
ción Pública doctor Francisco Za-
yas, por mediación del Secretarlo 
de nuestra Junta de Educación, el 
activo señor José Fernández de Cas-
tro. 
También formarán parte el señor 
Alcalde Municipal y los señores con-
CORRESPONDENCIA DE LA 
PRENSA ASOCIADA 
Entre los comensales se encon- j cejales, la Asociación de la Prensa 
traba el maestro señor José Maten, I.local, los corresponsales habaneros, 
el señor Ricardo Valgas y los co- \ las profesoras y profesores de esta 
rresponsales de los diarios habane-
ros " E l Día" y "La Prensa", seño-
res Cruz Muñoz y José Sánchez y 
por el DIARIO, el que estas líneas 
escribe. 
Más tarde fué asaltada esa mo-
rada por un grupo de distinguidas 
señoras y señoritas en unión de va-
rios jóvenes, haciéndose acto segui-
do música, primero al plano, toca-
do por el joven señor Rodríguez y 
más tarde por la orquesta del Cine 
Fausto, Integrada por los profeso-
res Aií Marcuello, Mario Beltrán, 
Lorenzo Valdés, Florlano Rosales 
y otro, bailándose hasta altas horas 
de la noche. La numerosa concu-
rrencia fué obsequiada amablemen-
te por la simpática señorita Josefi-
na Beltrán, su respetable mamá y el 
señor Beltrán en unión de sus hijos, 
con profusión de dulces finos, espu-
mosa sidra y helados. 
Esta agradable fiesta debió cele-
brarse el día de San Juan, días del 
señor Beltrán, pero fué suspendida 
por causas ajenas a la voluntad del 
anfitrión. 
Muy agradecido a las atenciones 
de que fui objeto en compañía de 
mi familia. 
localidad y de la Capital compañe-
ros del festejado. 
Probablemente hará uso de la 
palabra el Honorable Secretario de 
Agricultura doctor Collantes y ha-
orá números de poesías. 
Tengo noticias de que sus anti-
guas discípulas, hoy maestras, le 
regalarán un pergamino con las fir-
mas de todas y que las actuales 
alumnas y sus familiares han em-
pezado a confeccionar objetos para 
obsequiarlo y también se disponen 
a regalarle como recuerdo, al maes-
tro Maten, una artística y elegante 
medalla de oro con una inscripción 
alusiva. 
Entre nuestras familias se nota 
interés y entusiasmo, para que ese 
Homenaje resulte maravilloso y de-
je recuerdos imperecederos en el co-
razón de sus alumnos y de todos 
sus admiradores y simpatizadores de 
tan competente maestro. Según va-
ya adquiriendo noticias de esa bo-
nita fiesta los daré a conocer a to-
dos mis lectores. 
E L CORRESPONSAL. 
Banco Prestatario de Cuba, 
S. A. 
LA JUNTA MUNICIPAL ELECTO-
RAL 
Para la calle de Aranguren nú-
mero 32 se ha trasladado la oficina 
de la Junta Municipal Electoral, lu-
gar donde estuvo la Academia de 
Música Municipal, la que también 
se ha trasladado a la calle de Des-
amparados esquina a Provisión, lo 
que participo al público de esta lo-
calidad. 
Consulado, 105. 
Para general conocimiento, se ha-
ce saber que el Consejo de Adminis-
tración de este Banco ha suspendido 
de su cargo de Director al señor 
CONDOLENCIA 
Doy mi más sentido pésame a 
mi amigo y compañero Jesús Calza-
dilla por el fallecimiento de su que-
rida tía la señorita Antonia G. Cal-
zadilla y Orihuela, cuyo entierro tu-
vo efecto en el Cementerio de esta 
Manuel Rico Morera; nombrand¿ e¿ ! en-día.! Pasados, 
su lugar al señor Vicente Sales Ro- 1 Era la 8eñorita Antonia 
mero, con quien deberán entender-
se todo el que tenga alguna relación 
de negocios con esta Institución. 
E l Presidente, 
Dr. Miguel A. Vlvancos. 
E l Secretarlo, 
27582 
Francisco Domíngue/.. 
9 jl. t 
Calzadi-
11a, apreciada por todos. Su sepelio 
fué una demostración sentida de 
duelo. DDescanse en paz y Dios les 
dé la resignación necesaria para so-
portar tan rudo golpe a todos sus 
familiares entre los que se encuen-
tran el señor Francisco G. Calzadi-
11a, secretarlo del Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda y sus 
sobrinos Jesús y Alfonso Calzadilla, 
secretarios de este Juzgado. 
" C U B A L A W N T E N N I S " 
¿UNA PRISIOJí? 
WILGMINGTON, Delaware, Abril 
20. 
Una prisión donde cada hombre 
está bajo palabra las 24 horas del 
día; donde los guardianes son seis 
para más de 300 presos y el regla-
mento es rara vez violado; donde 
los condenados a vida trabajan sin 
guardia fuera de los muros de la 
prisión, y donde los castigos,—cuan-
do necesarios,—son decididos y apli-
cados por los prisioneros, tal 
Ne-w York . . 1000000Ó0— l i 
Chicago . . . 20000020X— 4 9 
BATERIAS 
el New York: Shawkey Por 
Schang. 
Por el Chicago 
O 
Kerr y Schalk. 
LOS CUBAN 8TARS 
Cincinati, Julio 8. 
Los Cuban Stars derrotaron hoy 
al Chicago semiprofeslonales coa 
una anotación de siete carreras por 
una. 
C H. B. 
Chicago . . . 100000000— 1 6 6 
Cuban Stars. 12011002x— 7 10 3 
BATERIAS 
Por el Chicago: Henderson y Je-
ffríes. 




ACUSE DE RECIBO 
El nmero extraordinario de "Gua-
nabacoa Gráfica", ya ha sido repar-
tido y llegado a mis manos. 
Es dedicado al aniversario de su 
fundación. Esa revista viene reple-
ta de material literario y con infi-
nidad de retratos de periodistas y 
literatos locales. 
Felicito a su director. 
HOMENAJE 
En honor y en celebi t > „ci 
aniversario de los primeros exáme-
nes efectuados en el Conservatorio 
de Música "Maten", establecido en 
los salones de nuestro Liceo, las 
maestras y alumnas del mismo ren-
dirán el próximo domingo 17 del ac-
tual a las 2 de la tarde en dicho Ll -
Esta tarde habrá matlnée en el an-
tiguo Frontón.—Por la noche, fun-
ción como de costumbre, con 
dos partidos interesantes. 
La función de anoche en el anti-
guo Frontón, tuvo grandes emocio-
nes con el segundo partido que gana-
ron sensacionalmente Raquel y Blan-
ca, dejando a sus contrarias en 26 
tantos. 
E l dinero salió 20 a 10 y 40 a 20, 
a favor de la pareja blanca, integra-
da por Alicia y Alda; éstas iniciaron 
un fuerte ataque favorecido por la 
mala suerte de Blanca, que tuvo 
varias pifias, y al ocupar el banco 
para descansar a la mitad del parti-
do, los blancos tenían 15 por 11 los 
azules. 
E l dinero llegó a estar 20 a 6, pero 
después del descanso, Raquel reac-
cionó; dominó los saques y peloteó 
con unas rasas terribles; Blanca la 
secundó mucho mejor, y a los 17 
hubo empate. 
Después los azules fueron ganando 1 ^n.» ^ i ^ n » 
ventaja, hasta el final. 
E l primer partido perdió todo el ln^ 
terés al principio y llegó al final 
con languidez. 
Elena y Mercedes, que defendían 
el color azul, dejaron en 16 para 30, 
a Margot y Armanda, siendo respon-
sable de la derrota especialmente 
Margot que llevaba todo el peso del 
jujego. 
Dalla estuvo poco afortunada en 
las quinielas, tal vez haya comenza-
do a sufrir un slump, o le haya per-
judicado el exceso de trabajo en la 
cancha. Se acercó muchas veces a la 
victoria; pero falló. 
Alda, Margot, Alicia y Elena Ju-
garon admirablemente. 
Esta tarde se Jugará un gran par-
tido, y por la noche dos. 
Por la tarde: Dalla y Juana contra 
Elena, Raquel y Alda. 
Por la noche: Blanca e Isabel con 
tra Alicia y Mercedes; en el otro: 
Dalia y Juila contra Elena y RaqneL1 
cuadro que ofrece la colonia penal 
del condado de New Castle, en las 
afueras.de esta ciudad. 
La New Castle County Wokrhou-
se está bajo la dirección de Mr. 
Morcadei S. Plummer, quien ha es-
tablecido este "sistema de honor" 
en la convicción de que son los ac-
tuales métodos penales los que em-
pujan a los hombres a la crimina-
lidad. E l sistema de honor fué Im-
plantado en Mayo de 1920 y es 
aplicado a un total de 337 presos, 
más de la mitad de ellos negros. 
La teoría de Mr. Plummer es que 
el crimen es una "aflicción" mental 
que puede ser curada por medio de 
un tratamiento adecuado. Cree que 
el 95 por ciento de de los hombres 
confinados hoy en las cárceles son 
moralmente buenos y que solo un 
5 por ciento son "incurables." La 
mayor parte de las prisiones, dice, 
son^escuelas de vicio, fuente de en-
fermedades y de inmoralidad, donde 
condiciones anormales, pervierten y 
desequilibran la mente, donde los 
hombres se vuelven bestias primiti-
vas y donde la Iniciativa y la ener-
gía individuales son minadas. 
Siguiendo sus ideas, la adminis-
tración Interna de la colonia penal 
de New Castle, está a cargo de un 
"Comité de Honor", formado de 8 
miembros, cuyo Presidente es un 
preso condenado a 18 años por ho-
micidio y que incluye entre sus 
miembros tres sentenciados a pri-
sión perpetua. Hay además varias 
subcomités de higiene, de moral, de 
recreos y otros. 
El preso que infringe el regla-
mento es hecho' comparecer ante el 
Comité, que se reúne cada noche, y 
se le impone una pena. Esta toma 
la forma de un retiro parcial de los 
privilegios y en casos extremos, de 
ostracismo por los otros presos, lo 
cual parece ser el castigo más temi-
do. E l reo está representando en es-
tas audiencias por un defensor y 
puede apelar al Alcalde, pero esto 
rara vez ocurre. 
Actualmente no hay sino seis 
guardianes en la "institución," que 
están generalmente estacionados en 
las puertas y tienen las llaves. Los 
presos toman sus comidas y re-
creos solos, sin compañía de ningún 
guardián, hacen sus tareas en la 
misma forma y se dirigen a sus tra-
bajos agrícolas en los alrededores, 
bajo la vigilancia de uno de ellos. 
En la sastrería 180 hombres traba-
jan todo el día, bajo la única direc-
ción de hombres seleccionados por 
NEW YORK, Julio 8. 
Llegaron el Cayo Mambí.i 
tilla; el Lake Fablus, de Sa! 
el Sarpfos, de Manzanillo, vía 
delfia. 
Salieron el Elka III para Santia-
es el go; ell Brighton, para Clenfuegos. 
-.fflacr 
ría l*1iP " 
LAS PALMAS, ullo 8. 
Llegó la goleta Paquita Orive, de 
la Habana. 
BALTIMORE, Julio 8. 
Llegó el Point Adams, de la Ha-
bana vía Norfalk. 
Salió el Empire State, para la Ha-
bana. 
MOBILE, Julio 8. 
Llegó el Beatrice, de Naê l*88-
JACKSONVILLE, Julio 8. 
Llegó la goleta Wm. E. Burnhan̂  
de Presten. 
NORFOLK, Julio 8. _ 
Salló el Berindvale, para la Ha-
bana . 
VICTIMAS DEL FRIO 
LAS PRIMERAS VICTIMAS DE M 
ESTACION ALPINISTA 
BERNA, Julio 8. 
Las primeras víctimas de 1» esta-
ción alpinista en los picos del Aus-
tria Septentrional, perecieron hoy. 
Según las noticias que aquí se re-
cibieron, un grupo de nueve P6"0"*! 
se vió alcanzado por una tempest-^ 
de nieve a gran altura, que 138 Jj"" 
gó a pasar la noche a esa elevaron, 
y dos de ellos murieron hela(1<Zil 
los otros siete perdieron manos y P1 
a causa deT: intenso frió. 
La prisión está escrupulosamente 
limpia. Los presos tienen una ban-
da de músicos de 25 instrumentos, 
un Club, dos teams de baseball y 
sociedades dramáticas. Pueden reci-
bir visitas siempre que no perjudi-
que su trabajo y se les puede ver 
en los corredores cerca de la entra-
da convrsando libremente con su 
familia. No se prohiben regalos a 
los presos. "Pueden traerles dina-
mita si quieren" dice el Alcalde. "No 
la usarían." 
En el corredor principal hay una 
tienda donde se les vende a precio de 
costo dulces, cigarros, jabones, úti-
les de barbería, incluso navajas, ga-
lletas y novedades. 
Los presos trabajan ocho horas al 
día y desde las 5.30 a 8 tler.en re-
creo, además de tener libre acceso en 
los patios los cuartos de recreo du-
rante el día, cuando acaban su tra-
bajo pronto o cuando les falta mo-
mentáneamente qué hacer. 
E L ALCALDE DE ATLANHC CITV 
SE NIEGA A CONFIRMAR 
RUMORES DE QUE SUSTITUIRA 
A KEANRS COMO EMPRESARIO 
DE DEMPSEY 
ATLANTIC CITY, Julio 8. 
Hoy corrían por esta ciudad ^ 
mores persistentes de que f1 , 
de de Atlantic City, Edward Baoj^ 
reemplezaría a Jack Keanrs '•f 
presentante y empresario 
Dempsey. ^ntiv 
E l Alcalde se abstuvo dew _ 
mar o de negar los rumores, ,̂  
nifestando que "prefería ^^.^to 
quler declaración sobre ei 
emanase del mismo Dempsey 
$514.352 PAGADOS POR WC-
KARD A LOS BOXEADORES Y 
JUECES EN LAS CONTIENDAS 
DEL SABADO 
NEW YORK, Julio 8. . -nndí 
E l promotor Tex RIckard 
hoy que h^ía pagado 514^ de 
sos a los boxeadores > J ^ ^ L j o *á-
contiendas celebradas el Pr"rn lo» 
bado en el estadio situado en 
treinta acres de Boyle. .«-tbieroO 
Dempsey-Carpentíer Ĵ ZTre*-
800,00 pesos y f ^ ' ^ J ^ S V 
pectivamentc, y los box'̂ :11^nln»r<^ 
tomaron parte en !«« j oOO 
18,050 pesos. Rlckard Pj**' del 
pesos a Harry Ertle, el r e i * ^ 
match del campeonato. 
L o s F a m o s o s f i l tro» 
' L a L l a v e 
Hay cinco tamaños cr0i1r.0<f%jddo#' hlalo que Tendemos a precios ^ 
Vía lo» . 
entre Campanario y PeTS«v»r&DO mono A-4480. 
